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1: Indledning 
1.1 Problemfelt 
”De tre små ord 'jeg har stress' udløser forståelse og omsorg fra omgivelserne, og åbner de 
offentlige kasser for den stressramte. Stress er dog ikke en entydig sygdom, men en samlebetegnelse 
som bruges i flæng. Diagnosen medvirker til at sygeliggøre mennesker, der måske blot har brug for 
en pause fra arbejdslivet”, Nanna Mik-Meyer 2011(www.information.dk, Bilag 1).  
Det ovenstående citat, giver et klart billede af hvorfor stress er blevet til en samfundsmæssig 
problematik, der vinder større indpas i den offentlige debat. Stress er et udbredt fænomen, som 
mange nu til dags taler om og skal forholde sig til. Vi bliver dagligt bombarderet med udtrykket 
stress i medierne, men hvad indebærer stress?  
Det antages at 12,6 % af den voksende befolkning, ofte føler sig stresset (www.si-folkesundhed.dk, 
Bilag 2), og ifølge World Health Organisation vil stress være en af de væsentligste kilder til 
sygdomme i 2020 (www.information.dk, Bilag 1). Der er også antagelser om, at stress er vor tids 
folkesygdom (www.information.dk, Bilag 1), men da stress er en tilstand med meget flydende 
grænser, for hvornår man egentligt er ”syg” af stress, kan det diskuteres, om hvorvidt 
det overhovedet kan betegnes som en folkesygdom. Stress har derudover, udviklet sig til at være en 
stor omkostning for det danske samfund, hvor det antages at koste ca. 14. mia. kr. om året 
(Bjørnstrup, Matthiesen og Skov 2013;5), og er derfor en vigtig faktor at tage i betragtning. Det 
ovenstående danner baggrund for vores interesse for fænomenet stress. 
Uanset hvilken mening og tilgang man har til stress, er det et begreb og et fænomen, som er 
kommet for at blive. Stress er efterhånden blevet et meget anerkendt fænomen med en medicinsk 
forklaring på hvordan det påvirker individer, og hvad det kan medføre af helbredsmæssige og 
psykiske problemer for den enkelte. Det kan således have en stor betydning og indflydelse i en 
persons dagligdag, og er noget, som vi alle kan blive ramt af og lide under. Der er derfor belæg for 
at undersøge og forstå mere omkring fænomenet stress, og hvad vi tillægger af betydning til det.  
Da stress er et fænomen, der er meget omtalt og rejser mange spørgsmål, synes vi det nødvendigt at 
prøve at fortolke og forstå dette fænomen. Hvad er stress for noget, og er den generelle brug og 
omtale af begrebet stress blevet til, at det er et begreb, der ikke udtrykker den samme værdi, som 
det gør for de mennesker, som egentlig er ramt af stress? Der hersker stadig forskellige opfattelser 
og synspunkter på stress, og vi undrer os over hvilke opfattelser og perspektiver, der er hos de 
personer, der dagligt arbejder med stress. 
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Det vi er interesseret i at vide mere om er om stress reelt set er en sygdom, som vi i fremtiden skal 
være opmærksomme på, eller om begrebet er blevet en samlebetegnelse for en række tilstande, som 
mennesket kan opleve i løbet af livet? Samtidig ser vi det relevant at se nærmere på, hvorvidt man 
på arbejdspladsen møder stress med accept eller med tvivl og skepsis. 
Det er derudover relevant at påpege, at den enkeltes indstilling og forforståelse vedrørende stress er 
afgørende for hvordan man oplever og bliver påvirket af ”stressende” situationer (Lohse m.fl. 
2006;8-9). Hvis vi er mere tilbøjelige til at have en bestemt holdning til stress, kan det så 
efterfølgende påvirke os i den retning, at vi bliver mere modtagelige overfor stress? Har 
italesættelsen og brugen af begrebet stress som en sygdom, kontribueret til at vi opfatter stress som 
en sygdom? Og i hvor høj grad er alle disse opfattelser, vi har om stress, konstrueret af os selv? Vi 
ønsker dermed at få en dybere indsigt i hvordan stress bliver opfattet, og hvilke synspunkter og 
perspektiver der er på stress. Dette kan give os en forståelse for, hvad stress som fænomen har 
udviklet sig til, og give os en ide om hvor det er på vej hen, og hvilken betydning det kan have i 
vores fremtid. 
1.2 Motivation 
Motivationen for projektet har for vores vedkommende taget udgangspunkt i en artikel, som vi har 
læst på information.dk (Bilag 1). Artiklen, som er skrevet af Nanna Mik-Meyer, lektor på CBS, har 
et lidt kritisk syn på stress og stiller spørgsmålstegn til, om stress kan bruges, som et andet udtryk 
for at trække stikket ud for en periode? Det er en artikel, der er præget af hendes egne forforståelser 
og fordomme om stress, og viser i høj grad hvilket perspektiv, hun har på fænomenet stress. Det er 
med udgangspunkt i dette, at vi har valgt at beskæftige os med perspektiver på stress i vores projekt. 
Artiklen er også belæg for, at vi har valgt at arbejde med vores egne forforståelser, da vi i denne 
forbindelse har indset, at vi selv har mange fordomme, som vi mener vi kan bringe ind i projektet.  
Vi er inspireret af artiklen, og synes derfor, det kunne være interessant at undersøge de forskellige 
perspektiver, som personer der arbejder med stress og stressramte mennesker, har på fænomenet.  
Dette kombineret med at begrebet stress indeholder mange forskellige betydninger, og bliver brugt 
oftere og oftere i det danske samfund, er det dét, der har fanget vores interesse. Siden år 2000 er der 
sket en markant stigning i antal af mennesker, der sygemeldes med stress, og denne udvikling har 
sat gang i en undren og nogle spændende tanker hos os (Bilag 4, afsnit 1). Den undren som stress 
har sat gang i hos os, har været vores motivation til at bevæge os dybere ind i forståelsen af hvad 
stress indebærer, og derfor har vi valgt at fokusere på hvordan stress konstrueres i den 
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mellemmenneskelige interaktion.  
Vores udgangspunkt for interessen for stress er, at vi mener at begrebet stress bliver brugt for meget 
og i mange forskellige sammenhænge, og har dermed mistet værdi i den forstand, at det oftest ikke 
udtrykker det, som tilstanden egentlig indebærer for den stressramte. Det er blevet et udtryk, som 
bruges i dagligdags situationer til enhver form for travlhed og følelse af pres - eller sagt på en anden 
måde, stressbegrebet udtrykker en række grader af, hvad stress egentlig kan være. Det bliver brugt 
både når vi oplever milde former for stress (det der kan kaldes positiv/kortvarig stress) men også for 
de mere grelle tilfælde hvor man oplever længerevarende stress som kan resultere i en lang række 
psykiske og fysiske konsekvenser. Dette mener vi, er problematisk, da den værdi vi tillægger 
begrebet, måske er blevet mere flydende, og det er derfor svært helt konkret at sige, hvad stress 
dækker over. Der er mange, der bruger det i deres dagligdag, og vi bliver bombarderet med 
udtrykket i medierne, men hvad det konkret indebærer, er en helt anden sag.  
Som udefrakommende kan man havde svært ved at forholde sig til, at nogle kan blive ramt af stress, 
og af den grund har vi muligvis haft en opfattelse af, at nogle kan bruge stress, som en måde at 
trække stikket ud på i en periode. Dette er et perspektiv, som vi selv har lagt på stress i starten af 
vores erkendelsesproces, og vi ønsker i projektet at få udfordret disse opfattelser og få en udvidet 
forståelseshorisont af fænomenet. 
Da vi i projektet ønsker at arbejde ud fra en hermeneutisk og socialkonstruktivistisk tilgang, kan vi 
ikke se bort fra de forforståelser, vi selv har om fænomenet stress, da de er indlejret i os. Derfor 
tager vi dem med ind i forskningsprocessen, og ser hvordan vi kan arbejde videre med dem. Derfor 
har vi i det ovenstående afsnit ekspliciteret disse fordomme og forforståelser. 
1.3 Problemformulering 
Hvilke perspektiver er der på fænomenet stress? 
1.3.1 Uddybelse og forklaring af problemformulering  
For at kunne besvare vores problemformulering har vi valgt at opstille en tese om. Tesen skal 
hjælpe os med at besvare vores problemformulering. Stress er et komplekst fænomen, som man 
ikke kan beskrive entydigt, og man kan ikke give et klart svar på hvilket syn, der er på stress. 
Uafhængigt af hvem man spørger, vil de ikke kunne forholde sig til andet end deres eget perspektiv. 
En person synspunkt udtrykker et isoleret og begrænset perspektiv, og kan gøre, at man ikke kan 
afklare synet på stress, ved kun at tage udgangspunkt i det ene perspektiv. Stress kan anskues fra 
flere forskelige perspektiver, bland andet et individuelt perspektiv, et samfundsmæssigt perspektiv 
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og et fagligt perspektiv. Det vil sige, at stress er noget forskelligt for alle, og kan bruges forskelligt 
alt efter hvilket perspektiv, man har taget på fænomenet.  
Ud fra det emne som vi beskæftiger os med, mener vi ikke, at vi kan afklare noget om fænomenet 
stress ud fra kun et perspektiv. Derfor har vi en tese om, at for at besvare hvilke syn der er på stress, 
kan det bedst besvares ved at tage en multiperspektivistisk tilgang til fænomenet. Vi har en tese om, 
at det ikke er muligt at forklare noget om stress ved kun at anlægge et perspektiv, men at der altid 
vil være mange perspektiver på stress. Vi mener, at man har større sandsynlighed for at give et 
billede af synet på stress ved at anlægge en multiperspektivistisk tilgang, da dette forekommer mere 
hensigtsmæssigt i forhold til det undersøgte fænomen. 
Indledningsvis er det værd at understrege, at vi med vores problemformulering ønsker at lægge 
fokus på perspektiver. Formålet med vores problemformulering er, at få belyst hvordan flere 
personer anskuer og ser på fænomenet stress. Vi ønsker at se, om der anlægges forskellige 
perspektiver på fænomenet, afhængig af hvem man taler med.  Vi undrer os over, om vi vil få de 
samme perspektiver på stress, eller om de er vidt forskellige. Derudover har vi til hensigt at se på 
hvilke temaer der opstår, når stress italesættes. Vi er altså tematisk søgende, og ønsker at belyse 
hvordan stress tematiseres i en bestemt kreds af udvalgte mennesker. Hvordan denne tematisering 
bruges i vores undersøgelse, vil vi komme ind på i metodeafsnittet. Afslutningsvis ønsker vi at 
afklare, at formålet med vores problemformulering ikke er at komme med et entydigt svar, eller en 
endelig fortolkning. Vores mål er derimod at skabe et sammenhængende billede af de forskellige 
perspektiver, som bliver tillagt fænomenet.  
1.4 Afgrænsning 
I forhold til vores problemformulering vælger vi at afgrænse os til at tage udgangspunkt i at belyse 
udvalgte personers perspektiver på stress. Disse personer er blevet udvalgt i forbindelse med 
foretagelse af vores interviews. Hvem disse respondenter er, vil blive uddybet senere i projektet. I 
forbindelse med stressproblematikken kan man ikke komme udenom at snakke om arbejde, da 
stress ofte forbindes med arbejde. I relation til dette har vi valgt, kun at tage udgangspunkt i de 
arbejdspladser som vores respondenter er en del af. Herunder inddrager vi også, hvad de enkelte 
respondenter selv har at sige om andre arbejdspladser, da de har erfaringer med stresshåndtering på 
mange arbejdspladser. 
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Der er ikke en entydig og simpel definition på stress, og vi vil heller ikke her forsøge at komme 
med en endelig definition på hvad stress er og betyder, men blot beskrive hvordan vi i projektet vil 
beskæftige os med fænomenet. Vi ønsker ikke at gå i dybden med, hvordan det påvirker mennesket, 
og hvilke symptomer der er på stress, ej heller ønsker vi at gå i dybden med hvordan stress skal 
behandles og forebygges. Vi arbejder derfor hverken med stress som tilstand eller reaktion, og hvad 
dette indebærer af psykiske og fysiske konsekvenser for den enkelte.  
 
Grunden til at vi har valgt at gå til nogle mennesker, der arbejder med stressramte, frem for en 
egentlig stressramt eller en arbejdsplads, er fordi at vores mål ikke er at opsøge en bestemt 
arbejdsplads. Vi ønsker ikke at afklare hvordan ansatte har det med stress og hvordan det opfattes 
og tackles på arbejdspladsen, men hvilke opfattelser mennesker der arbejder med fænomenet, kan 
have. 
Vi har valgt at henvende os til de personer, der ved hvordan det påvirker folk at være stresset, og 
som udefra kan se hvordan folk reagerer på stress, og hvad stress i sin reneste forstand er. Dette kan 
behandlere, psykologer og læger nemmere se, idet de kan se det på førstehånd ved at arbejde med 
disse mennesker. Grunden til at vi vælger ikke at interviewe personer, der har været sygemeldt med 
stress, er fordi at de har mærket det på egen krop, og vil muligvis have svært ved at sætte sig udover 
deres egen situation, og vil derfor ikke kunne komme med en neutral udlægning af hvad stress er. 
Dette kunne selvfølgelig have været spændende for projektet, men det er noget vi har valgt at 
afgrænse os fra at gøre. 
Slutteligt er det vigtig at påpege at vi i vores diskuterende analyse vil inddrage citatuddrag fra vores 
interviews. Men da vores respondenter i mange henseender siger det samme om et givet emne, vil 
vi af denne grund ikke inddrage samtlige citatuddrag fra dem alle, hvor de udtrykker samme 
holdning, men blot udvælge de citater, som repræsenterer en fælles holdning. Således kan der i den 
konkluderende del godt fremkomme synspunkter fra interviewet, som ikke nødvendigvis er nævnt i 
analysen, men som er nævnt ved at vi bruger udvalgte citater som udtrykker de samme holdninger. 
1.5 Begrebsafklaring 
I vores begrebsafklaring ønsker vi at uddybe nogle af de begreber vi bruger i vores 
problemformulering og igennem projektet, så det står klart hvordan vi bruger dem og hvilken 
betydning de har i forbindelse med vores projekt, og ikke definere den betydning som begreberne 
generelt har. 
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1.5.1 Stress 
Det er svært, at komme med en simpel og ensidig definition af hvad stress er, da det efterhånden er 
blevet en fasttømret del af sproget i både dagligdagen, arbejdssammenhænge og i den faglige 
verden. Stress er samtidigt blevet et samlebegreb med mange forskellige betydninger, alt efter 
hvordan og hvem der bruger begrebet. 
De fleste mennesker er enige om, hvad stress er, men forskelligheden ligger mere i, at stress kan 
opleves forskelligt og derfor indebærer stress noget forskelligt for den enkelte. 
Stressbegrebet bliver i projektet brugt til afklaring af hvordan begrebet anvendes og forstås ud fra 
forskellige perspektiver - herunder respondenternes egen opfattelse og forståelse samt hvordan de 
mener at andre bruger og forstår begrebet.  
1.5.2 Perspektiv 
Når vi i hovedspørgsmålet bruger ordet perspektiv, hentyder vi her til det syn en person anskuer 
stress ud fra. Et perspektiv udtrykker en bestemt måde at anskue eller opfatte noget på. En persons 
perspektiv er bestemt ud fra de oplevelser, holdninger og erfaringer som man har (www.Ordnet.dk, 
Bilag 3). 
1.5.3 Fænomen  
Vi bruger ordet fænomen om stress fordi, et fænomen er noget der viser sig gennem sansningen, 
altså når stress indtræder og mærkes. Ved at inddrage ordet fænomen i forbindelse med stress, 
hentyder vi til, at stress er noget, der kan sanses og erkendes gennem menneskers bevidsthed. Et 
fænomen er alt, hvad der kan erfares, og mennesker kan erfare stress både på egen krop men også 
gennem den mellemmenneskelige interaktion (Bilag 3).  
1.5.4 Diskurs  
Diskurser kan forstås, som måder hvorpå der tales om et givet emne, for eksempel stress. I opgaven 
omtaler vi diskurser i forhold til stressbegrebet og hvilken diskurs vores respondenter tillægger 
begrebet stress. Hvis der er en forholdsvis fælles opfattelse af stress, som deles af alle vores 
respondenter, kan vi tale om at der er en herskende diskurs om stress. 
1.5.5 Reificering 
I projektet bliver der omtalt at noget er blevet reificeret, hvilket kan forstås, som værende når 
menneskelige fænomener fremtræder som naturlige. Når noget er blevet en naturlig del af vores 
hverdag, uden at der tænkes over det, er det reificeret. Om stressbegrebet er blevet reificeret og 
dermed en naturlig del af menneskers hverdag, er noget vi kommer til at diskutere senere i 
projektet. 
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1.5.6 Forhandling 
Når vi i projektet taler om forhandlinger, så er det et udtryk for at se, om der er enighed eller 
uenighed omkring hvad stress er, og hvad stressbegrebet er udtryk for. I en forhandling forsøger 
man gennem meningsudvekslinger at nå frem til en afklaring omkring noget. Dermed forsøger vi at 
komme frem til, hvorvidt der stadig mangler en endelig afklaring på begrebet stress, ved at vise de 
forskellige meninger, som der er omkring stress. Dette vil både blive gjort ved at se på hvad folk 
allerede siger, men også ved at se på hvad vores respondenter kan fortælle os omkring hvordan 
stressbegrebet opfattes, samt hvordan det omtales. 
1.5.7 Anerkendelse 
Anerkendelse er et udtryk for at mennesker søger at blive værdsat for deres indsats og for den 
person de er. Igennem projektet vil vi beskæftige os med Axel Honneths forståelse af 
anerkendelse.   
2: Metodeafsnit 
2.1 Empiri 
For at kunne besvare vores problemformulering, har vi valgt at anvende interviews som vores 
empiri. Vi har valgt at interviewe fire forskellige personer, en overlæge der arbejder med 
stressramte på Bispebjerg Hospital, to behandlere fra stresscenter Kalmia, samt en psykolog hos 
Center for stress og trivsel.  Deres syn, meninger og holdninger om stress, vil vi bruge i vores 
diskuterende analyse. Vi ønsker at få uddybet deres perspektiv på fænomenet stress, og se hvordan 
deres perspektiv adskiller sig fra hinanden, og fra det man kan læse sig frem til og høre i medierne.  
Vi anvender kvalitative forskningsinterviews og foretager en eksplorativ undersøgelse. Dette er 
karakteriseret ved at vores interviews er åbne, og de udarbejdede interviewspørgsmål har et 
vejledende formål for os som interviewere, og er blevet ændret i takt med at vi lærer mere om 
emnet stress. Strukturen i interviewet er ikke fastlagt og planlagt ned til mindste detalje, men åben 
overfor nye og spontane tanker under interviewforløbet. Vores hensigt er, at præsentere et emne til 
respondenten, og følge op på dennes svar, og dermed finde nye vinkler på emnet og se hvilke 
spørgsmål samtalen videre lægger op til (Kvale 2009;126). Interviewene skal forhåbentlig udvide 
og ændre vores forståelse om stress, og være med til at belyse nye aspekter af fænomenet (Ibid.; 
132).  
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Gennem vores projekt går vi abduktivt til værks, hvilket betyder at vi går ind til projektet med nogle 
antagelser om hvilke perspektiver de forskellige respondenter har, og det er noget vi igennem 
projektet arbejder med vedvarende for at komme frem til eventuel ny viden om det fænomen vi 
undersøger. 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Steinar Kvales 7 faser af en interviewundersøgelse. De 7 faser 
skal hjælpe os med at fastholde engagement og vores oprindelige ideer med vores 
interviewundersøgelse (Ibid.; 123), og bruges som en guideline både før, under og efter vores 
interviews. 
I fase 1 ønsker vi at klarlægge hvorfor og hvad vi vil undersøge, altså vores formål med 
undersøgelsen. Denne fase hedder Tematisering og har til formål at belyse de temaer vi ønsker, at 
der tales om i selve interviewprocessen. De temaer som vi i projektet vil tage udgangspunkt i, er de 
temaer, som der dukker op i løbet af interviewprocessen. I løbet af vores samtale med 
respondenterne konstrueres der nogle temaer, som vi udvælger og tager udgangspunkt i. Altså kan 
vi gennem vores dialog med respondenterne identificere nogle temaer i samtalen, idet vi graver 
dybere og fortolker på det de siger. Før under og efter undersøgelsesprocessen har vi været tematisk 
søgende, og det er os som forskere, der skaber temaerne ud fra vores samtaler med respondenterne. 
Vores hvorfor kommer til udtryk gennem formålet med vores interview, som er at indhente 
empirisk viden, med henblik på at fortolke betydningen af respondenternes livsverden, og få indblik 
i deres oplevelser og perspektiver på fænomenet stress (Ibid.; 45). Projektets hvad rummer emnet 
stress, og er den teoretiske viden vi har haft mulighed for at opsamle inden undersøgelsens 
opstartsfase. Dette har bestået af sekundær empiri i form af bøger og artikler på internettet. 
Fase 2 kaldes Designfasen, hvor vi fokuserer på vores hvordan. Vi har opstillet nogle vejledende 
spørgsmål, som skal hjælpe os i interviewet for at komme ind over alle temaerne. 
Vi arbejder blandt andet ud fra et fænomenologisk perspektiv, og vores interviews er opbygget som 
semistrukturerede, inspireret af Steinar Kvales bog ‘InterView, Introduktion til et håndværk’. Et 
semistruktureret interview søger at forstå temaer ud fra responenternes egne perspektiver (Ibid.; 45). 
Interviewet nærmer sig en hverdagssamtale, uden at være det, hvor der bliver snakket om temaer 
som forbindes med stress, herunder forhandlinger, anerkendelse, arv og miljø, accept, og 
arbejdsplads og stresspolitik. Vi har valgt at foretage interviews med fire personer, der alle arbejder 
indenfor området stress, for på denne måde at kunne få tillagt flere perspektiver og forståelser på 
fænomenet stress.    
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Fase 3 er Interview, og her gennemfører vi vores interviews ude på respondenternes arbejdspladser. 
Hvert interview foretages af to personer fra gruppen. Undervejs ændrer vi vores procedurer for 
interviewet, i takt med erfaringsdannelsen omkring hvordan et interview bedst foretages. Primært 
foregår det på den måde, at den ene foretager interviewet på baggrund af vores vejledende 
spørgsmål, mens den anden har til opgave at tage noter, supplere op og stille uddybende spørgsmål, 
samt sikre sig at vi kommer rundt om alle temaerne. De forskellige interview har taget mellem 30 til 
50 minutter og bliver hver især optaget, til senere brug. I fase 4, Transskription, bliver alle de 
udarbejdede interviews transskriberet ordret i deres fulde længde for at sikre, at ingen relevant 
mening samt betydning bliver udeladt (Bilag 4, 5 og 6). Herefter er alle interviews blevet 
gennemgået og markeret, og derefter er de vigtigste punkter blevet fremhævet.  
I 5. fase, som er selve Analysen, anvender vi analyse med fokus på mening som vores 
analysemetode. Dette gør vi, fordi vi ønsker at få så stort udbytte af interviewet og dens resultater 
som muligt. Gennem vores bearbejdning af interviewene vil vi benytte os af kodning, samt 
fortolkning af den mening, der kommer til udtryk i interviewene. Ved at anvende kodning, har vi 
mulighed for at skabe struktur, og give os selv et større overblik over vores interviews. Ved at skabe 
et større overblik, har vi mulighed for herefter at anvende fortolkning, og på den måde fokusere på 
små udsnit, som vi finder relevante (Kvale 2009; 223). 
Gennem anvendelsen af meningsanalyse starter vi ud med at foretage en kodning som indebærer, at 
der knyttes et eller flere nøgleord til et tekstafsnit, og dermed skabes et overblik. Dette gøres for at 
vi senere kan identificere et citat, som kan bruges, og dermed henvise tilbage til dette i vores 
diskussion. Vi vil benytte os af datastyret kodning, hvilket betyder, at vi ikke har formuleret nogen 
nøgleord på forhånd, men at de udvikles i takt med at vi læser vores transskriberede interviews 
(Ibid.; 224-225). Efterfølgende har vi valgt at foretage en fortolkning, og denne udfolder sig i et 
diskuterende analyseafsnit i projektet hvor interviewene behandles. Dette har vi valgt at gøre, for at 
finde frem til meningsstrukturer og betydningsrelationer, som ikke umiddelbart fremtræder tydeligt 
i interviewene. Det er med til, at vi får et større meningsindhold ud af interviewene, og kan dermed 
opnå at en dybere og mere kritisk fortolkning af hvert enkelt interview (Ibid.; 230). 
Fase 6 er Verifikation, hvor vi ser på validiteten, samt generaliserbarheden af vores 
interviewresultater. Projektets videnskabelige verificering vil blive uddybet i kapitel 5. Opsamling 
& Afrunding’, afsnit 5.4. 
Den 7. og sidste fase er Rapportering, hvilket vi vil gøre i dette projekt. Det vil foregå i form af en 
diskuterende analyse, hvor vi som forskere fortolker vores interviews, samt inddrager relevant teori 
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(Ibid.; 312). Vi vil præsentere og fortolke på meningen af udtalelserne for at se hvilke temaer og 
perspektiver de kan belyse. 
 
2.2 Udvælgelse af respondenter  
Vi synes, at det kunne være spændende at tale med nogle personer, der dagligt arbejder med stress, 
men indenfor forskellige områder. En af de ting som vores interview har til formål, er at udvide 
vores viden og forståelse af stress, i takt med at vi erfarer hvilke perspektiver respondenterne 
tillægger på fænomenet.  
Ved at lave disse interviews vil vi underbygge noget af den viden vi kan læse os frem til. En ting er 
at læse fagbøger om emnet stress, en anden ting er at få kontakt med mennesker, der dagligt 
arbejder med stressramte. Af den grund finder vi det relevant at tage kontakt til forskellige personer. 
Vores først interview er med Nanna Eller, der er overlæge på arbejds- og miljømedicinsk afdeling 
på Bispebjerg Hospital. Nanna Eller og hendes kolleger på afdelingen arbejder til dagligt med 
personer, der af en eller anden grund ikke kan udføre deres arbejde, og derfor ikke fungerer optimalt 
på arbejdsmarkedet længere. Der er sket en stigning i stressrelaterede indlæggelser indenfor de 
sidste to årtier (Bilag 4, afsnit 1.). Derfor synes vi, at det er spændende at snakke med en overlæge, 
og høre hvordan hun definerer stress, og forholder sig til nogle af de kritiske spørgsmål og 
problematikker stress medbringer. 
Udover at tale med en overlæge ville vi også gerne have kontakt med nogle der arbejder med 
stressramte personer før, under og efter at de er blevet ramt af stress. Vi har derfor taget kontakt til 
to forskellige behandlingssteder, der kan komme med yderligere tre forskellige syn på stress. 
Vores andet interview er med Jeanett Bonnichsen, som er direktør og psykolog hos Center for stress 
og trivsel. En af grundene til at vi har valgt at rette henvendelse til centeret for stress og trivsel er, at 
hun er psykolog og vi ønsker at se om hun har et anderledes perspektiv på stress end hvad en læge 
muligvis vil have. 
Vi har også rettet henvendelse til stresscenter Kalmia, som primært er et behandlingssted for 
stressramte. Vores tredje interview er med Linda Kronsted og Bettina Damsbo, som begge arbejder 
som behandlere. Linda er uddannet Ergo- og psykoterapeut og Bettina er uddannet læge og 
psykoterapeut.  
Ved udvælgelsen af respondenter har vi fokuseret på deres baggrund, da vi gerne vil se om de har 
forskellige perspektiver på stress. Vi vil se hvorvidt det har en betydning, at de kommer fra vidt 
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forskellige baggrunde, i forhold til hvordan de taler om stress, samt se om de er enige omkring 
hvordan stress opfattes. Vores antagelse er at hvis de har forskellige måder at anskue verden på og 
forskellige antagelser om virkeligheden, så kan  de have forskellige perspektiver på fænomenet 
stress. 
2.3 Metodekritik 
Vi har i opgaven valgt et felt i stressområdet, der er svær at komme til erkendelse af og indeholder 
mange aspekter, der skal tages hensyn til. Vi har mange gode ideer og tanker, men det har 
forekommet os svært egentlig at sætte ord på disse, og dermed også udarbejde en 
problemformulering, der kan rumme og beskrive det, vi interesserer os for i nogle få sætninger. 
Vores interesse for emnet stress er meget bred, og handler om hvad stress er, og hvilke opfattelser 
der er af fænomenet. Interessen for projektet ville ikke være den samme hvis vi for eksempel 
afgrænser os til at se på en virksomhed og hvordan de håndterer stress. Vi har generelt haft svært 
ved at afgrænse os i projektet, og grundet dette haft svært ved at danne et fokus for hvad vi præcist 
vil undersøge. Da vi har haft svært ved at fokusere, har vi også haft udfordringer ved udarbejdelsen 
af vores vejledende interviewspørgsmål og de temaer vi gerne vil tale om til interviewet. På 
baggrund af dette har vores interviewproces ikke været optimal under alle tre interviews.   
I forhold til vores tre udarbejdede interviews har vi måtte erkende, at vi desværre ikke er godt nok 
forberedt til at udføre et tilfredsstillende interview med vores første respondent, Nanna Eller. Vi har 
tilsendt Nanna Eller vores vejledende spørgsmål på skrift, og dette har været en hindring i vores 
åbne dialog, da vi dermed på forhånd har begrænset samtalens udfoldelse. Vi har efterfølgende 
reflekteret over vores interviews, og foretaget justeringer i forhold til fremgangsmåde og 
forberedelse før interview start. Til næste interview har vi valgt ikke at tilsende vejledende 
spørgsmål, men har tilsendt en lille introduktion til hvad vi gerne vil tale om, således at der er større 
mulighed for fri tale. Vi har også måtte erkende, at vi ikke har været i stand til at få vores 
respondenter til at udtale sig præcist nok, og vores samtaler blev derfor fyldt med meget snak om 
emner, som ikke har relevans for os.  
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2.4 Videnskabsteoretiske overvejelser 
2.4.1 Hermeneutik 
Hermeneutik er en fortolkningsvidenskab, der har til formål at fortolke og opnå forståelse for 
meningsfulde fænomener (Juul 2012; 116). Stress kan anskues og fortolkes forskelligt afhængig af 
hvem der fortolker det, og i hvilken situation fortolkningen sker. Hermeneutikken lægger op til at 
der er en mangfoldighed af fortolkninger, som pr. definition vil være usikre, da enhver fortolkning 
er åben for indvendinger og kritik. Ingen fortolkning kan gøre krav på at være den endelige og 
sande fortolkning (Ibid.; 110). Gennem vores projekt ønsker vi ikke at komme frem til én 
fortolkning, men ønsker at danne et sammenhængende billede af fænomenet ud fra de perspektiver, 
som vi får igennem vores empiriske undersøgelse.    
Fortolkninger forekommer altid på et bestemt tidspunkt, og i dag kan fortolkningen af stress være 
anderledes end hvad det tidligere har været. Stress har gennem tiden ændret karakter og fænomenet 
indgår, efter vores mening stadig i en fortolkningsproces. 
I denne sammenhæng er det relevant at komme ind på den hermeneutiske cirkel, som siger noget 
om ontologien og epistemologien i hermeneutikken. I metodehermeneutikken tales der om et 
epistemologisk princip, der siger at for at forstå helheden må vi forstå delene og omvendt (Ibid.; 
110-111). Der sker altså en vekselvirkning mellem del og helhed, når der fortolkes på et fænomen, 
og dette er afgørende for vores erkendelsesmuligheder. I den filosofiske hermeneutik er der snarere 
tale om en ontologisering af den hermeneutiske cirkel. Således er der her fokus på vores ”væren i 
verden” og forskeren flytter ind i den hermeneutiske cirkel og bliver en del af det han ønsker at 
fortolke (Ibid.; 121). Det vil sige, at vi i den filosofiske hermeneutik ser på forholdet mellem 
forskeren og genstanden der skal fortolkes (Ibid.; 111).  Derudover er forskerens historiske 
forudsætninger bestemmende for hvordan man anskuer verden (Ibid.; 122) – det vil sige, at vi som 
forskere ikke kan være upåvirkede af de historiske forudsætninger vi har, når vi skal til at fortolke 
på stress fænomenet.  
I vores opgave anser vi det som værende mere relevant at tage udgangspunkt i den filosofiske 
hermeneutik, frem for andre hermeneutiske tilgange. Derfor vil vi primært beskæftige os med Hans-
Georg Gadamers perspektiv af den filosofiske hermeneutik (herefter Gadamer). Gadamer hævder at 
man overfor enhver forskningsopgave medbringer nogle fordomme til forståelsesprocessen. Disse 
fordomme er nødvendige for erkendelsen, af det der skal fortolkes, og det er nødvendigt at teste sine 
fordomme og udfordre dem med nye erfaringer for at udvide sin forståelseshorisont (Ibid.; 122-
125). 
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Når vi anlægger en filosofisk hermeneutisk tilgang til vores problemstilling, bringer vi vores 
fordomme med ind i forståelsesprocessen (Ibid.; 122), og bruger dem til at opnå erkendelse om 
fænomenet stress. Som fortolkere træder vi ind i den hermeneutiske cirkel og bliver en del af den 
verden som skal fortolkes (Ibid.; 111). 
 
Hermeneutikken lægger op til at der anvendes kvalitative metoder, idet vi søger at fortolke og forstå 
det sociale fænomen stress. I vores projektrapport bliver vores empiri, at lave nogle kvalitative 
interviews, hvor vi søger at bringe vores fordomme i anvendelse og sætte dem i spil med de nye 
erfaringer vi opnår med det formål at udvide vores erkendelseshorisont omkring stress. Da vores 
projekt handler om hvordan vores respondenter oplever og forstår stress, så forekommer kvalitative 
interviews som et godt metodevalg for at belyse dette. Det er vigtigt, at vi i projektet ekspliciterer 
vores fordomme og begrunder de valg vi tager, for at opnå fuldkommen gennemsigtighed i 
opgaven. Formålet er i sidste ende at der skal ske en horisontsammensmeltning, hvor vi udfordre 
vores fordomme og sætter dem i spil med de nye erfaringer vi har erhvervet. Den erkendelse vi vil 
komme frem til, vil dermed være et samspil mellem vores horisont og de fremmede horisonter 
(Juul, Pedersen 2012;405).    
2.4.2 Socialkonstruktivisme  
Socialkonstruktivister har nogle centrale antagelser om hvordan sociale fænomener skal 
undersøges. En fælles opfattelse ligger i, at man skal stille kritiske spørgsmål til viden, der tages for 
givet. Som socialkonstruktivist har man den opfattelse, at virkeligheden er konstrueret og vores 
forforståelser er derfor en afgørende faktorer for, hvordan vi kommer til at forstå og se verden 
(Pedersen 2012; 201).  
Socialkonstruktivismens epistemologi afviser, at der kan opnås objektiv viden om det vi undersøger 
(Ibid.; 190). Viden om verden er i socialkonstruktivismen perspektivistisk, hvilket betyder, at når vi 
undersøger fænomenet stress kan vi ikke opnå objektiv viden om fænomenet, da vi vil se på stress 
ud fra et bestemt perspektiv. Socialkonstruktivismens ontologiske antagelse er, at der ikke kun 
findes én sandhed, men en række konstruerede sandheder, som afhænger af det perspektiv, 
værdigrundlag, sociale og historiske kontekst (Ibid.; 190).  
Socialkonstruktivismen har den antagelse, at de forforståelser vi har om tingene, er afgørende for 
hvad vi ser og hvad vi antager for at være sandt (Ibid.; 188). Socialkonstruktivismen hævder, at den 
viden vi har om virkeligheden er en virkelighedsopfattelse, som vi skaber i sammenspil med andre 
mennesker, dette i form af opdragelse og indlæring, og gennem de normer og diskurser, som der 
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hersker i samfundet (Ibid.; 188). Altså betyder det, at vi i sammenspil med andre mennesker har fået 
en opfattelse af hvad stress som fænomen er, og vi har dermed skabt nogle opfattelser og forståelser 
af stress i vores sociale interaktioner med hinanden. 
Stress er et socialt fænomen, der er blevet konstrueret gennem menneskers interaktion med 
hinanden, og har fået en stor indflydelse i mange menneskers liv - enten i form af at de selv har 
oplevet stress i en eller anden form, eller at de kender nogen, der har været stresset. Men har vi alle 
den samme opfattelse af stress, eller er der stadig forskellige opfattelser af fænomenet stress?  
Dette projekt vil være baseret på de forskellige perspektiver, vi får gennem de interviews vi 
foretager med udvalgte respondenter. Vi vil bruge deres perspektiver for at sætte spørgsmålstegn 
ved det vidensgrundlag og de forståelser, der er om fænomenet stress. Derudover ønsker vi at få en 
dybere forståelse af fænomenet stress, og få belyst de perspektiver, som der kan være om 
fænomenet. De opfattelser og perspektiver vi og vores respondenter har om stress vil ifølge 
socialkonstruktivismen være præget af de diskurser der er om fænomenet. 
Den måde vi opfatter fænomenet stress på, er historisk og kulturelt bestemt. Hvad vi anser som 
værende stress i Danmark i dag, kan for eksempel være noget helt andet for 50 år siden og ligeledes 
være anderledes opfattet i et andet land. Altså vil de historiske og kulturelle forudsætninger have en 
indflydelse på de forforståelser vi har, og vil altså være afgørende for hvordan vi ser og forstår 
stress fænomenet.  
Vores hensigt med den socialkonstruktivistiske tilgang er at vi ønsker at vise at denne retning kan 
bidrage til belysningen af hvordan stress som socialt fænomen er kommet til at se ud som det gør. 
 
2.4.3 Socialkonstruktivismen teoretiske rødder 
For at vi kan sige, hvilke opfattelser der er om stress, er det nærliggende at se nærmere på, hvordan 
vi egentlig skaber den sociale virkelighed, og hvordan denne danner baggrund for hvordan vi 
handler og anskuer verden. Dette kan belyses af nogle af socialkonstruktivismens vigtige teoretikere 
Peter L. Berger og Thomas Luckmann (herefter Berger og Luckmann).  
Berger og Luckmann er videnssociologer, som har den antagelse at virkeligheden er samfundsskabt, 
og de beskæftiger sig med, hvordan virkelighed er skabt (Pedersen 2012;193).  De har opstillet en 
teori bestående af tre nøgleantagelser, der siger, at samfundet er et menneskeligt produkt, at 
samfundet er en objektiv virkelighed, og at mennesket er et socialt produkt (Ibid.; 196-197). Den 
første antagelse angiver, at mennesket skaber samfundet gennem handlinger, som har til formål at 
reducere livets kompleksitet og skabe nogle tænke- og handlingsmuligheder, der fremstår normale. 
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Antagelsen om samfundet som objektiv virkelighed, betyder at de måder at handle og tænke på og 
vores samfunds indretning, som vi betragter som værende normal, bliver institutionaliseret i os. 
Dette indebærer, at vi påtager os nogle roller, som virker naturlige. Vi udviser en bestemt adfærd, 
da det er blevet en objektiv realitet for os at agere på den måde, og indrette os efter de systemer, 
som, der i samfundet, betragtes som korrekte. Ydermere fremhæver Berger og Luckmann, at når 
menneskelige fænomener fremtræder som naturlige, er de blevet reificeret (Ibid.; 197), som vil sige 
at vi godtager noget som værende naturligt.  Antagelsen om at mennesket er et socialt produkt 
bygger på, at man gennem socialiseringsprocessen indoptager de institutionelle elementer i ens 
personlighed. De institutioner vi har skabt, bliver så stor en del af vores bevidsthed, holdninger og 
måder at tænke på, at de fremstår som legitime (Ibid.; 197). Hvis institutioner virker så naturlige, at 
man ikke kan forestille sig, at de ikke fandtes vil de få en afgørende betydning i samfundet (Ibid.; 
198). 
Hvis vi anskuer fænomenet stress gennem Berger og Luckmanns synspunkt, kan der argumenteres 
for, at stress gennem tiden er blevet så naturlig en del af vores hverdag, at man kan tale om, at der er 
sket en reificering. På den anden side mener vi at der kan være grunde til at sige at stress endnu ikke 
er reificeret, da man stadig må skelne mellem hvornår er man stresset og hvornår man bare er 
presset? Denne uklare opfattelse giver anledning til at både stressbegrebet og selve tilstanden stadig 
er under forhandling om hvad det betyde og hvad det er, og kan derfor ikke endnu betragtes som 
reificeret.  
Det kan samtidig også diskuteres, hvorvidt stress er blevet en objektiv realitet for os.  På den ene 
side kan stress af nogle betragtes, som en naturlig reaktion på det hektiske liv, som det moderne 
menneske er en del af. På den anden side skaber vi stadig stress gennem vores handlinger og 
forhandlinger, og det er endnu ikke helt afgjort og færdig defineret, hvad det indebærer og betyder 
for os. 
Hvis fænomenet stress er blevet en naturlig del af vores samfundet vil den ifølge Berger og 
Luckmann have en determinerende faktor i samfundet. Hvad det så betyder at stress er 
determinerende i vores samfund rejser nogle helt nye spørgsmål omkring hvad stress kan have af 
betydning videre frem. Nogle vil påstå, at det er vor tids folkesygdom, men før man kan afgøre om 
der overhovedet er belæg for at sige det, finder vi det relevant at se hvilke diskurser der hersker om 
stress, og om begrebet stress og hvad det indebærer, stadig er under forhandling. 
Der er både vidt forskellige og endda modstridende opfattelser af fænomenet stress, og dette 
skyldes at disse opfattelser er produceret ud fra forskellige perspektiver. For at vi kan komme til en 
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dybere forståelse af fænomenet stress, er det ifølge Berger og Luckmann vigtigt at indsamle og 
analysere menneskelige forhold ud fra flere forskellige perspektiver, der hver byder ind med sin 
”sandhed” om stress (Ibid.; 194). Dette vil vi gøre gennem vores interviews, hvor vi vil se hvilke 
perspektiver på stress vores respondenter har. 
2.5 De videnskabsteoretiske retninger i forhold til hinanden 
Da vi i vores opgave går ind til fænomenet stress med nogle forforståelser og "fordomme" supplerer 
den filosofiske hermeneutik og socialkonstruktivisme hinanden godt. Begge disse retninger 
understreger, at vi som mennesker aldrig kan sætte os ud over den kultur, historie og sproglige 
sammenhæng som vi er en del af. Dermed er vi påvirket af de forforståelser vi har og bringer dem 
med ind fortolkningsprocessen (Pedersen 2012; 218). På det epistemologiske plan er der således 
både ligheder og forskelle. Begge retninger forfægter at der ikke er muligt at komme frem til én 
sand fortolkning af et fænomen, men de forholder sig forskelligt til dette (Ibid.; 119). Hvor 
hermeneutikere anerkender dette, forsøger de alligevel at komme frem til den bedst mulige 
fortolkning, selvom de aldrig kan sige at det er den endelige fortolkning. Socialkonstruktivister 
derimod, interesserer sig mere for hvordan opfattelser dannes i den mellemmenneskelige 
interaktion, som gennem påvirkningen af de samfundsmæssige diskurser har formet både den 
adfærd og de holdninger man har (ibid.; 119). Hvad dette aspekt angår er vi mere inspireret af 
socialkonstruktivismen end hermeneutikken, da vi ikke ønsker at komme med én endelig 
fortolkning, men vil blot belyse hvordan stress som fænomen er blevet konstrueret imellem os.  
Gennem vores projekt har vi primært valgt at tage udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske og 
hermeneutisk tilgange. Men vi er samtidigt blevet stærkt inspireret af fænomenologien, som har en 
række fællestræk med hermeneutikken, men også mange punkter hvor de adskiller sig. Vi vil i 
projektet ikke komme dybere ind på forståelsen af fænomenologien men blot præsentere dele hvor 
det er relevant at drage sammenhængen hvori fænomenologien optræder i vores metodiske 
overvejelser.  
Fænomenologien har den antagelse at virkeligheden er det, der viser sig for erfaringen. Måden 
hvorpå man i fænomenologien kan opnå erkendelse, er gennem en indsigt i menneskers egen 
erfaringsverden, hvor udgangspunktet ligger i førstepersons perspektivet (Juul og Pedersen 2012; 
403).  I fænomenologien er det således af yderst vigtighed at fortolkeren formår at sætte sine egne 
forforståelser og alt hvad der er givet i parentes og ”gå til sagens selv”. Dette vil sige at forskere 
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starter forfra med fænomenet og dermed neutralisere enhver forudgiven indstilling, og først herefter 
kan der på et sikkert grundlag udvikles teorier (Juul 2012; 70).  
I fænomenologien drejer det sig om at møde sit genstandsfelt så fordomsfrit som muligt og afholde 
sig fra alle forudindtagede forestillinger og meninger. Dette formår vi ikke at gøre, da vi gennem 
projektet møder vores genstandsfelt med en række forforståelser og fordomme som vi ønsker at 
sætte i anvendelse. På dette punkt distancerer vi os altså fra fænomenologien.  
I fænomenologien hævder Husserl, at fortolkeren må sætte sine fordomme i parentes og 
udelukkende fokusere på det der viser sig, for på denne måde at komme frem til det rene fænomen. 
Dette er dog ifølge Heidegger ikke tilfældet. Han mener, at mennesket aldrig er udenfor men altid i 
en verden der er bestemmende for dets muligheder, og dermed vil vi aldrig kunne sætte vores væren 
i verden i parentes og opnå et sikkert fundament for erkendelse(Juul 2012;121). Det er gennem 
disse opfattelser, at vi har fået vores inspiration fra fænomenologien, da vi vil forsøge at teste vores 
fordomme og sætte dem i spil med nye erfaringer. Det er i denne proces vigtigt at være åben overfor 
det der viser sig for os, og dermed være villige til at lade os belære af de nye erfaringer (Juul 
2012;125). Altså er vi mere inspireret af Heidegger end Husserl. Eftersom at Heidegger reviderer og 
viderefører Husserls fænomenologiske tanker, bliver det i vores tilfælde mere relevant at beskæftige 
os, og lade os inspirere af Heidegger end Husserl. Det væsentlige for os er at vi arbejder videre med 
tanken om at vi som forskere ikke kan sætte os udenfor det genstandsfelt som vi undersøger, men er 
en del af denne. Vores fænomenologiske inspiration hænger således sammen med den filosofiske 
hermeneutik, som Heidegger har skabt grundlag for og som Gadamer overtager og viderefører 
(Ibid.; 121). 
Vi søger at sikre åbenhed i forhold til det undersøgte, således at vi kan få et nuanceret blik på det 
undersøgte fænomen stress. På trods af, at vi bringer vores fordomme med ind i projektet, har det 
gennem vores interviews været vigtigt at være åben overfor respondenternes perspektiver hvad 
angår deres holdninger og meninger omkring stress. 
3. Sociologiske teorier 
Vores empiriske undersøgelse tager udgangspunkt i at interviewe nogle udvalgte personer, der 
arbejder med stress, og i vores interviews har vi til hensigt at tale om nogle bestemte temaer med 
vores respondenter. Da vi projektet vil undersøge hvilke perspektiver de har på stress, vil vi tage 
udgangspunkt i nogle temaer omkring stress og derefter se hvilke perspektiver de har indenfor hvert 
tema. Nogle af de temaer som vi har udvalgt er anerkendelse, forhandlinger, ’arv og miljø’ og 
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accept samt ’stresspolitik og arbejdsplads’. Ved at se på disse temaer kan vi komme nærmere ind på 
nogle af de perspektiver, der er på stress.  
 
Da vi vælger at tale om de nævnte temaer, lægger det op til, at vi kigger nærmere på nogle af de 
teorier, som udvalgte sociologer har udviklet. Disse teorier kan beskrive menneskets ageren i det 
komplekse samfund vi lever i, samt beskrive nogle træk som vores samfund er præget af.  Vi vil 
altså bruge teorierne til at afklare hvorfor disse temaer kan dukke op når der tales om stress.  
For at uddybe det ovennævnte, har vi valgt at beskæftige os med sociologen Axel Honneth (herefter 
Honneth). Vi vil komme ind på hans teori om, at alle mennesker søger anerkendelse for at kunne 
udvikle en personlig identitet, og skabe et godt liv. Derudover vil vi komme ind på Pierre Bourdieu 
(herefter Bourdieu), med særlig fokus på habitus og de forskellige kapitalformer. 
3.1 Menneskets behov for anerkendelse 
Som nævnt vil vi se nærmere på Honneths anerkendelsesteori, som siger at alle mennesker har 
behov for anerkendelse. Honneth beskæftiger sig ikke med stress, men hans teori om anerkendelse 
kan være brugbar i forhold til forståelse af stress.  
Kampen om anerkendelse handler om, at for at vi kan opnå selvrealisering, har vi brug for 
mellemmenneskelig anerkendelse. Anerkendelsesbegrebet dækker over tre forskellige 
anerkendelsessfærer; den private sfære, den retslige sfære og den solidariske sfære, som alle er 
vigtige for vores udvikling som mennesker og alle tre former skal erfares for at vi kan realisere os 
selv som individer (Bjørnstrup, Matthiesen og Skov 2013;67-68). Selvtillid, selvagtelse og selvværd 
er de tre måder mennesket forholder sig, til sig selv på, og anerkendelsen er afgørende for at man 
kan opnå disse følelsesmæssige egenskaber. 
I den private sfære, har vi de primærrelationer som familie og venner, hvor kærligheden er 
forudsætningen for at man kan opnå selvtillid. Ved oplevelsen af kærlighed i de nære relationer, 
skaber den enkelte en fortrolighed med egne ressourcer og værdier, som derigennem opleves som 
anerkendte (Ibid.; 68-69). Dette er med til at bygge selvtilliden op, og giver en følelse af 
anerkendelse som gør, at vi kan begå os i det komplekse samfund og senere i det foranderlige og 
krævende erhvervsliv. Hvis ikke vi får opbygget denne selvtillid fra vores private sfære, kan vi i 
vores voksenliv føle en tvivl omkring egne evner, som kan resultere i at vi oplever situationer, hvor 
der stilles høje krav til os, som værende stressende. At jonglere med at være nærværende, en god 
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ven og forældre skal kombineres med at få og give en anerkendelse til andre, og denne balancering 
kan være svær og stressfremkaldende. 
Den retslige sfære er ikke umiddelbart relevant at snakke nærmere om i forhold til emnet stress, og 
derfor vil vi afgrænse os fra at komme nærmere ind på dette.  
Den solidariske sfære, er umiddelbart den mest afgørende sfære, når der tales om stress. Den 
solidariske sfære, hvor vi optræder i kulturelle, politiske og arbejdsmæssige forhold er det der giver 
os selvværd (Ibid.; 69). De fællesskaber vi indgår i, er vigtige for hvorledes vi som mennesker føler, 
at vi kan bidrage til samfundets reproduktion, og samtidig blive anerkendt for dette bidrag. Vi 
ønsker alle at blive set og lagt mærke til, og vise hvorledes vi med vores særegne egenskaber og 
kvalifikationer kan bidrage til fællesskabet. At blive anerkendt af andre, som en ligeværdig og 
solidarisk bidragsyder til samfundet eller fællesskabet, gør at man som menneske kan værdsætte sig 
selv som medlem af et solidarisk fællesskab, der både er emotionelt og fornuft baseret 
(Forelæsning, d. 02.10.13. Kursusgang 4. Tom T. Kristensen). Får man ikke denne nødvendige 
opmærksomhed i form af anerkendelse, kan det betyde at man mister det positive forhold til sig 
selv, og det kan resultere i en følelse af stress (Bjørnstrup, Matthiesen og Skov 2013;69). 
Nutidens samfund er præget af individualisering, kortvarige lystbetonede relationer og forandrede 
familieformer, med for eksempel flere sammensatte familier, og mange som vælger at leve livet 
som enlige(Ibid.; 69). Derfor kan vi ikke i ligeså høj grad bruge den private sfære til at opnå den 
anerkendelse, som er nødvendig. Grundet disse betingelser, kan den sociale værdsættelse vi opnår 
på arbejdspladsen, gennem studiekammeraterne og på de sociale medier for eksempel, være et 
centralt omdrejningspunkt for hvordan man kan opnå ’det gode liv’ (Ibid. ;70). Generelt er der en 
stigende individualisering i det moderne samfund, og dette gør, at vi tillægger den sociale 
anerkendelse en større betydning. Herunder kan de sociale medier især bruges som eksempel på 
dette. På sociale medier, såsom Facebook og Twitter, bombarderes man dagligt med andre 
menneskers opdateringer om hvor spændende og godt deres liv er og hvad de laver hver dag – dette 
har oftest til formål, at opnå ”likes”, og på den måde bliver det liv man lever anerkendt af andre. 
Selvrealiseringen kan dermed for mange, føles som et indirekte krav til hvordan man bør udforme 
sit liv, frem for bare at acceptere at ens liv er som det er. Får vi ikke den solidariske form for 
anerkendelse, kan det skade vores udvikling, og ifølge Honneth kan mennesket ikke eksistere uden 
anerkendelse (Ibid.; 71). Det er samtidig blevet sværere at opdage, hvad der egentlig skal til, for at 
kunne få den nødvendige anerkendelse. Dette kan føre til, at mange mennesker har svært ved at 
balancere det omkringliggende samfund med én selv og idealet om at opnå anerkendelse, for det liv 
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man lever. ”For Honneth hænger selvrealiseringen således sammen med den solidariske 
anerkendelse og kampen herom, da selvrealisering handler om, at individets personlige egenskaber 
bliver anset for værdifulde.” (Ibid.; 71). Hvis ikke man opnår denne selvrealisering og social 
anerkendelse, kan man nemmere bukke under for stress, da ingen ønsker at stå som ensomme 
mennesker uden at høre til et socialt fællesskab. Dette kan ifølge Honneth føre til sygelige 
konsekvenser for den enkelte, og de ydre (arbejdet, samfundet osv.) og indre krav om 
selvrealisering, kan presse individet og være årsag til stigende stress (Ibid.; 72).  
3.2 Habitus, kapital og felt. 
En anden teoretiker, som synes at være interessant at beskæftige sig med, er som nævnt Bourdieu, 
hvis teoretiske ramme med fordel kan bruges i forbindelse med at søge mulige forklaringer på 
årsagerne til stress. Bourdieu beskæftiger sig bl.a. med habitus, felt og kapital, og det er de 
begreber, som vil blive gennemgået og brugt i det følgende.  
I en stadig mere hektisk verden med flygtige og kortvarige relationer og skiftning mellem mange 
forskellige sfærer, kan mennesker i en højere grad få deres habitus udfordret og dette kan for mange 
være en stressfaktor (Bjørnstrup, Matthiesen og Skov 2013;80). Habitus er vores erfaringer, vaner 
og oplevelser, og er med til at bestemme hvorledes mennesket agerer, tackler og opfatter ting i sin 
hverdag. Det er skabt af de erfaringer, man har gjort sig gennem sin opvækst, og er altså et produkt 
af historien (Ibid.; 80).  
Habitus kan både være normskabende og normstyrende. De normer og regler som vi stifter 
bekendtskab med gennem vores opvækst, kommer i stor stil til at udgøre de erfaringer, som skaber 
vores habitus. Samtidig videreudvikles habitus ved at mennesket agerer i samfundet, således at 
habitus bliver normstyrende - altså reproducerer vi de normer og regler, som vi bærer med os, 
gennem vores handlinger.  Da dette er gældende, kan man sige, at habitus er bestemmende for 
hvilke ydre krav man anser som værende korrekte. Vi er i en vis grad styret af vores habitus, og kan 
ifølge Bourdieu ikke handle uafhængigt af denne, men samtidig præges vores habitus af de 
historiske forudsætninger, som vi er en del af, og er dermed ikke konstant, men indgår i en 
fortløbende forandringsproces. Vores habitus sidder så at sige på rygraden, og gør at vi kan handle 
fornuftigt uden at planlægge al adfærd (Ibid.; 81). Menneskers habitus er afgørende for hvordan 
man handler og forstår verden omkring sig. Bliver ens habitus udfordret, som den gør, ved at vi 
mødes i vidt forskellige sfærer med mange nye mennesker, der ikke nødvendigvis bekræfter vores 
habitus, kan dette være en mulig årsag til stress. Habitus bliver altså udfordret i meget højere grad i 
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dag end det gjorde tidligere og dette tvinger individet ind i stadig flere stressende situationer (Ibid.; 
81). 
Habitus er derudover vigtig hvis vi skal kigge nærmere på hvilke kapitalformer vi anser som 
værende de vigtigste. Bourdieu arbejde med tre kapitalformer, den økonomiske som er penge og 
materielle ressourcer, den kulturelle som handler om den viden og de oplysninger man besidder om 
for eksempel sprog, kunst og politik, og til sidst den sociale kapital som er karakteriseret ved at man 
som menneske har et netværk af mennesker, som man kan give og få en række fordele af ved at 
kende.  
Bourdieu anser ligesom Honneth, mennesket som et socialt væsen der har behov for anerkendelse 
fra andre mennesker - dette kan opnås ved at man tilhører en gruppe hvor ens interesser og 
holdninger er tilsvarende til de andre gruppemedlemmers, samt at man kan vise hinanden gensidig 
respekt og besidde den nødvendige viden (Ibid.; 81). I dagens samfund skifter vi ofte 
gruppetilhørsforhold, hvilket kan være en stressfaktor for mennesket, når man blot forsøger at høre 
til et sted og få anerkendelse i denne gruppe. Ligesom det hos Honneth gælder, at det er den sociale 
sfære, der kan være årsagen, der bidrager til mest stress, er det samme gældende hos Bourdieu. I 
vores samfund handler alt om at netværke, og allerede fra en ung alder lærer man i skolen, at det er 
nødvendigt at udvide og bruge sit netværk, hvis man vil frem i livet og herunder især erhvervslivet. 
Denne stræben og pres efter at skabe og pleje det netværk man har, kan i en høj grad være 
stressfremkaldende. Jagten efter at have så stor kapital på alle de nævnte kapitalformer kan således 
være stressende for den enkelte, da man ikke nødvendigvis kan og skal besidde høj kapital på alle 
områder, selvom det er dette man vil og måske anser for at være det rigtige. 
Det bringer os videre til det sidste felt. ”Bourdieus grundlæggende opfattelse af det sociale er, at 
det består af relationer der danner rammer om den enkeltes liv” (Ibid.; 83). Et felt består af et 
netværk af relationer mellem forskellige mennesker, og man definerer sig selv som menneske, ud 
fra den position man har, i det felt som man er en del af. Man er dermed kun noget, når man ved 
hvad man står i forhold til i sit felt. Det vil sige, de felter vi optræder i, kan vi eksistere som det vi 
er, for eksempel er vi i vores felt på RUC, studerende, mens vi i andre felter for eksempel i hjemmet 
er en kæreste eller forældre.  
Habitus udgør den samlede mængde af kapital, som et menneske besidder, og da de erfaringer og 
oplevelser vi har, skabes i et felt, er habitus altså et produkt af feltet, og vores position i dette felt 
bliver dermed bestemt af vores habitus (Ibid.; 83). Hvad det betyder for emnet stress er, at vi i det 
moderne samfund ofte skifter de felter, som vores habitus er udviklet til. Det vil sige, at når vi 
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skifter job, kræver det en høj grad af omstillingsparathed og hurtig tilvænning, hvilket kan være 
meget stressende for nogle. Det kan være svært, og tage lang tid at indlære de nye normer og regler, 
som er gældende på en ny arbejdsplads. Nogle gange udfordres ens habitus i så høj grad, at man slet 
ikke kan tilpasse sig til det nye felt, og andre gange formår man med tiden at tilpasse sig – men 
selve tilpasningsprocessen kan være meget stressende. ”Ifølge Bourdieu er alle de felter, 
individerne optræder i, præget af en daglig kamp – om status position og kapital. Felterne – eller 
de sociale arenaer om man vil – er ligesom et spil hvor det gælder om at vinde.” (Ibid.; 83).  Nogle 
formår at deltage og vinde dette spil, mens stadig mange kæmper med det, og ser det som en meget 
svær opgave at overkomme, og dermed får de hverken den anerkendelse de søger i det felt de 
optræder i, og får heller ikke tilpasset deres habitus til det nye felt – altså en yderst stressende 
situation for mange individer.  
4. Diskuterende analyse af interviews 
I dette kapitel vil vi arbejde videre med vores interviews, som vi har foretaget med Nanna Eller 
(herefter Nanna) Jeanett Bonnichsen (herefter Jeanett) og Linda Kronsted og Bettina Damsbo 
(herefter Linda og Bettina).  I interviewene har vi været tematisk søgende, fordi vi har til hensigt at 
lave en diskuterende analyse af de perspektiver, som de forskellige temaer har givet anledning til. 
Vi vil kort opridse de temaer, som er taget op i vores interviews.  Derefter vil vi bruge forskellige 
citatuddrag til at snakke om hvilke perspektiver vores respondenter har. Vi vil også se på de 
forskelle og ligheder, der kan være mellem deres opfattelser, hvis der altså er nogen, samt holde 
deres perspektiver op imod nogle af de teorier, som vi har præsenteret tidligere i projektet. 
De væsentligste temaer der er rejst i forbindelse med vores interviews bliver opremset i punktform i 
det følgende, og er de temaer vi primært vil beskæftige os med i forbindelse med vores diskuterende 
analyse. De temaer som bliver behandlet i dette afsnit er disse: 
 Tema 1: Forhandlinger  
 Tema 2: Anerkendelse 
 Tema 3: Accept 
 Tema 4: Stresspolitik og Arbejdsplads 
 Tema 5: Arv og miljø 
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4.1 Stressbegrebets udvikling 
Før vi kan gå ind og tale om temaet forhandling, er det vigtigt at have en dybere forståelse af 
hvordan stressbegrebet har udviklet sig.  
I og med at vi har en socialkonstruktivistisk tilgang, interesserer vi os for hvordan diskurserne om 
stress har ændret sig, og hvad det betyder for den måde vi taler om stress på. I denne forbindelse 
kan vi også beskæftige os med diskursteori. Diskursteori er nært beslægtet med 
socialkonstruktivismen og beskæftiger sig også om kampen mellem magt, viden og 
betydningsdannelsen, og dermed også kampen om forhandlingerne af begrebet stress. Men det er 
noget, vi har valgt ikke at komme nærmere ind på i projektet, grundet mangel på tid og ressourcer. 
Det ville også være alt for omfattende at komme ind på, i forhold til den retning vi har taget, og da 
det kan lægge op til en helt anden problemstilling.  
Stress har gennem tiden været brugt på forskellige måder, og den uklare definition har gjort at vi 
finder det relevant at vise hvordan udviklingen har forløbet. For på denne måde at kunne 
konkludere på om det er et begreb som stadig er under forhandling. 
For at få en bedre forståelse af dette og hvordan begrebet gennem tiden er blevet brugt, vil vi gå 
tilbage i tiden for at se på forløberne for det moderne stressbegreb. Den måde begrebet stress 
anvendes i hverdagssproget kan skabe en forvirring om hvad begrebet egentlig dækker over.  
Når der tales om stress bliver der tit brugt betegnelserne ’god og dårlig stress’, ’kortvarig og 
langvarig stress’ eller ’positiv og negativ stress’ til at definere hvad stress er for den enkelte. Det at 
der kan bruges så forskellige begreber og vendinger til at beskrive selvsamme begreb, understreger 
at stress opfattes forskelligt person til person. 
Ser man på dagens stressbegreb, brugen af ordet stress og dets betydning, så dækker begrebet i dag 
over mange forskellige tilstande. Kroppen har altid reageret når den kommer ud for oplevelser og 
hændelser, men det er først i starten af 1900 tallet at der begyndte at blive sat begreber på kroppens 
reaktioner (Netterstrøm 2002; 24). 
En af de første der satte et begreb på de reaktioner mennesket har i en given situation var den 
amerikanske fysiolog Walter Bradford Cannon (herefter Cannon). Han beskrev i 1935 de 
fysiologiske reaktioner, som udløses når et individ udsættes for fysisk og eller psykisk pres. Cannon 
beskriver det der sker i det autonome nervesystem som er opdelt i to dele, det sympatiske og det 
parasympatiske nervesystem (Ibid. ; 24). 
Det sympatiske nervesystem tager over når individet bliver udsat for pres idet kroppen sættes i 
alarmberedskab og der pumpes adrenalin rundt i kroppen. Når presset aftager og kroppen slapper af 
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tager det parasympatiske nervesystem over for at genopbygge kroppen normale balance. Disse 
reaktioner i det autonome nervesystem forklarer han gennem begrebet fight/flight, på dansk kaldet 
kamp-flugt teorien (Ibid. ;24). Cannon beskriver reaktionen på pres som kortvarig, hvorved kroppen 
let kan komme tilbage til sin normale tilstand. 
I 1936 beskrev den canadiske læge Hans Selye (herefter Selye), en anden og længerevarende 
reaktion for selv samme pres. Mens Cannon beskriver en type pres, der medfører en kort reaktion 
og påvirkning af kroppen, beskriver Selye den længerevarende belastning af kroppen gennem tre 
faser som han kalder General Adaptation Syndrom, efterfølgende kaldet GAS (Ibid.; 25). Fase 1 
kaldes alarmreaktion, hvilket er tilsvarende Canons fight/flight. Fase 2 kaldes modstandsfasen og 
her brydes kroppen langsomt ned på grund af den konstante belastning. Fase 3 kaldes 
udmattelsesfasen som er resultat af en længerevarende belastning, hvilket betyder at kroppen her, er 
lettere modtagelig overfor sygdomme og sammenbrud. Selye pointerer at stress ikke i sig selv er 
negativt, men at det er en naturlig tilpasningsmekanisme, som er nødvendig for overlevelse. Stress 
går først hen og bliver negativ, hvis det opleves sådan, og bliver skadeligt, hvis det står på over en 
længere periode og kroppen ikke får mulighed for at restituere.  
Efter at Cannon og Selye i 1930’erne og 40’erne beskrev korte og langvarige reaktioner på pres, er 
der efterfølgende kommet mange forskellige betegnelser på hvad disse reaktioner reelt kan kaldes. 
En ting er Cannon og Selye enige om, og det er at kroppen forstås som et biologisk system, der skal 
være i ligevægt for at overleve eller være tilpasset omgivelserne (Ibid.; 25). 
Ordet stress blev først anvendt i 1940’erne i sammenhæng med psykologi og medicinsk litteratur. 
Ser vi tilbage i tiden blev ordet stress ikke brugt i dagligdagen til for eksempel at beskrive en følelse 
som det gøres i dag. Ligesom nogle måske stadig ville betegne det sådan i dag, havde folk tidligere 
travlt, folk var nervøse, spændte, forventningsfulde, havde dårlige nerver, men ordet stress var ikke 
en del af forklaringen på de reaktioner folk oplevede (Ibid.; 15). 
I 1950’erne var stressbegrebet blevet fast etableret indenfor psykologien, og i 1960’erne øgedes 
fokus omkring stressbegrebet, blandt andet gennem World Health Organisation. Organisationens 
interesse var på dette tidspunkt at holde øje med og være opmærksomme på forholdet mellem 
stress, arbejdsforhold og en række udbredte sygdomme og folkets helbredstilstand. 
Forskningen i stressbegrebet og reaktioner fortsatte op gennem 70’erne og 80’erne, hvor der blev 
åbnet op for en større forståelse af begrebet. 
Sammenkoblingen mellem forskellige reaktioner folk er udsat for, og begrebet stress, er først noget 
der for alvor er sket omkring 90’erne, og i særdeleshed i slutningen af 90’erne. I slutningen af 
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90’erne var stressbegrebet under større forhandling i forbindelse med at der blev observeret en 
markant stigning i antallet af psykiske sygdomme forbundet med arbejdet. Denne stigning satte 
gang i videre forskning omkring stress, arbejde og menneskets psykisk tilstand (www.ask.dk, Bilag 
10). 
Stress har i de senere år vundet mere og mere indpas i vores dagligdagssprog og begrebet bliver 
mere løseligt anvendt. Stress er blevet et samlebegreb for en række tilstande, som dækker over alt 
fra både mild form for overbelastning til langvarige fysiske og psykiske sygdomme. Hvad det 
betyder for den enkelt er afhængig af den baggrund som de taler ud fra - det vil sige at hvad vi 
tillægger af betydning til stress er afhængigt af hvem der taler.  
Grunden til at vi beskriver begrebets udvikling og det begrebet er udtryk for, er fordi vi har den 
opfattelse at stress er et produkt af historien. Det er derfor vigtig at vise hvilken udvikling begrebet 
har taget. Hvad afsnittet fortæller er at begrebet på nuværende tidspunkt har mange betydninger, 
og afhænger af hvilken forståelse man har af stress. Vores forståelse og opfattelse af stressbegrebet 
er påvirket af den historie, diskurs og udvikling som begrebet har indgået i, som er præsenteret i 
afsnittet ovenfor.  
Den måde almindelige mennesker i dagligdagen bruger begrebet stress er anderledes end den måde 
som vores respondenter bruger det. Derfor mener vi at begrebet stadig kan være under forhandling, 
da vi alle kan have en anderledes forståelse og opfattelse af hvad stress er.  
4.2 Tema 1: Forhandling 
Vi er gået ind til projektet og til vores empiriske undersøgelse med nogle fordomme om at begrebet 
stress i alt almindelighed bliver brugt for ofte og i en sammenhæng hvor det kan blive misforstået. 
Vores interviewspørgsmål er derfor også præget af de fordomme, vi har medbragt i projektet. Vi har 
haft en interesse i at afdække, hvilket syn vores respondenter har på forståelsen og anvendelsen af 
stressbegrebet. Det er derfor vi i interviewene har talt om temaet forhandlinger. Vi har et indtryk af, 
at de mange måder, som man hører stressbegrebet blive brugt på, kan give anledning til at begrebets 
betydning kan være blandet og utydelig. Der kan endda være modstridende opfattelser af begrebets 
betydning afhængigt af hvem der bruger det. 
Stressbegrebet har indgået i en udvikling over mange år (jævnfør afsnit 4.1 Stressbegrebets 
udvikling). Det har udviklet sig fra slet ikke at eksistere som begreb, til at det nu betegner mange 
følelsesmæssige og psykiske reaktioner og tilstande for mennesket. “Jeg vil da ikke afvise, at der er 
en del af alle dem vi kalder stressede nu, er nogle som før ville have heddet noget andet…” (Bilag 
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7, afsnit 8) fortæller Nanna. Noget andet kan være mange ting, når der tales om stressbegrebet, da 
stress for mange nu omfatter adskillige tilstande som mennesket kan lide af. Mange ting kan 
placeres under betegnelsen stress, og hvem kan sige noget om hvad der er korrekt eller forkert når 
begrebet anvendes? Begrebsanvendelsen afhænger således af hvordan det bliver opfattet hos hvert 
enkelt individ. 
Problematikken med anvendelsen af begrebet stress opstår ikke i at folk, der er ramt eller sygemeldt 
med stress, får betegnelsen stresset, men mere, at der er så mange, der bruger begrebet til at 
beskrive alt muligt andet, hvilket Jeanett også udtrykker: ”...Der bliver virkelig sagt meget sludder 
og det er meget diffust begreb vi har med at gøre..” (Bilag 8, afsnit 4). Når en psykolog, der 
arbejder med stressramte mennesker kan sige at stress er et diffust begreb er det sandsynligvis fordi 
hun oplever mange mennesker bruge det ofte og også i vidt forskellige sammenhænge. Nanna er 
også enig i dette da hun siger: “Ja måske bliver ordet stress brugt for meget. Der er jo så også den 
ende af det, hvor man siger, ‘aahh, jeg er også så stresset i dag’, måske er begrebet blevet 
udvandet… der kan det så også være meget godt, at vi så er begyndt at sige, at vi kalder det 
belastningsreaktion…”. (Bilag 7, afsnit 13) Hun siger også: “… hvis vi taler med patienten om, at 
det her er stress og forklarer at vi kalder det belastningsreaktion, men at det er det, man i 
almindeligt dagligdags tale ville kalde stress...” (Bilag 7, afsnit 3) Begrebet er i sig selv har i 
Nannas øjne gradvist fået fjernet dens indholdsmæssige styrke ved at blive brugt som ofte.  Det kan 
derfor være en god ting, at der er en anden definition på selve diagnosen som man kan sygemeldes 
med, således at man kan adskille de mennesker der egentlig er ramt af stress i forhold til dem, som 
bare bruger begrebet til at beskrive enhver tilstand hvor de kan føle sig pressede. Samtidig 
bekræftes det at ordet stress er noget som oftere anvendes af almindelig mennesker i 
dagligdagstalen, hvorimod stress omtales helt anderledes i de medicinske kredse, hvor man kalder 
det en belastningsreaktion, og forsøger at holde de to begreber adskilt. 
De ovenstående citater som vi har plukket ud, lægger op til diskussionen om hvad stress som begreb 
betyder, og at dets betydning er afhængigt af den der taler. Der er stadig mange måder at snakke og 
beskrive stress på, og det stemmer ikke altid overens med hvordan for eksempel en psykolog eller 
læge vil beskrive det. Hvordan mennesker i almindelig dagligdags tale bruger begrebet stress kan 
være misvisende, i forhold til hvordan vores respondenter opfatter og bruger det. Men det virker 
dog til at vores respondenter er enige om at begrebet er diffust og måske endda har mistet noget af 
dets betydning rent indholdsmæssigt ved for hyppig og tilfældig brug. 
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Der er som sådan ikke noget rigtig og forkert brug af begrebet stress. Selve begrebet indeholder så 
mange betydninger og kan forklare forskellige tilstande som mennesket kan være i. Vores 
respondenter bruger eksempelvis heller ikke selv begrebet stress til at beskrive den tilstand som 
stress er et udtryk for, men har udviklet en yderligere måde at beskrive stress på. Begrebet er derfor 
uhåndgribeligt, og det er de mange betydninger der gør, at vi mener, at der stadig forhandles om 
hvad begrebet betyder. På grund af de mange forskellige betydninger kan det være svært at få et 
klart overblik og forståelse af hvad folk mener når de anvender begrebet stress.  Der er derfor ikke 
en endelig definition på hvad stress som begreb betyder, men afhænger i høj grad af hvem der taler 
om det og hvilken position de taler ud fra. 
Når vi snakker videre om temaet forhandlinger kan der yderligere lægges et undertema til som 
omhandler ‘hvad er stress’.  Sagt med andre ord, forhandles der lige så meget om hvad stress 
egentlig er og betegner, som der forhandles om begrebets betydning. 
I dette undertema har vi i vores interviewspørgsmål forventet at få forskellige holdninger og 
perspektiver ud af vores respondenter i forhold til fænomenet stress. Grunden til dette er, at vores 
respondenter alle arbejder med stressramte, men har forskellig uddannelsesbaggrund. Det har efter 
interviewene vist sig ikke at være tilfældet. Vi har interesseret os for at få klarlagt om stress er en 
sygdom og om en person med medicinsk baggrund for eksempel vil beskrive det som en medicinsk 
tilstand.  Men i vores interviews bliver stress ikke betegnet som en sygdom i sig selv, men som 
værende en tilstand, en vedvarende belastning for kroppen, der kan resultere i sygdom. Jeanett: 
“Stress er en tilstand, det er ikke en sygdom og det er rigtigt vigtigt at holde fast i, fordi rigtig 
mange beskriver stress som en sygdom og det er det simpelthen ikke, stress er en tilstand vi kan 
komme i ligesom tilstanden træthed eller tilstanden sult” (Bilag 8, afsnit 1). På trods af vores 
forventninger om at få forskellige udlægninger og perspektiver på stress var de faktisk meget enige 
om at stress ikke var en sygdom men en tilstand man kan komme i. Brugen af begrebet stress bliver 
hermed også sat i perspektiv under vores interviews. Linda fortæller ”… Der er jo mange der føler, 
at de er stresset, men de er måske mere pressede”(Bilag 9, afsnit 7) Linda siger desuden: ”…Der er 
en meget stor forskel på om man taler om den reelle tilstand, som folk bliver syge af, eller folk der 
bare har lidt for travlt og gerne vil lyde betydningsfulde... Altså oplevelsen af at have travlt eller 
oplevelsen af at være stresset, er to vidt forskellige ting, tænker jeg.”(Bilag 9, afsnit 8).  Dette 
harmonerer godt med den opfattelse, vi selv havde af brugen af begrebet stress. En anden 
problematik der opstår ved at begrebet bruges vilkårligt, er som Jeanett udtrykker det: “… Der er 
en tendens til, at dem der ikke selv har mærket smerten af stress, de kan have lidt svært ved at forstå 
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hvad det rent faktisk er for en størrelse...”(Bilag 8, afsnit 4). Det at folk ikke ved hvad begrebet 
egentlig indebærer, resulterer i mange situationer i, at det kan være svært at forholde sig til det at 
nogle går ned med stress, og i sidste ende også hvis det rammer en selv. Hvis man ikke er helt klar 
over hvad stress egentlig er og hvad det indebærer, er chancen for at man misbruger begrebet langt 
større. Personer der på egen krop har mærket hvad det vil sige at være ”stresset” vil ikke på samme 
måde bruge ordet stress i situationer hvor man for eksempel er presset eller travl på arbejdet eller i 
hjemmet. Men hvad der er interessant er at stress kan blive kaldt mange ting, og kan være udtryk for 
mange tilstande, men når man ikke kan kalde stress en sygdom kan det for mange være 
problematisk at forstå stress. Linda udtaler: ”… hvis det næsten havde været enhver anden sygdom, 
så havde de nok lade sig sygemelde med det noget før.”(Bilag 9, afsnit 2) Og Bettina siger “Jamen 
havde det bare været en brækket arm eller et brækket ben, så kunne enhver forstå at jeg ikke kunne 
lave mit arbejde…“ (Bilag 9, afsnit 14) Begge disse citater giver udtryk for at stress i mange 
henseender er en tilstand der er svær at begribe, både for personen selv der bliver ramt af det og 
måske af den årsag ikke kan udføre sit arbejde, men samtidig også for de personer som er omkring 
en. Uanset hvad man kalder stress og hvordan begrebet anvendes er det ikke en tilstand der kan 
sidestilles med andre sygdomme. Derfor kan stress være meget svært at forstå for mange 
mennesker, og dermed også årsag til at begrebet i højere grad kan bruges tilfældigt og udtrykke vidt 
forskellige ting for hver enkelt person. Hvad der gør en person stresset er ikke nødvendigvis det der 
gør en anden person stresset! 
Afslutningsvis er det her vigtigt at pointere, at vi ikke siger, at der er forhandlinger mellem vores 
respondenters perspektiv og måden de snakker om stress på og hvordan de anvender begrebet, da de 
har en forholdsvis ens måde at bruge det på. Men vi holder deres måde at snakke om stress på, op i 
forhold til hvordan vi opfatte, at der i dagligdagssproget tales om stress blandt almindelige 
mennesker, og at der mellem disse to forskellige måder at anskue stress på, foregår en forhandling 
om hvordan begrebet egentlig bør anvendes og forstås. Ligeledes udtrykker vores respondenter 
også, at der er forskelle på hvordan de taler om og bruger begrebet stress i forhold til det almindelig 
dagligdags sprog. Således bekræfter de også vores forforståelser omkring at begrebet bliver brugt 
anderledes afhængig af hvem der taler. 
4.3 Tema 2: Anerkendelse 
Hvis vi snakker om temaet anerkendelse vil vi allerførst inddrage følgende citater, herunder især 
med fokus på ordene opvækstvilkår, lige gode odds, robusthed, tankens kraft, grundvilkår og 
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børnesamfund. Disse ord er væsentlige i forhold til den videre analyse af hvorfor anerkendelse er en 
forudsætning for et godt liv (jævnfør afsnit 3.1 Menneskets Behov for anderkendelse).   
Jeanett:“...Vi er jo ikke født med lige gode odds alle sammen, altså hverken genetisk eller 
opvækstmæssigt....og vi bliver robuste eller mindre robuste af det livet giver os… der er nogen, som 
kan køre længere, og løbe længere på tankens kraft, det er der ikke nogen tvivl om…”(Bilag 8, 
afsnit 6). 
Jeannet: “...Det er de opvækstvilkår vi har, altså de vilkår der er for børnefamilier... at hvis børn 
meget tidligt oplever nogle nærværende og opmærksomme voksne, som rent faktisk er der fysisk og 
psykisk, så får de en meget større robusthed til at møde livets udfordringer...” (Bilag 8, afsnit 
10).     
Disse citater giver udtryk for, at der er nogle bestemte ting, der kan have betydning for hvorvidt vi 
er rustet til at klare de udfordringer, som livet byder os. Som Honneth også giver anledning til i 
hans anerkendelsesteori, betyder de forudsætninger vi har fra den private sfære meget, i forhold til 
hvor meget tillid til egne evner vi har, og hvor meget selvtillid vi får. Selvtilliden opbygges gennem 
oplevelsen af kærlighed gennem vores opvækst, som er et udtryk for anerkendelse af den person 
man er. Dette er utroligt vigtigt, for hvorvidt vi er parate til at kunne klare livets udfordringer og 
dermed også hvor modtagelige vi kan være overfor stress. Således udtrykker vores respondent 
Jeanett, at hun ligeledes mener, at ens barndom og de ting der opleves her, er meget vigtige 
forudsætninger for, hvordan man vil klare sig senere i livet. Har man til gengæld ikke den 
nødvendige anerkendelse i den private sfære, kan det have stor betydning efterfølgende. Jeanett 
påpeger også følgende “...børn er sindssygt meget alene og uden en tæt nær voksen, men lever 
meget nogle børnesamfund i virkeligheden…”(Bilag 8, afsnit 11). Dette er i virkeligheden tilfældet 
for mange mennesker i dagens samfund, da mange børn i deres opvækst har meget mere tid alene. 
Arbejdet har en stor betydning for mange forældre og de tager det ofte med sig hjem - og dette er tid 
væk fra ens barn, hvor man ikke kan give nok opmærksomhed og give den kærlighed, der måske 
ville være nødvendig for at få den anerkendelse, som man ifølge Honneth har behov for. Jeanett 
siger også: “Stress er et grundvilkår... det har været med os fra tidernes morgen...” (Bilag 8, afsnit 
11). Hvis stress er, som Jeanett siger, et grundvilkår i vores samfund, som der kan være mange 
argumentationer for at det er, så har vores opvækst og anerkendelse utrolig meget betydning, og kan 
være en forudsætning for, at vi kan klare stress når det opstår. Derfor vil der af naturlige årsager 
også være nogle, der vil være mere robuste, og vil kunne klare sig længere på tankens kraft, end 
andre, da de muligvis ikke har oplevet de samme opvækstvilkår. 
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Hvis vi kigger nærmere på temaet anerkendelse, kan vi bevæge os videre i snakken om Honneths 
anerkendelsesteori og hermed komme ind på den solidariske sfære. Som vi kom frem til i vores 
teorikapitel, er det ikke den private sfære, der er den mest afgørende for at individet får den 
nødvendige anerkendelse. Den solidariske sfære er på mange måder et mere væsentligt område, 
hvor vi i dag i langt højere grad opsøger den eftertragtede anerkendelse. De fællesskaber vi indgår i, 
og den respons vi får fra andre i fællesskabet, har en stor betydning for den selvværd vi udvikler. 
Linda påpeger også: ”... jeg tror, der er rigtig meget identitetsskabende i vores arbejde, så du får 
rigtig meget anerkendelse på dit arbejde, du får ikke helt vildt meget anerkendelse derhjemme…De 
er ikke noget værd på samme måde, som de har været tidligere, da de kunne passe sit arbejde…” 
” (Bilag 9, afsnit 13) - Dette bakker op omkring det som Jeanett udtaler i de ovenstående citater, og 
som vi også kan uddrage fra Honneths teori. Vi opnår ikke nødvendigvis den eftertragtede 
anerkendelse i den private sfære længere på grund af de ændrede vilkår, som vi lever under. Derfor 
har arbejdet og andre sociale fællesskaber fået en langt større betydning, og det er steder, hvor vi 
kan opnå anerkendelse for det vi byder ind med til fællesskabet, og måske i en langt højere grad end 
vi kan få hjemmefra. Bettina: ”Der er også kommet nogle meget mere flydende grænser mellem 
hvornår man er på arbejde og hvornår man har fri… arbejde er en stor del af din identitet. I gamle 
dage, der udfyldte du et eller andet arbejdet, men nu det pludselig dig som person der er i spil på 
dit arbejde, så hvis ikke du kan leve op til det, så er det pludselig dig som person der ikke lever op 
til det, det er ikke længere at du ikke kan udfylde rollen, nej det er hele dig som person der er i 
spil.”(Bilag 9, afsnit 13). Begge respondenter påpeger, at vores arbejde er blevet en større del af 
vores identitetsskabelse. Hvis dette er tilfældet har det mere graverende konsekvenser for den 
enkeltes anerkendelsesbehov på for eksempel arbejdet. Bettina nævner, at det nu er ens egen person, 
der er på spil, når man er på arbejde. Dette betyder at man skal kunne få den anerkendelse, som der 
er behov for, ikke kun for de opgaver man varetager, og udførelsen af dem, men samtidig også for 
de personlige egenskaber man har. Får man ikke den nødvendige opmærksomhed i form af 
anerkendelse, kan man miste det positive forhold til sig selv og skade det individuelle 
tilhørsforhold. Når individet ikke får den form for solidariske anerkendelse oplever man nægtelsen 
og man krænkes personligt (Bjørnstrup, Matthiesen og Skov 2013;71) - Linda siger: ”...fordi noget 
af det værste for os alle sammen er ikke at blive elsket, ikke at være en del af gruppen. Så hvad skal 
der til for at jeg kan gøre mig værdig til at være en del af gruppen… De fleste, eller hvad kan man 
sige 100% af dem vi får, er jo meget påvirkelige overfor hvad andre tænker.” (Bilag 9, afsnit 22) I 
og med at vi hele tiden søger at blive anerkendt for dem vi er, og for det vi kan bidrage med, tænker 
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vi hele tiden over hvad andre tænker om os. Ingen af os ønsker at opleve at blive nægtet og skuffe 
sig selv og andre, og som det både udtrykkes af Linda implicit, og af Honneth eksplicit, kan vi 
mennesker ikke eksistere uden at blive anerkendt. Dermed har mange svært ved at finde balancen 
mellem en selv, arbejdspladsen og de krav der bliver stillet fra samfundets side, og har dermed 
svært ved at finde sig tilrette og opnå den ønskede anerkendelse.    
Grunden til at anerkendelse er et tema, vi omtaler i forbindelse med stress, er at der i dag stilles 
langt højere krav til os som enkelt individer. Det forventes, at vi kan bidrage til samfundet gennem 
vores handlinger på arbejdet, i hjemmet og i sociale sammenhænge. Vi prøver at få anerkendelse 
alle steder fra og dette skaber et øget pres. Både Jeanett og Linda beskriver stress som værende en 
tilstand, der opstår når krav overstiger vores ressourcer (Bilag 8, afsnit 1 og Bilag 9, afsnit 9) - og 
da vi lever i et samfund hvor vi hele tiden bliver og vil blive mødt af krav der overstiger de 
ressourcer vi besidder, kan stress med god grund defineres som et grundvilkår i vores liv. Dermed 
bliver ønsket om at opnå anerkendelse en meget sværere opgave i alle aspekter af livet, idet den 
ønskede anerkendelse i virkeligheden slet ikke er muligt at opnå i alle sammenhænge, og der kan 
derfor opstå situationer, hvor der hele tiden skabes større og unødige stressfaktorer. 
4.4 Tema 3: Accept  
Accept er endnu et tema, der bliver sat i perspektiv i vores interviews. Accept er vigtig at mønstre i 
forhold til at kunne forstå og håndtere en tilstand som stress. Nanna: “...Jeg tror stress er 
accepteret meget bredt set egentlig, det er svært selvfølgelig at sige det om alle arbejdspladser. 
Men jeg har alligevel indtryk af at tabuet, eller hvad man skal sige, ligger mest hos den enkelte 
person, at det er svært at skulle sige, jamen jeg magter det ikke den her arbejdsmængde 
arbejdspladsen har forventet.”(Bilag 7, afsnit 16) Som Nanna udtrykker det, så kan det være svært 
for den enkelte at acceptere at man er ramt af stress. Linda udtrykker også samme tanke:”…Det er 
jo rigtigt svært fordi det kan være meget skamfuldt, det her med at gå ned med stress… Den der 
oplevelse af at man ikke føler at man slår til” (Bilag 9, afsnit 11)  For mange kan det være rigtig 
svært at indrømme overfor andre, at man ikke længere kan yde det samme til fællesskabet som 
tidligere. Men det er ikke kun den enkelte, der er udsat for stress, der må kæmpe med at acceptere 
den situation vedkommende befinder sig i. Det er i høj grad også omgivelserne, såsom 
arbejdspladsen og familien der må forholde sig til de realiteter der opstår i forbindelse med 
stress.  Bettina: “Jamen havde det bare været en brækket arm eller et brækket ben, så kunne enhver 
forstå at jeg ikke kunne lave mit arbejde…“ 
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Linda:”… Altså det er jo også forskelligt fra virksomhed til virksomhed eller arbejdsplads til 
arbejdsplads, fordi der er jo også nogle steder hvor kollegaer nærmest er bange for at det smitter… 
så der kan også være nogle steder, hvor man har berøringsangst i forhold til at forholde sig til det, 
men de fleste steder synes jeg vi hører, at kollegerne er meget accepterende…” (Bilag 9, afsnit 11)   
Både Bettina og Linda udtrykker, at der er udfordringer forbundet med at skulle meddele sin 
arbejdsplads og sine kolleger, at man har fået stress. Da stressbegrebet bliver anvendt på mange 
måder, alt efter hvem det er der anvender det, kan det være svært at forholde sig til for den 
stressramte og dennes omgivelser. Som Bettina forklarer, ville det have været lettere at forholde sig 
til, hvis der var tale om en fysisk skade og ikke en psykisk tilstand som stress betegnes som. Det at 
stress ikke er noget man konkret kan måle og veje, gør det svært at sige hvornår man er ”rask” og 
klar igen til at bidrage til fællesskabet. På trods af at stressbegrebet bruges oftere og oftere i vores 
dagligdag, kan der ifølge Linda stadig forekomme usikkerheder om hvordan stress på for eksempel 
arbejdspladsen, skal håndteres. Dette understreges af Jeanett der siger: “Jeg synes nogle 
virksomheder er bare uendeligt imødekommende og gør hvad der skal til...og så er der selvfølgelige 
dem, hvor det er at hammeren simpelthen falder inden der gået særlig lang tid, fordi man 
simpelthen ikke har forståelse for problematikken.” (Bilag 8, afsnit 8). I vores interview 
fremkommer der, lidt forskellige perspektiver på hvordan stress accepteres, både hvad angår accept 
hos den enkelte, men også dennes omgivelser. Vores respondenter udtrykker i det store hele 
enighed om at den stressramtes arbejdsplads i det fleste tilfælde er meget accepterende overfor 
stress, men som både Linda og Jeanett fremhæver, så er der steder der har svært ved at forholde sig 
til stress. Jeanett udtrykker at nogle arbejdspladser træffer afgørende beslutninger vedrørende den 
stressramte for eksempel i form af fyring, og at disse beslutninger kan være tegn på manglende 
forståelser for hvad stress er og hvad den stressramte gennemgår. Linda påpeger derimod også i et 
af de ovenstående citater, at nogle mennesker nærmest kan have berøringsangst i forhold til stress 
og, at de kan være skræmt af det. Det er ikke usædvanligt, at folk kan have berøringsangst i forhold 
til stress, da det for mange også er en meget personlig sag, og man vil nødigt blande sig for meget i 
andre menneskers liv. Dette kommer også til udtryk i Nannas udsagn: “...Det ville vi nok ikke kalde 
stress, vi ville have meget svært ved dette, der ville være noget berøringsangst… så jeg tror at vores 
udgangspunkt vil være at det skal vi selvfølgelig tage hånd om, støtte og alle mulige gode ord, men 
jeg tror at vi ville prøve at lade som ingenting og tænke, at det må vedkommende selv prøve at tale 
med vores ledende overlæge om jeg tror vi ville være lidt konfliktsky og fornægtende på en måde, 
det tror jeg egentlig... (Bilag 7, afsnit 15). Ud fra dette kan man se at selvom de på afdelingen på 
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Bispebjerg Hospital egentlig har en forståelse for stress, og ville gerne vise overfor deres kolleger at 
de støtter op om deres tilstand, men i virkeligheden forholder det sig måske anderledes. En ting er at 
tale om at man forstår og vil acceptere en stressramt kollega, men en helt anden når det faktisk sker, 
og man skal forholde sig til det. Så kan det være sværere at tage stilling til end umiddelbart 
forventet.  
Dette er blot udtryk for, at stress stadig er noget, som mange har kendskab til, men som de ikke helt 
kan forstå og tage stilling til, og især ikke hvis det skulle ramme dem selv. Accepten er der, men 
muligvis kun i den forstand, at man kan ofte være forstående, så længe det ikke berører en selv. 
Men er man selv på den ene eller anden måde berørt af stress, enten at man kender nogen eller er 
det selv, så kan mange have svært ved at erkende det og forstå det. Udfordringen opstår i at stress er 
noget der skal forklares og kan ikke ses umiddelbart, og det er derfor meget svært at møde stress 
med forståelse og accept. 
4.5 Tema 4: Stresspolitik og arbejdsplads 
Vi har gennem vores interviews fundet temaerne stresspolitik og arbejdsplads, som vi finder 
relevante. Vi vil diskutere disse temaer gennem citater fra vores respondenter. Når man taler om 
stress i forskellige perspektiver, kan man ikke undgå at komme ind på emnet stresspolitik, da det er 
blevet et centralt tema på det danske arbejdsmarked. Vi ønsker at belyse virksomhedernes holdning, 
idet de har vist sig forskellige i forhold til en stresspolitik og dens effektivitet. En virksomheds 
holdning til en stresspolitik kan give en indikation af deres generelle holdning til fænomenet stress. 
Stresspolitik er noget der er kommet mere fokus på, og alle offentlige virksomheder har fået påbudt 
at have en stresspolitik (Bjørnstrup, Matthiesen, Skov, 2013; 99), men der er også mange private 
virksomheder der har fået en, nok mest fordi det er blevet presset lidt ned over hovedet på dem af 
samfundet. Linda, fra stresscenter Kalmia, har indtrykket af, at mange flere virksomheder har fået 
en stresspolitik, men de bruger den ikke (Bilag 9, afsnit 17). Dette bakkes op af Kurt Kørner 
tidligere chefpsykolog hos Danfoss. “Jeg er chokeret over, at man ikke er kommet længere. Men 
mange stresspolitikker er halleluja-festtaler.”(www.ugebladeta4.dk, Bilag 11). 
Vi nævnte tidligere, at alle offentlige virksomheder har en stresspolitik, og dette bringer os til vores 
respondent Nanna, fra Bispebjerg Hospital som er offentligt ejet. Her er der en stresspolitik, men 
den er ikke forankret godt nok; ”Vi har en stresspolitik, hvor alt er nedskrevet, hvor 
retningslinjerne for handling er klare. Som udgangspunkt ville vi støtte og tage hånd om den 
stressramte, men i virkeligheden ville vi nok være lidt konfliktsky og lade det være et individuelt 
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problem.”(Bilag 7, afsnit 15). Dette er et fint eksempel på en virksomhed, der har en stresspolitik, 
men når det kommer til stykket anvendes den ikke. 
Som sagt, er der mange, der har en stresspolitik, men de bruger den ikke. Sådan forholder det sig 
lige omvendt hos respondenterne Linda og Bettina fra Kalmia. Kalmia er en privat virksomhed, der 
ikke har en nedskrevet stresspolitik, men de har alligevel taget stilling til hele stressproblematikken. 
De har gennem deres daglige arbejde snakket meget om stress, og har derfor også en klar forståelse 
for hvordan de skal tackle stress på deres arbejdsplads. Ligeledes har Center for Stress og Trivsel 
heller ikke en stresspolitik nedskrevet:“...Det kan godt være, vi ikke har den nedfældet og har den 
stående i en mappe, men vi har diskuteret det så meget så holdningen til stress den er fuldstændig 
klar…”.”(Bilag 8, afsnit 7). Her er holdningen klar, der behøver altså ikke være en nedskrevet 
stresspolitik, for at kunne skabe trivsel på arbejdspladserne. Så længe alt er blevet talt igennem og 
ved de hvordan de skal tackle situationen, hvis der opstår stress på deres arbejdsplads. Hermed ikke 
sagt at de mener en stresspolitik er en dårlig idé, for det er slet ikke sådan det forholder sig. ”Jeg 
tror ikke det er væsentligt at have en stresspolitik, fordi vi oplever faktisk at mange virksomheder 
har en stresspolitik, og de bruger den jo men aldrig nogensinde… problemet er at hvis du skal lave 
en stresspolitik rigtigt, så skal den komme stort set nedefra… også gå helt ud i alle kroge af 
virksomheden… Det er klart, så kommer en stresspolitik til at blive rigtig god, fordi alle føler de 
har et medansvar for den…” (Bilag 9, afsnit 17).  Kurt Kørner “Stresspolitikker skal forankres. Og 
det bliver de ikke.” (www.ugebladeta4.dk, Bilag 11). De ser altså alt for ofte hvordan 
stresshåndteringsplanen falder igennem hos virksomhederne og ikke hjælper deres ansatte. Derfor 
er det en god idé at inddrage alle led i virksomheden, når stresshåndteringsplanen skal udarbejdes. 
Ledere, tillidsmænd, medarbejdere og kolleger skal alle vide hvilken rolle de spiller i 
stresshåndteringen. Men det er ikke nok at have en stresspolitik, mener Bettina: ”Virksomheder skal 
være åbne overfor at tale om psykisk arbejdsmiljø, fordi hvis ikke man kan tale åbent om psykisk 
arbejdsmiljø, så kommer man ingen vegne, heller ikke med stress.”(Bilag 9, afsnit 17). Der er 
mange aspekter, som man bliver nødt til at tage højde for, når man udarbejder en stresspolitik. Det 
er ikke nok bare at nedskrive stresspolitikken, men der skal være en lyst til at kunne gøre en forskel 
overfor stressproblematikken. Alle i virksomheden bliver nødt til at gøre noget, for at undgå stress 
og gøre deres for at sikre, at stress bliver forebygget og løst. Hvis virksomhederne ikke er klar på at 
acceptere og erkende stress som et problem, vil man ikke kunne løse stressproblematikken, men 
ofte er det ikke bare virksomhederne der ikke vil acceptere problemet, de ansatte har også ofte svært 
ved at acceptere, at der er noget galt. Som sagt skal alle være med til at gøre en forskel og når 
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virksomhederne skal være åbne, kræver det også at medarbejderne er åbne og går til lederne hvis de 
bliver ramt af stress.”…Det er jo rigtigt svært fordi det kan være meget skamfuldt, det her med at 
gå ned med stress…den der oplevelse af at man ikke føler at man slår til… altså det er jo også 
forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads… så der kan også være nogle steder, hvor man har 
berøringsangst i forhold til at forholde sig til det, men de fleste steder synes jeg vi hører, at 
kollegerne er meget accepterende…” (Bilag 9, afsnit 11). Hele tilgangen til stressproblematikken 
vil blive ændret hvis indstillingen til, at stress ikke er tabubelagt og det i stedet er noget alle kan 
snakke om, og ønsker at løse i fællesskab.  
Det er dog ikke alle virksomheder, der ønsker at løse stressproblematikken, da de prioriterer deres 
ressourcer anderledes: “Altså det er klart, at der er nogle virksomheder, som kan være 
bundlinjeorienterede...De kan i virkeligheden lave sådan en ”brug-smid-væk kultur” på mennesker, 
fordi de har faktisk bare brug for nogen i en kortere periode, så de kan sådan dræne dem 
fuldstændig for ressourcer. Folk dér, er engageret enten ved anerkendelse eller ved at få en eller 
anden form for løn, og så er det bare ud af systemet når de bliver for udmattet...“ (Bilag 8, afsnit 
3). Her holdningen til stress klar, de forstår ikke problematikken og giver derfor afkald på 
medarbejderne, når de ikke kan mere (Bilag 8, afsnit 8). Men det er klart, at mange andre 
virksomheder har en mere positiv indstilling til problematikken, specielt hvis deres ansatte ikke er 
til at erstatte:“ Så er der jo andre virksomheder som har brug for at bevare viden ’inside’...der er 
man altså nødt til at gå ind og kigge på de menneskelige værdier…hvad er det der skal til på 
arbejdspladsen for, at vi kan sikre, at det ikke er her vi stresser vores medarbejdere eller vi i hvert 
fald ikke stresser vores medarbejdere udover kanten.“ (Bilag 8, afsnit 3). Man kan sige, at 
holdningen til stressproblematikken har meget med virksomhedens værdier og arbejdsområde at 
gøre og kan muligvis også være et udtryk for hvilken politisk side de enkelte ledere af 
virksomheden repræsenterer. 
Det er klart, at holdningen til en stresspolitik giver et indtryk af, hvad den generelle holdning til 
stress er, men det er langt fra altid at en virksomhed, der har en stresspolitik faktisk forstår 
problematikken og kan sætte sig ind i den. Omvendt kan man også sige, at bare fordi en virksomhed 
ikke har nedskrevet en stresspolitik, er der ikke en klar holdning, for det kan sagtens være sådan i 
mange danske virksomheder at der er fuld forståelse for problematikken og der ville blive taget 
hånd om problemet hvis det skulle opstå.  
Der er blevet meget mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø de senere år. Nogle virksomheder har 
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muligvis lavet en politik for at vise, at de har taget stilling til stress, uden at de har reelt har 
accepteret stressproblematikken, men de udarbejder en stresspolitik for at følge med udviklingen. 
Virksomheder har vist deres stilling ved enten, at have en stresspolitik eller ej. Staten har samlet set 
ikke udvist en klar holdning til stresspolitikken, da partierne er splittet. Nogle mener at staten skal 
gå ind og tage hånd om problemet, mens andre partier mener, det er op til den enkelte selv 
(Bjørnstrup, Matthiesen og Skov 2013;95-96). Det er altså meget svært, at forholde sig til stress og 
derfor er det også svært for samfundet, at kunne forholde sig til hvordan man bedst muligt tager sig 
af problemet stress. En ting er sikkert, stress bliver mere og mere udbredt og man bliver nødt til at 
forholde sig til stress på en eller måde. 
4.6 Tema 5: Arv og miljø   
Dette tema kan relateres til temaet anerkendelse, da begrebet anerkendelse dækker over to af de 
sfærer, som spiller en væsentlig rolle i den menneskelige udvikling. Den private sfære bygger på 
den kærlighed vi oplever gennem vores opvækst, og den solidariske sfære bygger på den selvværd 
vi opnår ved at bidrage til samfundet og at være en del af fælleskabet. De to sfærer er derfor 
påvirket af den habitus, som vi skaber gennem vores erfaringer, vaner og oplevelser. 
Med dette taget i betragtning spiller arv og miljø en større rolle end først antaget. Den habitus en 
person har, er med til at skabe et bestemt perspektiv, og er dermed bestemmende for hvilke ydre 
krav man anser for at være korrekte. Hver af vores respondenter anlægger et perspektiv på hvad en 
mulig årsag til stress kan være. Ifølge Jeanett spiller ens barndom en væsentlig rolle, og det at have 
en god habitus kan hjælpe det enkelte individ med at møde livets udfordringer. “...Det er de 
opvækstvilkår vi har, altså de vilkår der er for børnefamilier... at hvis børn meget tidligt oplever 
nogle nærværende og opmærksomme voksne, som rent faktisk er der fysisk og psykisk så får de en 
meget større robusthed til at møde livets udfordringer...”(Bilag 8, afsnit 10) Vi er altså til en vis 
grad styret af vores habitus, og kan ifølge Bourdieu ikke handle uafhængigt af denne. Dermed 
spiller erfaringer og oplevelser en væsentlig rolle, og er afgørende for hvordan mennesket handler 
og forstår verden omkring sig - og dermed tillægger vi også forskellige perspektiver til de erfaringer 
og den viden vi får. Det vil altså sige, at vores respondenter på baggrund af deres habitus, har belæg 
for de ting de siger i interviewene. Dermed er måden de bruger begrebet stress på, præget af deres 
erfaringer, som er skabt gennem blandt andet deres uddannelse og tidligere arbejde. 
Vi ser blandt andet i interviewet med Jeanett, at hun sammenligner det at have en god barndom med 
nærværende og opmærksomme voksne, med at vi bedre kan og har mulig for at håndtere og modstå 
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pressende situationer (Bilag 5, afsnit 10), og kan derfor være mere rustet til at klare stress i 
erhvervslivet. Det er altså gennem vores opvækst og de erfaringer vi gør os, at vores habitus bliver 
skabt, og er ifølge Jeanett, det som er grund til at vi kan klare livets udfordringer. Det perspektiv 
Jeanett har, bærer præg af, at hun er uddannet børnepsykolog (Bilag 5, afsnit 9) og dermed 
inddrager meget barnets udvikling i sine analyser og meninger om, hvorfor nogle personer kan være 
mere udsat for stress end andre.  Ligeledes giver Linda og Bettina udtryk for i interviewet, at de går 
ind og kigger på patientens opvækst, familiemønstre, deres sociale liv og det netværk de befinder 
sig i, for at se nærmere på, hvad der kan være årsag til, at de er blevet stresset (Bilag 6, afsnit 4). De 
tillægger således også et perspektiv, som tager udgangspunkt i opvæksten, men har også meget 
fokus på det liv som personen har, når stressen opstår. Menneskets habitus er dermed afgørende for, 
hvordan mennesket handler og forstår verden omkring sig - og dermed tillægger vi også forskellige 
perspektiver til de erfaringer og den viden vi får.   
5: Opsamling & Afrunding  
5.1 Opsamling 
Gennem vores projekt afdækker vi nogle af de perspektiver, som der kan være på fænomenet stress. 
Tematisering er en central del af vores projekt og herunder især vigtigt for at afklare hvilket syn 
vores respondenter har på stress. Vi vil her udarbejde en opsamling af de centrale ting som 
temaerne har lagt an til.  
Når vi taler om anerkendelse er vores respondenter meget enige om, at anerkendelse er en meget 
vigtig del for skabelsen af et godt liv. Vores barndom og de vilkår vi er vokset op under, er en vigtig 
del, af den person vi bliver senere i livet, og har indflydelse på hvordan vi takler livets udfordringer. 
For at vi er rustet til livets udfordringer, er det vigtigt, at vi har fået anerkendelse i løbet af vores 
barndom, således at vi er rustet til at klare og håndtere for eksempel stress (jævnfør den private 
sfære, Honneth). 
Vores identitet skabes i højere grad gennem vores arbejde og de sociale fællesskaber vi er en del af. 
Arbejdet er blevet en stor del af menneskets liv, og den enkelte lægger langt mere energi og 
personlighed i arbejdet i dag end tidligere. Dette betyder, at arbejdet er blevet en identitetsskabende 
faktor i menneskets liv. For at vi kan skabe gode resultater, er det vigtigt at få den ønskede og 
nødvendige anerkendelse, for det arbejde man udfører. Mennesket ønsker at få anerkendelse både i 
den private sfære, men herunder også især i de fællesskaber som denne indgår i. Stress opstår når 
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krav overstiger vores ressourcer og da det ofte er tilfældet at vi ikke kan leve op til alle de krav og 
forventninger som der stilles til os, ender det ud i at man ikke føler sig tilstrækkelig og dermed 
heller ikke kan få den ønskede anerkendelse. Dette er også meget sigende om dagens 
arbejdssamfund, da de daglige krav vi bliver stillet overfor, overstiger de ressourcer vi har at gøre 
godt med. Det bliver altså sværere og sværere at opnå anerkendelsen. 
Vores respondenter er derudover også forholdsvis enige om, hvorvidt de ville vurdere at stress 
mødes med accept. De giver udtryk for, at stress mange steder er accepteret, og at kollegerne på 
arbejdspladser for det meste har forståelse for stress. Men samtidig kan mange mennesker dog 
stadig have svært ved at forstå stress, og kan derfor have berøringsangst i forhold til den 
stressramte. Nogle virksomheder tager sig af de menneskelige værdier og tager vare om deres 
stressramte medarbejdere, mens andre hurtigt skiller sig af med deres medarbejdere, idet de ikke har 
forståelse for problematikken - og dette er udtryk for at der stadig ikke fuld forståelse for tilstanden. 
Ydermere er der også enighed blandt respondenterne omkring, at stress ikke kun er svært at 
acceptere for ens omgangskreds. Mange mennesker kan selv have svært ved at erkende og 
acceptere, at de er ramt af stress, da det for dem selv kan forbindes med en følelse af fiasko og at 
man ikke kan klare sit arbejde. 
En persons habitus er med til at skabe et bestemt perspektiv, og er eksempelvis også styrende for 
hvorvidt man møder stress med forståelse eller tager afstand fra det. Ifølge Bourdieu kan vi ikke 
handle uafhængigt af vores habitus, og dermed har vores erfaringer en stor betydning for vores 
adfærd og hvordan vi ser og forstå verden omkring os. Dermed har vores erfaringer en afgørende 
betydning for hvilket perspektiv vi tillægger stressfænomenet. Dette udtrykkes også hos vores 
respondenter, der på grund af deres baggrund har et bestemt syn på stress, og kan gennem den viden 
de har erfaret om fænomenet have belæg for at sige det de gør. Den måde de taler om stress på 
præges af deres erfaringer, som blandt andet er skabt af deres uddannelsesmæssige baggrund og 
deres tidligere arbejde. Menneskets habitus er dermed afgørende for hvordan mennesket handler og 
forstår verden omkring sig, og hvordan man anskuer stress.   
Og når man snakker med vores respondenter, er holdningen til stress klar, og de mener at der skal 
tages stilling til stressproblematikken. Gennem vores interviews viser det sig at stresspolitik og 
arbejdsplads også er vigtige temaer for forståelsen af problematikken. Alle offentlige virksomheder 
skal have en stresspolitik, men de er ikke tilstrækkelig effektive og det er vores respondenter enige 
i. Mange virksomheder laver en stresspolitik, fordi at stress er en problematik som der er kommet 
mere fokus på i medierne og i arbejdslivet. Men problemet er at de bliver udarbejdet halvhjertet, 
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idet stresspolitikkerne kun bliver nedskrevet fordi at virksomhederne føler sig presset til det. Dette 
er gældende både hos private virksomheder og offentlige virksomheder. Det ser vi også hos vores 
respondenter, hvor Kalmia og Center for Stress og Trivsel er privatejede virksomheder og har  ikke 
en nedskrevet stresspolitik, men har alligevel taget stilling til stressproblematikken, og har klare 
retningslinjer hvis det skulle opstå. Derimod på det offentlig ejede Bispebjerg Hospital, ser vi at de 
har en stresspolitik nedskrevet, men de anvender den ikke, da stress stadig er tabubelagt og stress i 
en vis forstand er en individuel sag. Selvom man har en nedskrevet stresspolitik, kan man ikke sige 
noget klart om hvilken holdning der er om stress, men det viser at man har taget stilling til 
problematikken.  
 
Slutteligt vil vi samle op på hvorvidt stressbegrebet stadig er under forhandling. Gennem vores 
arbejde med Berger og Luckmann kan der ud fra deres synspunkt argumenteres for, at stress er 
blevet en naturlig ting og dermed reificeret. Dette mener vi dog ikke er tilfældet, da der på 
nuværende tidspunkt er nogle meget uklare opfattelser og brug af begrebet. Den uklare brug har 
gjort at vi stadig betragter begrebet som værende under forhandling. Den måde begrebet bruges på, 
er endnu ikke afgjort og færdig defineret og derfor sættes begrebet tit i sammenhænge, hvor det 
ikke udtrykker den reelle tilstand.   
Stress har udviklet sig historisk, og har gennem tiden fået en betydning og blevet ændret siden. Det 
er gået fra at beskrive en kropslig reaktion, til at det er et begreb der kan bruges løst og fast i 
dagligdagssproget. I den forstand har de historiske forudsætninger påvirket de forforståelser vi alle 
har om stress. Denne udvikling har på mange måder været med til at skabe forvirring om hvad 
begrebet egentlig betyder og hvad det dækker over. Stress er blevet en betegnelse, som bruges når 
der skal sættes ord på en følelsesmæssig og psykisk reaktion, samt tilstand som mennesket oplever. 
Det bruges altså som en forklaring på den måde kroppen reagerer, når nye oplevelser eller 
hændelser rammer. Grundet denne brede betegnelse bliver begrebsanvendelsen også opfattet 
forskelligt hos den enkelte, da det afhænger af hvem der bruger begrebet. Ligeledes udtaler vores 
respondenter sig om, at det er blevet et diffust og udvandet begreb som ofte bliver brugt tilfældigt. 
Derfor er det, ifølge vores respondenter, en vigtig ting at selve diagnosen har betegnelsen 
belastningsreaktion, så det kan bidrage til at skabe et bedre overblik over hvad tilstanden egentlig 
indebærer.  
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Det ovenstående lægger an til, at man kan påstå, at begrebet gradvist har mistet noget af dets 
indholdsmæssige betydning, idet det bliver brugt for ofte. Det er et begreb, som bruges meget i 
vores dagligdagssprog, og betydningen af det kan dermed variere, alt efter hvem man snakker med. 
Dette er dermed også en af problematikkerne ved begrebet, da mange har svært ved at forholde sig 
til, hvad det vil sige at være stresset. Ved en uklar og tilfældig anvendelse af begrebet, kan det øge 
chancen for at begrebet fortsat bruges mere løst, og at det dermed mister dets betydning. Det er et 
uhåndgribeligt begreb, som ofte bliver brugt i flæng, uden rigtig at sætte ord på hvad det reelle 
problem egentlig indebærer.  
Det er svært for mange at forstå helt præcist, hvad det vil sige at være stresset, og det er en af 
grundene til at begrebet bliver brugt mere tilfældigt, samt udtrykker andre ting end hvad det 
egentlig burde. 
De mange uklare betydninger og måder at bruge begrebet på er grunden til, at vi mener, at 
problematikken vedrørende stress stadig er under forhandling, og først vil være færdigbehandlet, 
når der kommer nogle klare definitioner på hvad det vil sige at bruge begrebet stress og hvad det vil 
sige egentlig at være ‘stresset’. 
5.2 Konklusion 
I dette projekt har vi taget udgangspunkt i nogle bestemte personers perspektiver, og det er derfor 
deres perspektiver på fænomenet stress, som vi vil give et billede af i denne konkluderende del af 
projektet. Der er i projektet nogle centrale temaer, som bliver behandlet, og som giver et mere 
dybdegående behandling af fænomenet stress. Da vi projektet vil undersøge hvilke perspektiver 
vores respondenter har på stress, vil vi tage udgangspunkt i de temaer vi har behandlet omkring 
stress og vise hvilke perspektiver respondenterne har inden for hvert tema. 
 
Samlet kan vi indenfor temaet anerkendelse konkludere at perspektivet i dette tilfælde giver udtryk 
for, at anerkendelse er en vigtig forudsætning for hvorvidt mennesker er tilbøjelige til at føle sig 
stressede, eller i det mindste i hvor høj grad stress kan påvirke den enkelte. Ligeledes har 
anerkendelse en betydning for hvor rustet man er til at være modstandsdygtig overfor stress, da vi 
igennem de vilkår, erfaringer og oplevelser vi har, rustes til at komme igennem mange af livets 
udfordringer. Perspektivet på stress udtrykker samtidig også at den anerkendelse vi får fra de 
fællesskaber vi indgår i er afgørende for hvorvidt vi kan bibeholde det positive forhold til os selv, 
og skærme os selv for den følelse af ikke at høre til, som er et grundlag for at man kan føle sig 
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stresset. Derudover kan det også konkluderes at stress ud fra vores undersøgelse er en tilstand, som 
dækker over mange ting og beskrives vidt forskelligt alt efter hvilken kreds man befinder sig i. Der 
er en fælles holdning omkring, at stress ikke er sygdom, men en belastningsreaktion, som kan 
resultere i sygdom. Ydermere er der enighed om, at stress er et diffust begreb, og at det til en vis 
grad har mistet dets indholdsmæssige betydning. Vores respondenter har samme måde at tale om 
stress på, til forskel for hvordan de mener at andre mennesker bruger begrebet. Den uklare brug og 
betydning har gjort at der stadig foregår forhandlinger både hvad angår begrebets betydning men 
også hvad selve tilstanden giver udtryk for, da den brede forståelse endnu ikke er klart defineret.   
I forhold til temaet accept er der også er klart perspektiv på stress. Det kommer til udtryk at stress til 
et vist punkt er accepteret blandt mange ude på arbejdspladserne, men mange har stadig svært ved 
at forholde sig til problematikken, og ligeledes foretrækker mange at tage afstand til det, fremfor at 
tackle det og se det i øjnene. De mennesker som selv rammes af stress, har svært ved at erkende det. 
Mens de mennesker omkring den stressramte ikke har forståelse for tilstanden, og har svært ved at 
forholde sig til den. Deres synspunkt udtrykker, at der er mange arbejdspladser der tager vare om 
det psykiske miljø, mens mange andre ikke kan forholde sig til stress og tager afstand fra 
problematikken.  
I forbindelse med dette er alle respondenter enige i at det er en god idé at have en stresspolitik, og at 
virksomheder har taget stilling til problemet. På trods af dette har tre ud af fire respondenter ikke 
selv nedskrevet en stresspolitik på deres arbejdsplads, men de har en klar holdning til det, og ved 
hvordan de vil håndtere det hvis det skulle opstå. Mange stresspolitikker virker muligvis ikke efter 
hensigten, men det peger imod, at man ikke nødvendigvis behøver at have en nedskrevet 
stresspolitik, så længe man har taget stilling til problematikken.  
 
Således har vi nu fået belyst nogle af de perspektiver, som der kan være på stressfænomenet, 
dermed ikke sagt at vi har fået afdækket dem alle, men vi kan konkludere at der er en vis enighed 
om hvilket perspektiv de personer der arbejder med stress til daglig har på fænomenet. 
5.3 Perspektivering – Politisk perspektiv på stress 
Stress er blevet mere udbredt på det danske arbejdsmarked, hvilket gør at samfundet bliver nødt til 
at forholde sig til stress, i et eller andet omfang. Vi så at vores respondenter havde taget stilling til 
stressproblematikken, både som individer men også på deres respektive arbejdspladser. Derfor 
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finder vi det interessant at belyse emnet fra samfundets vinkel. Vi ønsker at belyse hvilke 
perspektiver politikerne, samt interesseorganisationer som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har.  
Stress er et emne der har fået øget fokus på det danske arbejdsmarked, herunder forebyggelse af 
stress. Stress og stressrelaterede sygdomme er en kæmpe belastning for det danske arbejdsmarked 
og derfor også for samfundet (Bjørnstrup, Matthiesen, Skov, 2013; 91). Stress er et emne, der stadig 
ikke er meget viden omkring, på trods af, at der langsomt er kommet øget fokus på emnet, og der er 
flere virksomheder, der udarbejder og implementerer en stresspolitik. Som nævnt i et tidligere afsnit 
har alle offentlige virksomheder, som følge af en overenskomst, fået påbudt at nedskrive en politik 
for stresshåndtering (Ibid.; 99). Det er ifølge kommunernes landsforening stadig langt fra alle 
kommuner, der har en nedskrevet stresspolitik, selvom det har været et krav siden 
2005(www.ugebreveta4.dk, Bilag 11). Der er dog ikke nogle krav om, at private virksomheder skal 
have udfærdiget en skriftlig stresspolitik. 
Arbejdsmiljølovgivningen har til formål, at sikre et sundt arbejdsmiljø samt følge den sociale 
udvikling, og arbejdsmiljøloven skal skabe rammerne for hvordan det psykiske arbejdsmiljø på en 
arbejdsplads skal være. Ligeledes kæmper fagforeninger for at få ligestillet det psykiske 
arbejdsmiljø med det fysiske, hvorimod for eksempel Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Karoline 
Klaksvig, arbejdsmiljøchef i DA, siger: “ Vi lever i en tid med store forandringer. Det er ikke nemt 
for nogen og kan give frustrationer og mistrivsel. Spørgsmålet er, om man kan forbyde og påbyde 
sig ud af det? Arbejdstilsynet kan jo ikke fjerne risiko og forandringer. Det er et grundvilkår.” 
(Bjørnstrup, Matthiesen, Skov, 2013; 97). Af dette fremkommer det tydeligt, at der vedrørende 
stress stadig er meget delte meninger om hvorvidt det skal tages hånd om eller ikke. Det er ikke 
nødvendigvis en løsning at udarbejde regler og påbud, om hvordan arbejdet skal indrettes og 
hvordan man som individ skal leve sit liv, for at kunne undgå stress. 
En betydning kan det dog have haft, at nogle har kæmpet for at inddrage det psykiske arbejdsmiljø, 
idet arbejdsmiljøloven blev ændret den 9. april 2013, til at omfatte både det fysiske og det psykiske 
arbejdsmiljø (www.arbejdstilsynet.dk, Bilag 13). 
Arbejdsmiljøloven stiller større krav til virksomhederne uden decideret at lovgive direkte omkring 
stresshåndteringen. Det er nemlig ikke alle partier i folketinget, der ønsker at lovgive omkring 
stress, da de er uenige om hvordan og hvem der skal tage ansvar for forebyggelse. Det er heller ikke 
alle partier, der mener at det er et samfundsmæssigt problem. Dette kunne skyldes, at stress endnu 
ikke har opnået samme opmærksomhed, eller status som eksempelvis fedmeproblematikken. Dette 
ses ved eksempelvis regeringens tiltag med forhøjelse af afgifter på fedt og sukker, i forsøg på at få 
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folk til at leve og spise sundere (www.180grader.dk, Bilag 12). Stress er måske endnu ikke 
anerkendt som et samfundsmæssigt problem, der i sig selv lægger op til at der skal tages stilling til 
det fra politisk side. Der kan også argumenteres for, at stress stadig er et noget mere diffust begreb, 
der stadig ikke er forhandlet færdigt, hvilket bliver diskuteret i et andet kapitel. Der mangler stadig 
forskning på området for, at opnå større viden om årsager, forebyggelse og behandling af stress, og 
dermed også nødvendigheden for politisk stillingtagen. 
Det er partiernes ideologier, der ligger til grund for deres forskellige holdninger om 
stresshåndtering. De socialistiske og socialdemokratiske partier, herunder Enhedslisten, Socialistisk 
Folkeparti, herefter (SF) og Socialdemokraterne, mener at staten skal tage et større ansvar samt at 
virksomhederne skal være bedre til at sikre det psykiske arbejdsmiljø så de ansatte ikke går ned med 
stress (Bjørnstrup, Matthiesen, Skov, 2013; 94). 
Sophie Hæstrop Andersen fra Socialdemokratiet siger: ”For det første vil vi gerne indføre en 
arbejdsmiljøafgift, hvor der notorisk er et dårligt arbejdsmiljø. For det andet vil vi sætte ind med 
forebyggelse langt tidligere, så vi undgår, at folk bliver udstødt af arbejdsmarkedet. Det kan handle 
om, at man fra arbejdstilsynets side bliver bedre til at stille spørgsmål, der også går på trivsel og 
ikke kun på sikkerhed” (Bjørnstrup, Matthiesen, Skov, 2013; 95). 
Özlem Cekic fra SF siger: “De mennesker som bliver ramt af stress, skal have mulighed for at blive 
henvist til en stressklinik, og det skal være muligt, at staten skal give tilskud til det. Det sidste og 
måske vigtigste er, at alle lederne skal uddannes i forhold til psykisk arbejdsmiljø.” (Bjørnstrup, 
Matthiesen, Skov, 2013; 96). 
Venstre, herefter (V), Liberal Alliance og De Konservative mener derimod ikke, at folketinget kan 
løse stressproblemet med mere lovgivning, da det kan have betydning for den personlige og 
virksomhedens frihed. I stedet mener de, at det er individet selv, der må bære ansvaret (Ibid; 94). 
Preben Rudiengaard (V), tidligere formand for folketingets sundhedsudvalg siger: ”Når folk 
udvikler stress, er det forbundet med deres livsstil og levevilkår. Derfor må det være op til det 
enkelte individ at reagere på alarmklokkerne.”(Ibid; 95). 
Anne-Mette W. Christiansen, (V) siger: “Vi ønsker at vi har et åbent og fleksibelt arbejdsmarked, 
men også at vi har nogle ledere, som i den grad har fokus på, at deres medarbejdere er 
velfungerende og har det godt. Jeg tror, vi har lovgivning nok.” (Ibid; 96). 
 
Det er ikke kun folketinget, der er uenige omkring stressproblematikken, kommunerne rundt 
omkring i landet har også forskellige holdninger til stress. I Danmark er der kommunalt selvstyre, 
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hvor de forskellige partier også er repræsenteret (Forelæsning d.17.10.13 Kursusgang 6, Allan 
Dreyer Hansen), og hvor deres indbyrdes holdninger til stress kommer til udtryk gennem deres 
kommunalpolitik. I nogle kommuner er stress fuldt godkendt som sygemeldings grundlag, mens 
andre kommuner ikke anser stress som værende en gyldig grund til sygemelding 
(www.information.dk). Til forskel for folketinget har kommunerne altså allerede taget stilling til 
stressproblematikken. Samtidig er det også kommunerne, der skal afgøre hvorvidt man vil 
godkende betaling af ydelser til en stresssygemeldt idet de har deres egen økonomiske forvaltning 
(Ibid). Således er det afhængigt af hvilket parti der har magten, hvorvidt de er tilbøjelige til at 
godtage at folk sygemelder sig med stress, og dette kan have betydning for den enkeltes mulighed 
for at modtage ydelser i forbindelse med en stress sygemelding. 
Der er ikke en samlet strategi fra statens side vedrørende stresshåndtering, og dette skyldes den 
store uenighed, der hersker på stress området. Derfor er behandling og forebyggelse af stress, på 
nuværende tidspunkt, primært udbudt af privatejede virksomheder og konsulenter (Bjørnstrup, 
Matthiesen, Skov 2013;91). 
En ting er dog sikkert, og det er at der er flere der bliver sygemeldt grundet dårligt psykisk 
arbejdsmiljø, men psykiske problemer er kun årsag til 7 % af arbejdstilsynets påbud (Ibid.; 97). 
Dette giver et klart billede af, at der skal gøres noget ved problematikken. Vi lever i en tid hvor 
forandring er et grundvilkår, og kan være årsag til frustrationer og mistrivsel, som arbejdsmiljøchef 
Karoline Klaksvig også siger (jævnfør ovenstående citat), og man kan ikke fjerne risikoen ved dette. 
Der må derfor opstå en nødvendighed for at man på et tidspunkt, bliver nødt til at gribe ind overfor 
stress problematikken. 
Som der blev nævnt tidligere koster det virksomhederne, og i sidste ende staten dyrt, når folk går 
ned med stress. Selv mindre tilfælde af stress kan medføre en forringet koncentration, kreativitet 
samt tab af overblik. Dette kan resultere i lavere produktivitet, som i sidste ende vil give en mindre 
omsætning for en given virksomhed for eksempel koster det ca. én million kroner hvis en 
produktionsmedarbejder går ned med stress i et halvt år og fire millioner hvis det er en 
leder(www.ugebreveta4.dk, bilag 11).  Stress og arbejde kan i det hele taget udtrykke en paradoksal 
problematik. Arbejde er et politisk emne, hvorimod stress i bred forstand betragtet som individuelt 
livsstilsproblem (Ibid; 91). Dette er i sig selv modstridende, da der fra politisk side ønskes at vi skal 
arbejde mere og der kræves mere af os, kontra at der er stigende antal mennesker der bliver 
stressede. Men disse to kontraster går hånd i hånd, for er man sygemeldt i lang tid, så kan man ikke 
yde sit til samfundet og det betyder at man på længere sigt ikke vil kunne arbejde og i den forstand 
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kunne stress nemt blive en problematik, som der er værd at tage op i politisk forum. Efter en 
langtidssygemelding risikerer man at blive udstødt fra arbejdsmarkedet, som betyder at man vil 
have sværere ved at komme tilbage, samt yde det der kræves af en efterfølgende. Det er derfor 
meget vigtigt at tage stilling til stress som samfundsproblematik, i hvert fald efter vores mening. 
5.4 - Reflektering over projektet 
Vi har i projektet forsøgt at udarbejde en kodning og en meningskondensering. Dette skulle have 
været analyseformen, som skulle anvendes på vores interviews. Efter at have forsøgt, kom vi til 
erkendelsen, at det ikke gav mening i forhold til vores interviews og vores tilgang. Vi har dog 
forsøgt at anvende kodning, men det har ikke været udarbejdet i tilstrækkelig grad til at vi kan kalde 
det en decideret kodning. Med vores hermeneutiske tilgang er det ikke den bedste løsning at 
anvende Steinar Kvales interviewanalyse med fokus på mening, men da han selv anvender 
fænomenologisk og hermeneutisk tilgang er det svært, at skelne imellem hvornår der bliver brugt 
hvilken tilgang. Det har dog stadigvæk haft den virkning at det har struktureret vores 
transskriberede interview og givet os det nødvendige overblik til, at kunne arbejde videre med vores 
temaer. Forsøget på både kodning og meningskondenseringen er opstillet i skemaer som kan ses i 
bilag 7,8 og 9. Det viste sig at være langt mere hensigtsmæssig at benytte os af fortolkning af 
udvalgte citater i vores diskuterende analyse.  
Vi har fra projektets start ønsket at være tematisk søgende, men dette har vi ikke formået at være, 
idet vi ikke var forberedt da vi udførte det første interview. Hvis vi havde overvejet nogle temaer fra 
start kunne vi måske have fået et større udbytte af vores interviews - temaerne er kommet i løbet af 
vores proces, men vi kan se en fordel i hvis vi havde klarlagt temaerne fra start. 
I forbindelse med blandt andet tematisering har vi taget udgangspunkt i Steinar Kvales bog ‘Inter 
View’. Bogen giver dog ikke en fyldestgørende beskrivelse af hvordan man skal gribe en 
tematisering an. På trods af dette, har vi alligevel forsøgt at bruge tematisering, da det har vist sig at 
være et vigtigt led i vores erkendelsesproces. Generelt har Steinar Kvales bog måske ikke været det 
mest oplagte valgt i forhold til vores projekt, men vi har udtrukket og brugt de redskaber som vi 
kunne.  
Vi har erfaret at vores opstillede tese om at bruge et multiperspektivistik tilgang til fænomenet 
stress, har indfriet vores forventninger. Vi vil ikke have fået et tilfredsstillende billede af stress, hvis 
vi kun har anskuet det fra et perspektiv. Men vi kan ikke påstå, at vi i vores erkendelsesproces har 
eller kan vise alle perspektiver da der er mange perspektiver på stress. Det vi har gjort er, at 
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fremlægge nogle perspektiver på stress og kun diskutere nogle få temaer som berører stress, så dette 
projekt lægger op er en videre undersøgelse af fænomenet stress. 
5.5 - Validitet i projektet 
Vi vælger her i opgaven at slutte af med nogle overvejelser omkring projektets validitet og 
gennemsigtighed. Validitet handler om projektets gyldighed, og om vi har fået svar på det som vi 
havde til formål at svare på, herunder også om der er sammenhæng mellem vores konklusion og 
problemformulering. Der skal være en sammenhæng mellem de valgte teorier, metode, 
videnskabsteoretiske retning og den analyse vi har valgt at lave og om samspillet mellem alle disse 
er med til at besvare vores problemformulering på en tilfredsstillende måde. Taget i betragtning at 
vi har lavet nogle fejl i forbindelse med metode, som nævnt ovenfor, har vi formået at udrede disse, 
således at vores metode har stemt overens med vores videnskabsteoretiske retninger og vores 
overordnede formål. Vores hensigt er at komme frem til et sammenhængende billede af nogle af de 
perspektiver, der er på fænomenet stress, gennem vores fortolkning, og det mener vi at vi har 
formået at gøre.      
Som nævnt har vi en abduktiv tilgang, hvilket betyder, at vi gennem hele arbejdsprocessen med 
projektet gennemgår en cirkulær proces hvor vi hele tiden vender tilbage til de forforståelse, 
fordomme, spørgsmål og resultater vi har (Pedersen 2012; 227), for derigennem hele tiden at sætte 
dem i spil med vores nye erfaringer og se vores analyse i et nyt lys.  
Vi kvalitetssikrer vores projekt ved at forsøge at opnå gennemsigtighed igennem hele processen, 
hvor valg i alle led ekspliciteres, og giver et billede af hvordan vi kommer frem til vores 
resultater.  Alle valg i projektet er blevet begrundede og genovervejet, og vi har reflekteret over de 
fejl og mangler og udfordringer som vi har haft. Vi har forsøgt at gøre det tydeligt og let forståeligt 
for læseren, hvordan vi kommer frem til vores erkendelser. Vi har altså haft til hensigt at gøre vores 
projekt så gennemsigtigt som muligt, for at læseren kan få en spændende læseoplevelse og bredere 
forståelse af hvad stress indebærer. 
Både i socialkonstruktivismen og hermeneutikken kan vi som forskere ikke være neutrale i 
forskningsprocessen, men kommer til at være en del af den, og vil være centrale medkonstruktører 
af de resultater vi kommer frem til. Ligeledes gælder også i begge videnskabsteoretiske retninger, at 
det er vores endelige argumentationsevne i sin helhed og de konklusioner vi kommer med, som vil 
være afgørende for hvor valid vores projekt er. Hvorvidt vores argumentation og fortolkning af 
fænomenet stress er overbevisende afgøres af det virkningshistoriske princip (Juul 2012;133), som 
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betyder at der vurderes på hvor bevaringsværdige vores fortolkninger er, og dette afgøres af 
“offentligheden”(Pedersen 2012;228), eller i det her tilfælde, læseren af vores projekt. Derudover 
lægger vores metodiske valg op til at vores projekt også kvalitetssikres gennem triangulering. 
Kvalitetssikringen kommer i form af at vi har anlagt forskellige perspektiver på fænomenet 
stress(Ibid.; 229) i forbindelse med vores empiriske undersøgelse.  
Afslutningsvis vil vi referere tilbage til vores tese, hvor vi har den påstand af stress bedre kan 
afdækkes ved at anlægge et multiperspektivistisk tilgang til det, end hvis man kun har et perspektiv 
på fænomenet. Idet vi får så stort et udbytte ud af vores tematiseringer, har vi grundlag for at påstå 
at vores undersøgelse af ,og det billede vi tegner af fænomenet stress, er mere sandsynlig end hvis 
vi blot har et perspektiv på fænomenet. Altså bruger vi også plausibilitet til at skabe validitet i vores 
projekt, og det vi kommer frem til ved at anlægge et multiperspektivistisk syn gør projektet mere 
validt. 
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7. Bilag 
 
Bilag 1: Information.dk 
http://www.information.dk/280401  22.10.13 
Stress antages at være vor tids folkesygdom. Det anslås, at mere end 10 pct. af befolkningen lider af alvorlig 
stress, og at stress kan lede til både depressioner og angst. Ifølge WHO vil stress og depression således være 
nogle af de væsentligste kilder til sygdom i 2020. Og der er tal på de skrækscenarier, som tegner sig, når 
talen falder på det stigende antal borgere, der lider af stress. 
Men selv om der er stort fokus på stress, er der stadig store huller i vores viden om lidelsen. F.eks. er det ofte 
uklart, hvad det diagnostiske afsæt er, når det konkluderes, at en person har stress. Det er heller ikke er 
tydeligt, hvordan væksten i antallet af stressramte hænger sammen med samfundsmæssige forhold som f.eks. 
de lidendes relation til fysisk eller psykisk hårdt arbejde, for store personlige ambitioner, krævende familiære 
forhold etc. Ikke desto mindre er det i mange analyser lige præcis disse forhold, der kædes sammen, når 
årsagen til stigningen i antallet af stressramte skal forklares. 
Stress forbliver i de fleste analyser en substans, der godt nok antages at være samfundsskabt, men som ikke 
desto mindre formodes at kunne behandles individuelt, og som det giver mening at tale om på numerisk vis 
som en tilstand, der henholdsvis er blevet færre eller flere af. 
Men hvad hvis stress mest af alt fortæller noget om, hvordan man som borger i dag kan legitimere at trække 
stikket ud i en tid, der lovpriser individuelt ansvar, kontrol og vilje til det gode (arbejds-) liv? Måske drejer 
de fælles karakteristika ved stress sig snarere om centrale værdier i samfundet og institutionelle forhold i 
øvrigt, end om hvem det enkelte stressede menneske er. 
Samlebetegnelse 
Når jeg foreslår at analysere stress som en social konstruktion, er det ikke det samme som at sige, at de 
lidelser, som den 'stressramte' beretter om, ikke findes. Lidelserne findes, smerterne forekommer, men det 
væsentlige her er, at mærkatet stress må forstås som en tidstypisk måde at beskrive en bred vifte af uønskede 
oplevelser og handlinger. Stress er i dag en samlebetegnelse for en række forskellige problemer, som rammer 
mange mennesker i et livsforløb. 
Udover at man altid bør udvise en sund portion skepsis over for sygdomme og problemer, der udråbes til at 
inkludere de fleste, er enhver sygdomskategori, herunder stress, mere end blot et navn, vi sætter på organiske 
og funktionelle problemer i kroppen. En sygdomskategori er en konstruktion, der som alle andre mere eller 
mindre veletablerede medicinske betegnelser, formodes at give informationer om en række andre forhold end 
de rent medicinske i den stressramte persons liv - også selv om det er de medicinske faktorer, der måske 
fokuseres på først. 
Udover således at give information om den stressramtes øvrige personlighed, præferencer mv., giver 
stresskategorien også væsentlig information om vores samfund, dets værdier og indretning. 
Uarbejdsdygtige 
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I et nyligt afsluttet forskningsprojekt har jeg undersøgt hyppigt anvendte mærkater og diagnoser for personer 
med symptomer, der biomedicinsk set ikke kan afklares entydigt. Ikke overraskende (især ikke for 
praktikere, der arbejder på feltet) fandt jeg, at disse personer ofte fik og tog mærkaterne 'stress' og 'mildere 
depression'. Udover at disse sygdomme ikke kan afklares biomedicinsk, har de det til fælles, at de personer, 
der inkluderes i kategorierne ofte antages ikke at kunne arbejde, eller selv mener, at de ikke kan arbejde, og 
derfor midlertidigt skal forsørges af staten. 
De har behov for, at personer med myndighed (f.eks. læger i almen praksis, hospitalers speciallæger eller 
ansatte i jobcentre) bekræfter lidelsernes legitimitet, så deres 'sag' kan behandles. 
Bekræftelsen implicerer, at lidelserne skal have et navn, det vil sige de skal rubriceres, netop med det formål 
at handling kan igangsættes. Enhver sygdomskategori er bedre end ingen, for vores system er indrettet på en 
sådan måde, at sygdomme og lidelser skal kunne dokumenteres, før behandling — eller blot handling — kan 
iværksættes. 
Sygdomsbeskrivelser som f.eks. stress eller mildere depression betyder, at det er muligt for personen med 
symptomerne, dennes læge(r) og socialrådgiver at foreslå behandling, tildele eller fratage ydelser mv. Det er 
i den forstand, at man kan tale om, at mærkater eller diagnoser er magtfulde - de muliggør handling. 
Til ære for forvaltningen 
I den sammenhæng bliver selve mærkatet/diagnosen særdeles væsentlig. Det er meget forskellige 
persontyper, der træder frem for os, hvis man bruger betegnelserne fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom, 
stress eller mildere depression for blot at tage fire mærkater/diagnoser, der i de seneste 10 år har været brugt 
hyppigt (men i varierende omfang). 
Hver mærkat har sin personlighed tilknyttet, kunne man fristes til at sige, og hver mærkat leder derfor 
naturligt mod antagelsen om bestemte personligheder og handlinger, mens andre udelukkes. 
Stress betegner i min undersøgelse alt fra travlhed til egentlig sygdom, men er dog samlet set en betegnelse, 
som de fleste udviser en vis form for sympati for. Stressbetegnelsen får således stor betydning for, hvordan 
det sociale system og sundhedssystemet møder den stressramte, den depressionsplagede eller fibromyalgi-
patienten. 
En del personer er i dag udstyret med dobbeltdiagnosen stress og depression - præcis som WHO foreskriver. 
Denne dobbeltbeskrivelse har dog ikke altid noget med personens afrapporterede smertebillede at gøre, men 
kan i stedet pege på forvaltningspraksis i de danske kommuner. I nogle kommuner bliver stress ikke anset for 
at være en sygdom, hvorfor man heller ikke kan være sygemeldt med stress. Derfor tilkobles 
depressionsdiagnosen, så der er grundlag for at tildele ydelser. At være deprimeret er nemlig en klinisk 
diagnosticérbar tilstand i modsætning til stress. 
I andre kommuner er praksis en anden, og stress antages i sig selv at være en legitim årsag til sygdom, 
hvorfor tillægsdiagnosen depression ikke anvendes i samme omfang, når sygemeldinger laves. 
Pause fra arbejdslivet 
Der er meget forskning, der viser, at sygdomsbeskrivelser og medicinske diagnoser i høj grad er væsentlige 
at forholde sig til, og at vækst inden for bestemte sygdomskategorier altid må ledsages af en interesse, der 
ikke kun udspringer af en medicinsk forankret undren. 
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De forskellige mærkater og diagnoser giver nyttig viden om forskellige lidelsers legitimitet i det samfund, 
der producerer dem. I den forbindelse er der noget, der tyder på, at væksten inden for stress og depression 
hænger sammen med, at det at være stresset eller have en mildere form for depression - eller evt. begge dele 
på en gang - er en legitim måde (kortvarigt) at melde sig ud af arbejdslivet på. 
Stressbetegnelsen giver således den lidende person mulighed for at beskrive og forklare sine problemer, så 
omgivelserne - familie, arbejdsplads, læge, socialcenter m.v. - tilsyneladende forstår vedkommende. 
Stress kan således ses som en slag 'kommentar' til samfundet om, hvad der opfattes som normalt, rimeligt og 
acceptabelt. Det at kategorisere sig selv som stresset og blive opfattet af andre som stresset er en 'kommentar' 
til ens omgivelser om, at man p.t. ikke kan påtage sig mere ansvar, vise mere kontrol eller større vilje. 
Hvis kommentaren ignoreres, opretter og samler man sig f.eks. i patientforeninger, der er i hastigt vækst i 
disse år. De er som mange andre af samfundets institutioner ikke kun en støttende aktør, de er også aktive 
aktører, der aktivt - og utilsigtet - medvirker til en yderligere sygeliggørelse af en gruppe borgere, der måske 
- for de stressramte borgeres vedkommende - blot har brug for at trække stikket ud.  
Nanna Mik Meyer er lektor ved Institut for Organisation ved CBS 
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Bilag 2: si-folkesundhed.dk 
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/susy_2010_2_2_stress.pdf   31.10.2013 
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Bilag 3: ordnet.dk 
 
www.ordnet.dk 10.12.2013 
 
perspektiv substantiv, intetkøn 
Bøjning -et, -er, -erne 
 dtale  pæ  sb g tiw    
Oprindelse via fransk perspective fra middelalderlatin perspectivum, afledt af latin perspicere 'se igennem' 
Betydninger 
1. 
fremtidig udvikling der er sandsynlig eller mulig 
Synonym udsigt 
Eksempler langsigtede perspektiver   vidtrækkende perspektiver   uhyggelige perspektiver 
   
Det er et dystert perspektiv, der tegner sig i det næste årti, hvis der ikke tages initiativer nu Akt83Aktuelt 
(avis), 1983. 
     
1.a 
fremtidige muligheder og konsekvenser 
Beslægtede ordbeta ...vis 
Beslægtede ordbeta ...skjul vis som grafik (eksternt link) 
   
Hvilke perspektiver ser du i din forskning? Gaia86Gaia (tidsskrift for natur, produktion og ernæring), 1986. 
2. 
bestemt måde at anskue eller opfatte noget på bestemt af fx de erfaringer eller holdninger man har 
Synonym synsvinkel 
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- http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=f%C3%A6nomen 12.12.13 
I. Fænomen, et. [fæno me?n] flt. -er. († m. gr. formPhænomenon: LTid.1726.141. flt. -mena: Suhm.II.68. † 
(sj.) skrevet Phønomen. Bagges.L.I.V. Ing.RSE.VII.297). (af gr. (to) phainómenon, præs. part. pass. til 
phaínein, vise, (pass.: vise sig); besl. m. Fantasi, I. Fase osv.; især )  
1) i al alm., om hvad der gennem sanserne og erkendelsen kan komme til menneskets bevidsthed; foreteelse 
(1). Fænomen er Alt, hvad der kan blive Genstand for Erfaring.  
Bilag 4: Transskriberet interview – Nanna Eller 
Transskriberet interview – Overlæge Nanna Eller d. 14.11.2013 
Intro: 
Nanna: Hvad er stress, det er alle interesseret i, men i er ligesom også lidt andre veje rundt 
Pernille: altså vi fik jo at vide, og det generelt som vi skal på vores studie er at vi skal ikke tage noget som vi 
allerede ved i forvejen, vi skulle prøve at finde en eller anden problematik der var lidt anderledes end i 
forhold hvad så mange andre har undersøgt tidligere. Stress som sådan er ikke noget der er nyt, det har været 
der de sidste mange år og er noget som er meget oppe, vi syntes bare at den måde den debat er på kunne vi 
godt tænke os at få drejet lidt, og vi syntes så at det var ekstremt vigtigt at komme sådan et sted her hen hvor 
man beskæftiger sig med det. Vi kunne så godt tænke os at høre lidt om din baggrund for at arbejde her og 
uddannelse. 
Afsnit 1: Baggrundsinformation 
Nanna: jeg er jo først blevet læge, sådan almindelig læge fra universitetet i 87, og der snusede jeg lidt til 
arbejdsmedicin hvor man havde 1 måned hvor man selv kunne vælge en eller anden art, hvor jeg så var på 
arbejdsmedicinsk klinik. Men så, så det ikke lige ud til at jeg kunne komme ind på det speciale og så var jeg 
på vej til at blive praktiserende læge og så i 96, lykkedes det, så fra 96 har jeg arbejdet indenfor 
arbejdsmedicinen. De første mange år var det oppe i Hillerød hvor Bo Netterstrøm var ledende overlæge, og 
det var selvfølgelig grunden til at jeg så kom til at interessere mig for stress, for det var det han interesserede 
sig for og så når man bliver sat i gang med et eller andet, så er det indenfor det som ens, hvad skal man sige, 
mentor har interesseret sig for. Øh øh da jeg startede i 96, så selvom Bo var i gang med forskning var der 
ikke rigtig patienter der blev henvist med stress, men det er kommet sådan fra 2000 og frem. Eller sådan et 
eller andet 
Pernille: Ja 
Nanna: I starten ikke ret meget men indenfor de senere år er det   
Pernille: Noget der er kommet hyppigere og oftere og oftere. 
Afsnit 2: Udvikling 
Nanna: Men det er jo ikke sådan at vi ser alle der er stressede eller alle hvor den praktiserende læge taler med 
dem om stress, vi får, altså vi ser kun meget få patienter her. 
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Pernille: Ja 
Nanna: Det er noget med hvordan 
Pernille: det er vel også noget med hvad er formålet med at de fx en patient for diagnosticeret stress hos 
lægen kommer her frem for, det kunne være så mange andre, men at de henviser til jer.   
Nanna: Det gør de jo, de ser der nogen der henviser sådan, hvad skal vi finde på nu henviser vi til 
arbejdsmedicinsk afdeling. Men ellers er det noget med at få det anmeldt til arbejdsskadestyrelsen det kunne 
være sådan noget, så selvom vi synes vi får mange patienter nu så tror jeg ikke det er mere end 300-4-
500 om året indenfor det her område hvor vi også vil regne nogle, men det er dog ikke så mange vi ser, 
der kunne også være nogle med PTSD (Post traumatisk stress syndrom). Jeg tror så vi lå på en 12-13% 
sidste år af vores patienter og det ser ud til at det blive omkring 20% i år. 
Pernille: Det er da også noget af en stigning kan man sige på et enkelt år. 
Nanna:  Det  er ikke noget vi har talt op, men vi syntes hele tiden at der er nogen der er stressede. 
Pernille: Vi kunne godt, vi syntes jo det er et spændende spørgsmål, hvad er stress, nu er vi jo kommet til dig 
som læge, hvad er stress for jer her på klinikken fx?   
Afsnit 3: Diagnose, begrebsforståelse 
Nanna: Ja, øh der er jo ikke rigtig en diagnose der hedder stress, man kan kode for stressende 
arbejdsforhold og sådan noget i den gade og så har man indenfor de psykiatriske diagnoser nogle der hedder 
nervøse og stress relaterede tilstande. Der ville vi sædvanligvis bruge en diagnose der hedder 
belastningsreaktion, uspecifik belastningsreaktion. Det er en eller anden, et eller andet samsurium af 
fysiske og psykiske symptomer på baggrund af en belastning. Så man kan sige at hvis vi taler med 
patienten om at det her er stress og forklarer at vi kalder det belastningsreaktion men at det er det 
man i almindeligt dagligdags tale ville kalde stress  så ville vi jo have med det at det er noget der er forud 
gået af belastning eller stressende arbejdsforhold i et længere stykke tid, og hvor lang tid det så er tør jeg 
ikke sige, men det er nok i hvert fald over 1 måned i virkeligheden over halve år. 
Pernille: det kan vel også være meget forskelligt fra person til person. 
Nanna: ja ja det kan det nemlig, da det er sådan en stor bunke forskellige ting 
Pernille: ja det er jo nemlig lige det, det vi sådan set har diskuteret meget i vores gruppe det er at det jo ikke 
bare er et begreb som hvis man fx kommer op og har en anden form for sygdom fx influenza, så kan du sige 
at der er en masse ting her og det kan du helbrede hvorimod at stress som sådan det er svært at komme op til, 
hvis jeg fx kommer op til dig så du kan måle decideret på mig og så lige med det samme sige det er det du 
har og det er grundet det og det og det, det syntes vi jo til dels er spændende men det er jo også meget bredt 
da det kan være så forskelligt. 
Afsnit 4: Behandling, medicinering, modtagelse 
Nanna: Ja ja nemlig, og det gør også at man er nødt til at bruge lidt tid på det sammen med patienten men 
man kan også sige at det at vi, vi bruger måske 1 time og nogle gange 2 på at få hele historien, det kan også 
være med til at patienten sådan selv ligesom får lidt mere styr på det og selv ligesom kan komme lidt videre 
med, hvad skal så laves om for at få det bedre. Så vi giver jo heller ikke medicin som man kunne gøre til 
andre ting måske. 
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Pernille: Nej for hvad, det har jeg  så ikke lige set heller men noget man kan give, for man udskriver ikke 
noget som kan hjælpe på nogen vis. 
Nanna: Nej det gør vi ikke,  der er da nogle patienter der får lidt sovemedicin en periode, 1 uge eller 2 eller 
sådan relativt kort og nogle af patienterne har været stressede så lang tid at de har udviklet en depression 
eller noget der ligner en depression og så får det noget  antidepressiv medicin, altså det man kalder 
lykkepiller, så det er der da også nogle der får, men det er ikke sådan nødvendigvis, og mange vil være fri for 
medicin og kan jo også udmærket og sagtens klare sig uden. 
Pernille: ja for det kan jo selvfølgelig også have sin bagside at begynde at medicinere men det kan 
selvfølgelig også være svært når det er svært at stille når der ikke er nogen egentlig diagnose at stille som 
sådan. 
Nanna: Ja 
Pernille: For hvad skal man så behandle for. 
Afsnit 5: Symptomer, diagnosticering 
Nanna: Ja altså vi har ikke gjort det før og jeg har en del gange prøve at bruge det her screeningsskema, som 
praktiserende læger har til, i forbindelse med depression og det synes jeg egentlig kan være en meget god 
støtte, dels til at se hold da op vedkommende scorer, så man skulle overveje om det er en depression, men tit 
selvom de har det elendigt og sådan noget, så kan man også tydeligt se at det ikke er en depression fordi det 
ikke er de, det man kalder de depressive kernesymptomer som de scorer højest på, det er alt muligt andet. 
Søvn besvær   
Pernille: Som ikke nødvendigvis ligger sig 
Nanna: Til det depressive, men hvor de er, ja sådan har tankemylder  hele tiden spekulerer på, og de skulle 
også alt muligt andet, så ja det kan jeg og er jeg begyndt og bruge lidt men kun som sådan slidt støtte til 
hvordan man vurderer patienten.   
Pernille: Hvad sker der så efter at i har haft de/ den indledende samtale, bliver de så sendt videre herfra eller 
kan man sige at i færdiggøre i. 
Nanna: Altså de fleste afslutter vi. 
Pernille: Okay. 
Afsnit 6: Tabu, behandling, arbejdsskadestyrelsen 
Nanna: Men vi har nogle som vi ser  3,4,5 og måske nogle gange også 10 gange hvor vi sådan følger dem et 
stykke tid, det kommer lidt an på situationen, fordi en del patienter de kommer bare i forbindelse med 
at  det skal anmeldess til arbejdsskadestyrelsen, og så får de måske tilknyttet en eller anden psykolog 
enten via egen læge eller deres sundhedsforsikring i firmaet eller sådan noget. Og så blander vi os jo 
ikke i det. Men der kan være nogle som ikke har råd til at gå til en psykolog eller måske ikke lige syntes, at 
de bryder sig om at skulle gå til psykolog, så kan vi godt tage nogle støttende samtaler med dem i en 
periode, det kan være at der er nogle der har brug for at have en eller anden udenforstående at diskutere 
nogle ting med og få lidt at vide fx, det er da heller ikke rimeligt at du arbejder hver weekend, eller hvad der 
nu kan være af ting, men sådan rigtig terapi gør vi ikke. 
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Pernille: Men nu er det jo heller ikke jeres område som sådan at gøre det, det er der heldigvis andre der er 
uddannet og specialiseret i. 
Afsnit 7: Psykologhjælp, depression 
Nanna: Vi kunne godt tænke os at have 1 psykolog eller 2 ansat til sådan ekstra, det kunne vi godt, men det 
er der vist ikke bevillinger til 
Pernille: nej men er der sådan nogle eksterne konsulenter, nogle bestemte man bruger? 
Nanna: nej, altså jeg kender nogle psykologer som hvis folk spørger så kan jeg godt sige jeg kender dem og 
dem, og jeg giver også engang imellem en liste med over dem der er registreret i, jeg tror det hedder, dansk 
selskab for adfærds- og kognitiv terapi eller sådan et eller andet, der er sådan et selskab. Så kunne jeg godt 
give sådan en liste, men det er ikke fordi jeg sådan kender den enkelte og kan sige at ham der er god til det 
og hun er godt til det, det er sådan lidt bred liste. Det er lidt et pejlemærke for at dem der kan man gå efter. 
Pernille: det er måske sådan lidt en håndsrækning hvis folk kommer og har meget i forvejen. Det vil sige det 
stress sådan kan sidestilles med, når det ikke sådan er medicinsk og der ikke er en egentlig diagnose, ligger 
det så mest op af depression, er det oftest det det kædes sammen med? De patienter i får ind. 
Nanna: ja det er det måske nok, det vil man nok sige, stress og depression i samme bøtte, hvor depression der 
har man nogle mere specifikke kriterier for hvor meget der skal til for at man kalder det depression. 
Pernille: der har vi undersøgt, det er meget forskelligt alt efter hvilken kommune man arbejder i, om stress 
som sådan er anerkendt, det er ikke alle der siger at, jeg kan ikke diagnosticere dig med stress fordi det 
anerkender vi ikke her, men at der så ofte bliver sat en side diagnose som depression fx det kan så den vej 
igennem hjælpe   
Nanna: Ja ja, ja du mener i forhold til langtidssygemelding eller sådan noget. 
Pernille: Vi har så meget fokus på arbejdsmarkedet, vi stiller lidt nogle kritiske spørgsmål om, statistikkerne 
viser at flere og flere går ned med stress eller sygemelder sig på grund af stress og der snakker vi meget om 
det på en eller anden måde er blevet mere accepteret nu generelt i samfundet og på arbejdsmarkedet. Når 
man går ned med stress, det mere acceptabelt end hvis man sygemelder sig på grund af mange andre 
diagnoser. 
Afsnit 8: Udvikling 
Nanna: Det kan godt være der er noget, og der er også nogen der siger at før der var/ blev man sygemeldt 
med firbromyallergi  eller sådan noget i den, de der syndrom diagnoser eller hvad man skal kalde det. Der 
kan måske godt, jeg vil da ikke afvise at der er en del af alle dem vi kalder stressede nu er nogle som før 
ville have heddet noget andet, men jeg tror alligevel også samtidig at der er nogle der er reelt stressede. At 
der er et begreb hvor man må sige at det her er nogle , nogle man ikke havde i samme omfang i 50’erne 
måske. 
Pernille: Der hed det om ikke så i hvert fald noget andet ik 
Nanna: Jo jo det er helt sikkert 
Pernille: Igennem tiden hvornår er vi gået fra at det hed at du havde travlt eller så havde du mange bolde i 
luften. 
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Afsnit 9: Forandring, udvikling 
Nanna: Ja ja et eller andet, sådan noget som man i gamle dage kaldte neurasteni  som var sådan et eller andet 
man måske ville kalde udbrændthed nu eller sådan noget. Der har været sådan nogle diagnoser som man kan 
sige nu var nok noget af det samme surdej. Men jeg ved ikke, for vi ser jo nogle mennesker som har været 
ovenud velfungerende også højtuddannede som har haft undertiden store stillinger, jeg har selv lige haft en 
patient for ikke så lang tid siden som var revisor, statsautoriseret revisor i et stort firma, havde styret en 
kæmpe afdeling og så i løbet af kortere tid så gik det hele op i hat og briller. Når jeg siger hat og briller er det 
ikke fordi vedkommende slet ikke kunne noget som helst, men det der med hukommelse og koncentration 
det smuldrede for vedkommende, ikke på i den forstand sygelig måde så man tænker hold da op der er en 
eller anden hjernetumor, men det kørte bare ikke mere og det tror jeg egentlig er stressreaktion . 
Pernille: det duer jo så slet ikke i sådan et erhverv. 
Nanna: Nej det gør det ikke, og når jeg lige tager den person som eksempel så var det fordi det jo ikke er en 
psykisk syg i forvejen eller psykisk belastet, der var ikke noget med en dårlig barndom eller noget som helst, 
det hele kørte, men i min opfattelse i hvert fald, så passede pengene med at der havde været for meget gang i 
den i for lang tid over mange år til at hjernen helt kunne følge med, jeg håber da at vedkommende bliver 
velfungerende igen men lige nu har det taget mange måneder hvor vedkommende er fuldtidssygemeldt.   
Pernille: selvfølgelig, sådan en som vedkommende der og generelt andre også, hvilken holdning kommer de 
med når de kommer her første gang, første gang i møder dem, den holdning de har til det i siger og generelt 
hvordan deres holdning til. 
Afsnit 10: Diagnosticering, symptomer 
Nanna: Nu er de og har de flest jo talt med deres egen læge om at det nok er stress så der kan man sige de er 
allerede sporet ind på  det, men jeg har da undertiden mødt, og det kan man undertiden også møde nu til 
dags, patienter som kan fortælle om at der igennem lang tid har været nogle symptomer som de ikke selv har 
erkendt det var stress, men hvor måske konen eller en på arbejdet har sagt nu skal du vist lige tage det lidt 
roligt, nu skal du ikke arbejde så meget, men hvor de så selv har syntes det var da nødvendigt og så pludselig 
en dag så bryder de sammen og det var nok rigtig nok at de var stressede. En sjælden gang har jeg haft en 
patient hvor jeg har stillet diagnosen og sagt at det der det mener jeg er stress. Men for det meste nu så er de 
sporet ind på det fra egen læge. 
Pernille: Hvad ligger der rent medicinsk i det med begrebet stress. Det er jo ikke medicinsk i sig selv, men 
hvad ville være, en almindelig praktiserende læge, hvad vil de gøre rent medicinsk for at kunne stille 
stressdiagnosen? 
Nanna: Altså hvis det skal være sådan helt legeartis, så skal man have udelukket at der er en anden grund til 
det, altså nu kan stofskiftelidelse med forhøjet skjoldbruskkirtelhormon, som også kunne give nogle 
symptomer med dårlig nattesøvn og hjertebanken og sådan noget. Og hvis man er ovre i sådan noget med 
træthed og sådan noget kunne det være noget med for lavt  stofskifte, så der er nogle ting man egentlig burde 
have kontrolleret med en blodprøve og måske et EKG for at se at hjertet fungerer normalt, så der kunne være 
sådan nogle ting, og det tror jeg ikke altid at man får taget, her er vi nok tilbøjelige til at tænke at dette er 
gjort af egen læge, og det ved jeg ikke altid om egen læge har gjort, tilsvarende kan det være at egen læge tro 
at det gør de inde på arbejdsmedicinsk afdeling, men man burde nok, for at det skulle være helt i orden skulle 
man have tage de blodprøver så man ved at det der er normalt og så vil jeg sige at sådan noget med dårlig 
nattesøvn, tankemylder om problemer på arbejdet, hjertebanken, trykken for brystet, ondt i maven, 
svimmelhed så vil jeg sige jamen det der er en belastningsreaktion. Eller stress. 
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Pernille: Som ville være den egentlig diagnose. Som er en af de ting der er med til at skabe stress diagnosen. 
Nu ved jeg ikke om man kan sige stress som en egentlig diagnose når det ikke er. 
Afsnit 11: sygdom/tilstand 
Nanna: Nej altså, vi vil nok ikke sige at stress er en sygdom,  men stress er en tilstand man kan være i, 
og  det kan føre til sygdom. Men at stress i sig selv ikke er en sygdom, men det er sådan lidt. 
Pernille: For det bringer mig så til en af de ting vi også har diskuteret og det er om stress er blevet en 
folkesygdom? 
Nanna: Ja og når jeg så siger at stress ikke på den måde er en sygdom så er det heller ikke en 
folkesygdom, men det er i hvert fald meget udbredt tror jeg nok, og hvor udbredt det er kan man jo så 
diskuterer. 
Afsnit 12: Befolkningsundersøgelse 
Nanna: Det er jo sådan noget med 10-15 % af folk i de der store befolkningsundersøgelser som siger at de 
føler sig stressede, nu kan jeg ikke lige huske om det er ofte eller altid eller sådan, der er sådan et bredt 
spørgsmål man stiller. 
Pernille: Det tror jeg også at jeg har været med til, har svaret på. 
Nanna: Og så er det jo et eller andet med at dem der så svarer ja til det, er de egentlig stressede, eller er de 
bare ret fortravlede, og nogle af dem der svarer nej, de kan måske godt i virkeligheden være stressede men 
har ikke rigtig erkendt det, så det er sådan et misk mask. 
Pernille: det er sådan et flydende felt hvor hvad er det, dem der siger nej, det kan også godt være at de 
overhovedet ikke ved hvad det er og at de ikke forbinder den tilstand de er i som værende stresset, der 
snakker vi også meget om den personlige holdning man har selv og de miljøer man kommer i, hvordan der 
tales om det her med stress, ordet bruges oftere og oftere i dagligdagen og daglig sammenhæng. Det vi stiller 
spørgsmålstegn ved er om det bliver brugt for meget, det dækker over rigtig mange ting det gør det helt 
sikkert, men om vi som enkeltpersoner giver det for meget betydning?   
Afsnit 13: Begrebsanvendelse 
Nanna: Ja måske bliver ordet stress brugt for meget. Der er jo så også den ende af det, hvor man siger 
aahhh jeg er også så stresset i dag, måske er begrebet blevet udvandet, det kan godt være, og der kan 
det så også være meget godt at vi så er begyndt at sige at vi kalder det belastningsreaktion, hvor man så 
betegner noget hvor man har symptomer i længere tid, og at det har betydning for at man ikke klarer 
dagligdagen på normal vis, så man kan være stresset i en vis grad hvor man går på arbejde stadigvæk, og så 
kan det være en egentlig belastningsreaktion hvor man ikke kan gå på arbejde eller kun kan gå på arbejde 
hvis man kun skal varetage en del af sin sædvanlige opgaver.   
Pernille: hvad skal der så til når man nu har været her, det er jo langt de færreste som bliver 
langtidssygemeldt og nogle bliver jo kun kort tids sygemeldt, men hvad skal der til for at man egentlig kan 
sygemeldes på grund af stress? 
Nanna: det er jo i forhold til at man ikke kan klare tingene på arbejdet 
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Pernille: Bliver det så patienten, lad os sige at jeg kommer her og fortæller at der er en masse ting i 
forbindelse med mit arbejde, men hvordan munder det så ud i at jeg så kan gå tilbage til min arbejdsgiver og 
sige at jeg har det her udskrift fra lægen, jeg har sådan og sådan. 
Afsnit 14: Sygeforløb 
Nanna: Sædvanligvis ville man jo gå til sin læge, så ville man ringe og melde sig syg, som regel er den 
diskussion færdig hos egen læge, man kunne godt forestille sig en patient hvor jeg ville sidde og snakke med 
vedkommende og foreslå, mon ikke du skulle være deltidssygemeldt i en periode, for det lyder alligevel 
slemt. Jeg tror mest, at dem der bliver fuldtidssygemeldt, det ligesom er så slemt , så de er fuldtidssygemeldt 
når de kommer her, og så er problemstillingen mere hvornår kan de så starte på arbejde igen. 
Pernille: Det kan jo så være svært at sige når/ hvis de er så langt ude. 
Nanna: ja det kan det, og jeg plejer at sige noget med at de jo skal kunne fungere normalt derhjemme, så hvis 
de ikke kan holde ud at være sammen med andre mennesker derhjemme eller ikke kan overskue at planlægge 
og købe ind, lave mad alle de der dagligdags ting og bare sidde og stirre ud i luften, så er de heller ikke klar 
til at komme på arbejde. Men vi ser måske også nok de aller grelleste tilfælde hvor at tit ville man måske 
have talt med egen læge som så giver nogle råd og så får man talt med arbejdsgiveren og lavet vilkårene lidt 
om og så går det alligevel uden problemer, hvor dem hvor de sådan er sygemeldt længere tid er større grad 
dem vi ser her. 
Pernille: det kan der selvfølgelig være noget om. 
 
Afsnit 15:  Arbejdsplads, sygemelding, stresspolitik 
Pernille: Og hvordan er det helt her på afdelingen, det syntes vi jo kunne være lidt sjovt at stille det 
spørgsmål, hvordan i selv forholder jer til stress, nu får i jo patienter ind med, nu er det jo ikke størstedelen, 
men vi syntes alligevel det kunne være sjovt at høre hvordan i på afdelingen forholder jer til stress? 
Nanna: øøhhh, der tænker jeg du  vil høre lidt mere på det personlige.  Vi er sådan overordnet set ikke et 
speciale der sådan er meget presset, men man kan godt forestille sig at nogle kollegaer kunne være stresset i 
et eller andet omfang. Dels har vi jo mange unge læger som der egentlig bliver stillet relativt store krav til 
fordi de ser patienterne helt alene og skal selv sådan stå for det, så de bliver kastet lidt ud på dybt vand, og 
der ved jeg at der har været nogen der har været presset at de har kunne komme til at græde og sådan noget. 
Jeg ved ikke, det ville vi nok ikke kalde stress, vi ville have meget svært ved dette, der ville være noget 
berøringsangst.  Jo så har der været en kollega engang, der i en periode havde en ugentlig fridag, som hun 
selv betalte, fordi hun ligesom havde behov for det, det var ikke noget vi andre var blandet ind i så jeg tror 
at vores udgangspunkt vil være at det skal vi selvfølgelig tage hånd om, støtte og alle mulige gode ord, 
men jeg tror at vi ville prøve at lade som ingenting og tænke, at det må vedkommende selv prøve at 
tale med vores ledende overlæge om jeg tror vi ville være lidt konfliktsky og fornægtende på en måde, 
det tror jeg egentlig. 
Pernille: spændende. Har i så, det er der jo mange virksomheder og afdelinger der har indført en egentlig 
stresspolitik? 
Nanna: Ja det har vi, vi har en stresspolitik hvor alt er nedskrevet, hvor retningslinjerne for handling er 
klare. Som udgangspunkt ville vi støtte og tage hånd om den stressramte, men i virkeligheden ville vi 
nok være lidt konfliktsky og lade det være et individuelt problem. Jeg tror vi er som alle mulige andre 
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steder at man så vil sige, nåh ja men han havde også meget derhjemme altså fordi, det er tit noget med at 
arbejdspladsen ligesom prøver at sige, det er også derhjemme at alle belastningerne var, for her kunne han da 
bare have sagt det, det tror jeg. Det kan være at I ikke skal skrive det ved navn. Ha ha. Men jeg tror at det er 
svært det der med alt det psykiske altså. 
Pernille: det er vel også det at der ikke er, altså det er svært at sætte noget specifikt for det. Er det influenza 
ved du at det går over efter så og så lang tid så begynder du at have det bedre, hvor er det jo svært for dig at 
sige at om 4 uger er du på arbejdet igen. 
Nanna: Ja, øøhhhmmm, der er også noget med noget kontroltab eller sådan noget, man let kommer til at 
skyde skylden på sig selv og sige ah men jeg kunne også bare have sagt nej til den her opgave eller, så ja. 
Pernille: Set i bagklogskabens lys, er det altid let at se det bagefter i. 
Nanna. Ja ja 
Pernille: Er det så blevet, det må så bygge på dine egne erfaringer om det er blevet, og ligesom dem som i 
følger mere end 1-2 gange, om de føler at det er acceptabelt når de kommer og siger fx at nu er de sygemeldt 
fra arbejdet på grund af stress. Om det på arbejdspladsen bliver modtaget/ accepteret? Eller hvilken respons 
får det? 
Afsnit 16: Tabu 
Nanna: Øhh det tror jeg er accepteret meget bredt set egentlig, det er svært selvfølgelig at sige det om 
alle arbejdspladser. Men jeg har alligevel indtryk af at tabuet eller hvad man skal sige ligger mest hos 
den enkelte person, at det er svært at skulle sige, jamen jeg magter det ikke den her  arbejdsmængde 
arbejdspladsen har forventet, øøhh, og det er måske, når de så er blevet stresset eller sådan noget, så er det 
måske noget at gøre med at de er ikke har været gode til at sige til deres leder , jamen jeg har alle de her 
opgaver, jeg kan ikke tage en mere og få meldt ud at de har brug for hjælp til at prioritere opgaverne, hvor 
det kommer selvfølgelig an på arbejdspladsen og situationen men tit så vil de have lov at gå sygemeldt ret 
lang tid hvor arbejdspladsen godt kan forstå, det her nå nå det er stress så tager det lang tid, det er 
selvfølgelig lidt selekteret, men jeg har indtryk af at det har man forståelse for. 
Pernille: Syntes ikke at jeg har mere 
Casper: Jeg tror også at det var det 
Pernille: Om du(Casper) har noget der lige popper  op. 
Casper: Jeg syntes vi er kommet rundt om alle spørgsmålene 
Pernille: det syntes jeg også, det har i hvert fald givet mig stof til eftertanke og vi vil helt klart bruge det i 
vores opgave, det er mest til at sætte mange ting i perspektiv, så i næste uge skal vi ud og snakke med et 
behandlingscenter som egentlig lidt mere psykologiske del af det, de har både behandlere og psykologer 
tilknyttet. 
Pernille: Men tusind tak for din tid og at du kunne tage tid ud af kalenderen. 
Nanna: Ja, det går nok. 
Pernille: Det sætter vi meget stor pris på. 
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Bilag 5: Transskriberet interview - Jeanett Bonnichsen 
Transskriberet interview - Jeanett Bonnichsen d. 21.11.2013 
Casper herefter C: Vi læser Ha almen på RUC og vi skal så skrive et projekt om stress, og vi har så udformet 
en problemformulering og vi vil godt vide noget om hvorfor det er muligt at ligge sig syg med stress eller 
hvorfor det er muligt at sygemelde sig med stress på vores arbejdsmarked, så vi håber du kan belyse emnet 
en lille smule mere. 
Jeanett herefter J: jeg vil gøre hvad jeg kan. 
C: Først vil vi gerne lige snakke om stress sådan generelt, så hvordan vil du definere stress? 
Afsnit 1: Diagnosticering, sygdom/tilstand   
J: Stress er en tilstand, det er ikke en sygdom og det er rigtigt vigtigt at holde fast i, fordi rigtig mange 
beskriver stress som en sygdom og det er  det simpelthen ikke, stress er en tilstand vi kan komme i 
ligesom tilstanden træthed eller tilstanden sult og det betyder, at hvis vi lytter til signalet og gør noget ved 
det, så altså sult er jo ikke farligt hvis vi gør noget ved det, sult er farligt i det øjeblik vi bliver ved med at 
overhøre, overhøre og overhøre og sådan er det også med stress, stress er så hvad kan man sige. 
Med hensyn til definitionen af stress,  så er det en tilstand der kommer når vi er i en situation der 
overstiger vores ressourcer, altså enten begrebsmæssige ressourcer, håndteringsstrategier eller vores 
energimæssige ressourcer, altså vi kommer til at skulle gøre mere end vi har ressourcer til på nogen 
som helst plan. 
C: Hvilke kriterier skal være opfyldt før man kan få stillet diagnosen stress? 
J: Ja, det er direkte svært og der er der faktisk super super meget diskussion omkring, altså jeg ved at man 
prøver at få det ind under DS10 systemet og der kommer noget som skulle være nogle retningslinjer, som jeg 
tror de skulle komme til næste år under det der DS10 system. Ved ikke om i kender det. 
C: ikke rigtigt nej. 
Afsnit 2: Symptomer 
J: Det er sådan et diagnose system man bruger indenfor psykiatrien og sådan noget som psykologer også kan 
læne sig op af. Men det man går ind og kigger på det er, man kigger mere på det der hedder udmatning i 
virkeligheden, fordi når det er en tilstand, og hvis man har været i tilstanden igennem længere tid så sker der 
det, at det slider på systemet og det man bliver er, at man bliver udmattet, man bliver fysisk udmattet og man 
bliver psykisk udmattet så man går altså ind og kigger på humørmæssig tilstand, man går ind og kigger på 
fysisk symptomer, som træthed eller vågenhed hvis man kan sige det sådan, man går ind og kigger på 
kognitiv funktion altså er man i stand til at huske, og at fokusere når man koncentrerer sig. Man går ind og 
kigger om man er i stand til at have en god, eller nogle gode sociale relationer og man kigger på det indenfor 
en relativ kort periode, altså man siger indenfor det sidste halve år og hvordan har det så været indenfor de 
sidste 14 dage, sådan ser systemet ud lige nu, så det vil sige at man går altså faktisk ind og vurdere på relativt 
mange parametre som både fysiske og psykiske og kognitive. 
C: Okay, så selvom stress ikke er en sygdom så kan man stadig blive sygemeldt på grund af stress? 
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J: Ja fordi du bliver udslidt og når du bliver udslidt, så slider det på din kropslige og din psykiske og mentale 
tilstand. 
C: Okay, du arbejder selv med sådan noget som værdier indenfor stress læste jeg, hvad er det for nogle 
værdier, du arbejder med? 
J: Har jeg sagt at jeg arbejder med værdier? 
C: Ja jeg sad og læste om det på jeres hjemmeside og der stod, at du arbejdede med sådan som værdier og 
mål. 
Afsnit 3: værdier, arbejdsplads, anerkendelse 
J: Ja det er sådan mere hvis vi kigger på arbejdspladsen, hvad er det egentlig for nogle værdier i forhold til 
menneskelige ressourcer, altså så det vil sige der kigger man på arbejdspladsens syn på mennesket på en eller 
anden vis.  Om man kigger på de humane ressourcer, eller om man kigger på om man er bundlinje orienteret, 
eller om man også kigger på trivsel hos dem som skal levere og det er helt klart de virksomheder hvor der er 
en balance. Altså det er klart at der er nogle virksomheder som kan være bundlinje orienterede, fordi 
at sådan er deres virksomhed sat an. De kan i virkeligheden lave sådan en ”brugs smid væk kultur” på 
mennesker, fordi de har faktisk bare brug for nogen i en kortere periode, så de kan sådan dræne dem 
fuldstændig for ressourcer. Folk dér, er engageret enten ved anerkendelse eller ved at få en eller anden 
form for løn, og så er det bare ud af systemet når de bliver for udmattet. 
Så der er jo andre virksomheder som har brug for at bevare viden ”inside”, altså inden i huset på en 
eller anden måde, og der er det klart, der er man altså nødt til at gå ind og kigge på de menneskelige 
værdier på en eller anden måde. Hvordan er det vi kan fastholde ressourcerne hos den enkelte, hvordan er 
det vi kan forstå balancen mellem hvor meget der kan kræves og hvor meget der, hvad kan man sige, ”work 
life balancen” på en eller anden vis, og hvad er det der skal til på arbejdspladsen for, at vi kan sikre, at 
det ikke er her vi stresser vores medarbejdere eller vi i hvert fald ikke stresser vores medarbejdere 
udover over kanten. Så der er både nogle værdier og nogle strategier og nogle mål osv. Man bliver nødt til 
arbejde med. 
C: Kan du ud fra din erfaring og observationer fortælle noget hvordan den generelle holdning er til stress? 
Altså du nævner, at der nogle der bare for folk i en kort periode, bare slider dem fuldstændig også bliver 
smidt ud, hvad er holdningen til stress og sådan nogle ting generelt hvis du kan sige noget om det? 
 
Afsnit 4: Holdninger 
J: Man kan ikke sige noget generelt om holdningen, fordi den er simpelthen så fuldstændig forskellig som 
vinder den blæser havde jeg nær sagt, men det kommer lidt an på hvad for en position man sidder i, både 
i samfundet og i forhold til arbejdsliv. Der er en tendens til, at dem der ikke selv har mærket smerten af 
stress, de kan have lidt svært ved at forstå hvad det rent faktisk er for en størrelse, så det er den ene 
ting også bliver der sagt så meget sludder, der bliver virkelig sagt meget sludder og det er meget diffust 
begreb vi har med at gøre, så derfor så bliver det sådan, at nogle de tænker at stress det jo er bare travlhed, 
slap dog af og kom ind i kampen og andre de ved, at når man er virkelig syg af stressrelaterede 
problematikker, jamen så er man simpelthen ude af stand til at kunne fungere i hverdagen, så kan man 
nærmest ikke komme ud af sengen og gå ud og tømme postkassen, altså så taler man om en helt anden 
tilstand, så når vi bliver ved med at tale om stress på de kontinuum der er alt for stort uden at definere, taler 
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vi om travlhed eller taler vi om et udmattet menneske her? Eller taler vi stadiet midt imellem, så bliver det en 
det en problematisk diskussion, fordi man aner simpelthen ikke hvad for en position folk taler ud fra, så 
derfor er der ikke entydig holdning til stress, for folk de antager en position afhængig af situationen.    
C: Det er også det vi har snakket meget om, accept af stress, hvorvidt folk acceptere det på arbejdsmarkedet 
hvis man som du siger; har været udsat for det eller kender nogen der har været udsat for det, og det lyder 
lidt som om, at hvis man ikke har forhold til det så acceptere man det simpelthen ikke. 
J: Det kan i hvert fald være virkelig, virkelig svært, at forstå hvor hårdt det kan ramme og det kan jeg godt 
forstå det kan, altså fordi nogle gange så tror jeg også, at jeg er, altså jeg sidder med klienter og tænker i ny 
og næ, det er da ”unbelievable”  hvad det er der kan ske med et menneske, fordi de simpelthen er blevet 
presset eller har lader sig presse  for langt ud over kanten, men det er om sandhed noget jeg har set igen og 
igen, men jeg kan godt forstå, at man ikke bare kan forstå det, fordi vi arbejder jo også med den frie vilje, 
hvorfor sagde du ikke nej, hvorfor lod du ikke være, hvorfor sagde du ikke op, hvorfor gik du ikke væk. 
C: Vi har også hørt meget om, at stress er blevet vores tid folkesygedom, hvad mener du om det? 
J: Det mener jeg er noget sludder, for stress er ikke en sygdom, stress er en tilstand, men det er helt klart 
en tilstand som vi ser mere og mere og som vi skal være super, super opmærksomme på, og give folk 
strategier til at kunne håndtere for ellers så bliver det. Hvad kan man sige, så bliver konsekvensen alle 
mulige former for sygdom og rigtig mange er dem som vi kalder for mentale helbredsproblemer, folk der får 
angst, depression, som mister koncentrationen, fokusering, hukommelse osv. Og det er en katastrofe for et 
videnssamfund som os. 
Afsnit 5: Begrebsanvendelse 
C: Hvad er så den holdning måden hvorpå ordet stress bliver brugt? bliver det brugt meget løst efterhånden? 
J: Jeg ville ønske at vi kunne lave en folkebevægelse der hed, nu bliver I fanme enige om hvad er det vi taler 
om her, og vi bliver enige om det er en kompleks ting og vi bliver nødt til at tale om stress i forskellige 
stadier, så det er hver gang vi benævner stress, så er vi nødt til at sige at er det stress i stadie 1, er det 
stress i stadie 2 eller er det stress i stadie 3, altså sådan så vi ved hvor vi befinder vi os henne på det 
kontinuum og så er det konsekvenser af denne her stress vi taler om, og for dig kan det blive et mavesår for 
mig kan det blive til angst, altså det er bare for at holde fast i, at vi reagere forskelligt på det pres vi bliver 
udsat for. 
Afsnit 6: Forudsætninger, Arv og miljø 
C: Det har vi også snakket en del om, at hvorvidt mennesket personlige psyke og sådan har nogle 
påvirkningerne alt efter hvor meget stresset man bliver, eller om man bliver stresset eller ej i hvilke 
situationer? Det finder vi også rigtigt interessant at se på / undersøge. 
J: Og det har det, fordi vi er hvad kan man sige, vi er jo ikke født med lige gode odds alle sammen, altså 
hverken genetisk eller opvækstmæssigt altså sådan fra fostertilstand, også sker der også noget når vi 
kommer ud i livet, og vi bliver robuste eller mindre robuste af det livet giver os  - og det vi har med helt 
fra starten. Så og det bliver  vi  nødt til at forstå ,det er bare kompleks. 
Senka herefter S: Må jeg lige spørge om; mener du så en person der har den holdning, som du lige talte om 
før, hvis de ikke har prøvet det på egen krop så kan de ikke rigtigt tage stilling til det. Mener du så er de mere 
eller mindre tilbøjelige for den sags skyld, om de kunne ende ud i at få stress, fordi de simpelthen ikke kan 
forestille sig det, har det en påvirkning tror du?   
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J: Ja det ville jo rigtigt dejligt bare lige, at sige jaja og  de er mere tilbøjelige til at få stress fordi de ikke 
opdager det, og det kan der da være en eller anden form for sandhed i. Den form for sandhed der er i det, 
at når de selv bliver ramt, så er det min oplevelse at de bliver ramt rigtigt hårdt fordi de ikke har 
erkendt det. Men der er til gengæld også en del mennesker, som har en strategi som man heller ikke skal 
underkende som er tankestrategien altså om at; hold nu op, vi kan ikke være så blødsøden vi er nødt til 
ligesom, at kunne klare noget, og det er der en eller anden form for ressource eller strategi som kan få folk til 
rent faktisk kan klare mere, selvfølgelig vil der være en grænse, altså vi kan ikke bare løbe løbe løbe og løbe, 
der skal ligesom stoppes op og vi skal have benzin på motoren, men der er nogen som kan køre længere, 
og løbe længere på tankens kraft, det er der ikke nogen tvivl om, altså så der er nogle strategier og det at 
mærke det selv. Hvad skulle alle de amerikanske selvhjælpsbøger  ellers leve af, hvis der ikke var et gram 
sandhed i det.?? 
 
C: Hvad med her på stedet i det her center, hvad er jeres holdning til stress her? Er det noget i bliver ramt 
eller bliver påvirket af? 
J: Selvfølgelig gør vi det, altså fordi vi er jo mennesker og mennesker bliver ramt, påvirket af stress sådan er 
det, jeg vil sige at vi er meget opmærksomme på, så vi er måske mere åbne for det i forhold til hinanden hvis 
vi oplever, der er nogle situationer som er rent faktisk nærmer sig, om noget der minder om stress, vi er både 
åbne i forhold til selv at italesætte det, men også italesætte det overfor hinanden. Vi er mennesker vi har en 
virksomhed der skal løbe rundt, der er pres på nogle gange og nogle gange så er presset, at der ikke er pres 
på, så vi bliver ramt af virkeligheden ligesom alle andre. 
 
Afsnit 7: Stresspolitik, arbejdsplads 
C: Har i en stresspolitik eller? 
J: Har vi egentlig en stresspolitik? Det er meget sjovt ikke, fordi stresspolitikken den er vel i virkeligheden, 
for den har vi hvad kan man sige, den har vi, vi har jo opbygget en skabelon til en stresspolitik så på den vis 
så er det os vores egen, fordi den er jo blevet gennemdiskuteret igen igen, og den bliver i hvert fald også 
efterlevet her, sådan vil jeg sige det. Det kan godt være, vi ikke har den nedfældet og  har den stående i 
en mappe , men vi har diskuteret det så meget så holdningen til stress den er fuldstændig klar. 
C: Hvor mange er i her på afdelingen? 
J: Altså Lone sidder der som sekretær, jeg er her som ejer også er der 2 konsulenter udover mig, også sidder 
der jo omkring 40 psykologer rundt omkring i landet, men dem som sidder rundt omkring i landet er lidt 
mere løst tilknyttet kan man sige, så dem har vi ikke på samme måde stresspolitik for, fordi det er 
selvstændige virksomheder som er tilknyttet os ikke. Hvorimod de 2 andre - altså vi er i virkeligheden sådan 
en lille enhed på 4 mennesker og vi er indbefattet af de politikker og aftaler vi har. 
C: Så er det acceptabelt, at sige jeg skal lige bruge et par dage fordi jeg føler mig lidt stresset? 
J: Ja det kan man sige det er acceptabelt.  Det der er, er jo at når man kører en relativt selvstændig arbejdsliv, 
fordi det er det man gør som konsulent, så er man jo sin egen værste fjende, så nogle gange er det andre der 
skal sige, tror du ikke du skal sige nej til at lave aftaler. 
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Afsnit 8: Accept, holdning 
C: Har du noget du vil tilføje derover? 
S: Ja, jeg vil faktisk gerne lige høre om du kan sige lidt generelt, om du synes at de stressramte, de klienter 
som du møder om de bliver mødt  med forståelse og accept altså når de sygemelder sig på arbejdspladsen. 
J. Det er super forskelligt, altså der er nogle virksomheder, som er uendeligt imødekommende  - og jeg synes 
nogle virksomheder er bare uendeligt imødekommende og gør hvad der skal til. Andre de er nærmest 
uendeligt imødekommende og super bange for at begynde stille krav, så det er næsten for grænseløst på en 
eller anden måde i den ene ende. Og så er der selvfølgelige dem, hvor det er at hammeren simpelthen 
falder inden der gået særlig lang tid, fordi man simpelthen ikke har forståelse for problematikken, så 
synes jeg møder alle aspekter. 
Afsnit 9: Forebyggelse, baggrundshistorie 
S: Hvad er det der skal til mener du, når du siger at der er nogle virksomheder som gør meget for dem, hvad 
er det der skal til for de kan komme tilbage? Hvad kan virksomheden gøre? 
J: Virksomheden kan gøre rigtig rigtig mange ting. For det første kan de tage stilling, de kan tage stilling at 
er det den enkeltes problematik eller er det vores problematik, og hvis de i hvert fald tager stilling til at det 
der handler om arbejdslivet er vores problematik. Det er klart der vil være noget med den enkelte, som kan 
have en jævn livs problematik, men når vi taler om at virksomheden tager stilling, så det også dem, så er de 
faktisk interesseret, hvad er det der er på spil for den her medarbejder, som i virkeligheden er vores 
allesammens ansvar. Så hvad kan vi stille op indenfor den nære ledelse, hvordan kan vi hjælpe gruppen som 
sådan med at kunne have nogle ordentlige arbejdsforhold, og hvordan kan vi støtte den enkelte i at have 
overgreb, så det er noget af det man kan gøre. 
S: Jeg kunne godt tænke mig, at vide lidt om hvordan kan det være at du valgte at arbejde med mennesker 
der lider af stress, er der en speciel grund til det? 
J: Ja hvordan er det egentlig at det er blevet sådan, altså i virkeligheden så er stress sådan et af 
grundbegreberne indenfor psykologien, og i virkeligheden så er jeg uddannet børnepsykolog, så det vil sige 
indenfor udviklingspsykologien, så var det sådan at jeg var gift med en mand, som begyndte at arbejde med 
stress og psykisk arbejdsmiljø. Og på den måde blev  der en tæt forståelse af  at det her starter meget meget 
tidligt, så for mig blev hele koblingen med udviklingsforståelsen, den orale udvikling, hele nervesystemet, 
koblet med liv, arbejdsliv osv. Det er bare vokset som sådan en kæmpe interesse, så det er ikke fordi, at jeg 
hvad kan man sige selv var ramt af stress, at jeg tænkte uh det er det her, det har jeg hvad kan man sige været 
i perioder som man siger, for jeg er også bare et mennesker der bliver påvirket, men det bunder dybt i en 
interesse for trivsel i menneskelivet. 
S: Og du mener at mennesket igennem livet bliver påvirket af, at der nogle visse ting som påvirker dig til at 
kunne blive mere tilbøjelig til måske at blive stresset? 
J: Både mere robust også mere tilbøjelig til at mere sårbar, det kommer jo an på de betingelser vi sådan 
befinder os i, og hvor vi bevæger os hen, så jeg mener der er et både og, der er muligheder. 
S: Det står jo frit for os alle sammen om vi bliver ramt eller ikke, det er måske lidt svært spørgsmål, men 
synes du der er nogle centrale temaer man kunne snakke omkring stress, altså hvilke tanker rejser sig hos 
dig? 
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Afsnit 10: Betingelse for stress, opvækst. 
J: Åh ja, allerhelst fordi jeg jo arbejder med stress i arbejdslivet, så kunne jeg sige noget om det, men det 
mest centrale tema jeg synes der rejser sig omkring stress, det er de opvækstvilkår vi har, altså de vilkår 
der er for børnefamilier, de muligheder der er for rent faktisk, at kunne give børn nærvær og 
opmærksomhed, fordi der ikke nogen tvivl om, at hvis børn meget tidligt oplever nogle nærværende og 
opmærksomme voksne, som rent faktisk er der fysisk og psykisk så får de en meget større robusthed 
til at møde livets udfordringer, så det mener jeg faktisk er den største udfordring og den største forpligtelse 
vi overhovedet har. 
 
S: Også imod forebyggelse af stress? 
 
J: Forebyggelse af stress af alle livets aspekter, arbejdsliv, privatliv osv. Fordi der bliver sådan en grundkerne 
af robusthed. 
Afsnit 11: Opvækst, årsager 
S: Det er måske meget svært at spørge om, men kan du se nogle årsager til hvorfor der er flere og flere der 
bliver stressede? 
J: Ja det er der mange bud på, altså et er, at stress er et grundvilkår det er hvad kan man sige, det har 
været med os fra tidernes morgen, gå ud og kig på savannen det handler virkelig om liv og død, så det 
handler om kamp, flugt og stress i sin grundkerne, det er sådan ligesom det grundvilkår, jo mere mentalt 
udviklet vi bliver, jo flere strategier finder vi også ud af, men jo mere forvirret kan vi også blive. Det 
man kan sige, vi har jo, mennesket har jo udviklet sig på en måde, så vi har lavet en så kompleks 
verden, med så høj et informationsniveau og med så høj en hastighed så vi faktisk nærmest ikke har 
kapacitet til, at kunne følge med, altså vi kan ikke finde ud af det på en eller anden måde, vi kan ikke finde 
ud af at sortere i alle de der ting, plus der så sker det der med, at alle har travlt og derfor så er der også noget 
med de der grundlæggende opvækstvilkår der ændrer sig, børn er sindssygt meget alene og uden en tæt 
nær voksen, men lever meget nogle børne samfund i virkeligheden og der er det nærmest ” survival of 
fittest” ind imellem, det altså virkelig råt at leve i et børne samfundet, så det næsten savannen reglerne igen i 
nogle sammenhæng, fordi der mangler den der grundtryghed, det er meget negativ udlægning og gøre ved 
livet, men derfor mener jeg faktisk at hvis vi ikke får vendt noget af det der op på en eller anden vis, får lært 
at navigere og filtrere fra og komme ind til noget, det er ikke sådan så jeg synes at vi skal fjerne teknologien 
eller vi kan køre alting ned i tempo, men skal begynde virkelig, at begynde at tage stilling hvad det er vi vil 
med vores liv, vores nære liv og med vores familieliv osv. Så vi kan komme ind til en kernen igen og reagere 
derfra. 
S: Tusind tak for din tid. Vi sætter pris på det 
J: Det var da så lidt, min fornøjelse. 
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Bilag 6: Transskriberet interview - Bettina Damsbo og Linda Kronsted 
 
Transskriberet interview - Bettina Damsbo og Linda Kronsted Kalmia stresscenter d. 25.11.2013 
 
Bettina Damsbo herefter B og Linda Kronsted herefter L 
Intro fra Pernille herefter P og Senka herefter S indtil 4:00 
 
Afsnit 1: Behandlingsproces 
P: Hvordan man kan sygemelde sig med stress på det moderne arbejdsmarked? og der har vi tænkt lidt over 
hvilke kriterier ser I for at, at få opfyldt det at folk kommer til jer med, at de er blevet sygemeldt med stress. 
Altså hvad skal der egentlig til for, at man kan få den diagnose? 
B: Altså når de kommer her så det jo deres læge, som har sygemeldt dem, så det er jo i samråd med lægen. 
De har jo fundet ud af, at det er en tilstand de er i og de er blevet sygemeldt den vej, men tænker du, hvordan 
de så har det med, at de kommer her? 
 
Afsnit 2. Individets tabu 
P: Ja også det de kommer med, for nu har vi jo snakket med en overlæge som siger det er jo meget forskelligt 
hvad, hvilke symptomer der fører til, at de får den diagnose stress eller de er i den tilstand, at det kan være 
meget forskelligt, og om I ser der er noget der er mere generelt, at folk de kommer med at det skyldes det 
her, frem for noget andet, altså om det er det psykisk, er det fysiske ting, der har gjort at lægen har givet den 
lige den diagnose når de kommer her. 
L: Jeg vil sige, for det første sige. De fleste har været påvirket af stress i meget meget lang tid inden de 
kommer her, og hvis det næsten havde været enhver anden sygdom, så havde de nok lade sig 
sygemelde med det noget før. De fleste er faktisk gået så langt at de oftest kommer her på grund af  fysiske 
symptomer. 
P: Okay. 
Afsnit 3: Symptomer 
L: De kommer oftest, nogle kommer her fordi de har været indlagt faktisk eller har været på skadestuen, 
fordi de kommer her og tror de faktisk, at der er noget galt med deres hjerte, der har vi haft flere mænd der 
har haft, og vi har også haft kvinder for den sag skyld. 
Så bliver de indlagt, fordi de tror der sket noget med deres hjerte, fordi de får ondt i hjertet, de får svært ved 
at trække vejret, altså de får, kan du sige faktisk angstanfald og de kan tolke det som om der er noget galt 
med hjertet. Og så kommer de ind på skadestuen og får at vide, de fejler faktisk ikke noget. 
At det så skyldes stress og at det faktisk måske er første gang, at det går op for dem, at der er et eller 
andet rivende galt. Vi får også flere der kommer her fordi, efterhånden er det blevet sådan, så deres 
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hukommelse og koncentrationsproblemer er blevet så store, så de kan måske slet ikke huske noget som helst, 
eller ikke noget som helst det er et stort ord at bruge, men der er mange ting. 
Nej man kan jo sige, at de slet ikke at fungere i deres hverdag og de har måske haft et blackout, eller været 
besvimet på deres arbejde. 
B: Eller lige pludselig opdaget på deres arbejdsplads, at der er en eller anden lille ting, der er gået dem imod 
også er de bare brudt fuldstændig sammen, eller altså jeg vil sige mange af dem der kommer her, kan man 
generelt sige er de holdt op med at fungere som de plejer, de kan ikke fungere i en hverdag som de plejer. De 
kan ikke overskue mange helt almindelige handlinger, som de tidligere har kunnet klare og det er jo også 
noget af det, som så fører til angst, fordi de ikke kan kende sig selv. De plejer at være nogle utrolige 
kompetente og dygtige mennesker og lige pludselig så synes de ikke at de fungere. 
L: Og denne her har stået på rigtig længe så, så ofte som så en eller anden lille ting der gør at nu bliver det 
lige pludselig meget meget tydeligt og de bliver så, og i det øjeblik de faktisk bliver sygemeldt så får de det 
næsten endnu værre, så falder de helt ned. 
P: Så har de slet ikke noget at forholde sig til? 
L: Nej så det ligesom om de giver så meget slip, så det lige pludselig kan de mærke hvor dårligt de har det, 
også er det ellers lige som om de kæmper, men mange af dem har ikke sovet i flere nætter. 
B: Det er jo noget af det allerførste symptomer der kommer, det er søvnproblemer. 
B: Men de har jo været rigtigt, fordi det også meget ofte er nogle ansvarsbevidste og pligtopfyldende 
mennesker, så vil de jo rigtigt gerne i meget lang tid holde fast i, og gøre alt det de plejer og det de skal og 
det der forventes af dem. Så hvad de så bagefter, efter de er blevet sygemeldt set i bakspejlet, så kan de 
faktisk godt se at de jo har egentlig haft nogle symptomer. 
P: Meget lang tid i forløbet. 
B: Flere år måske i virkeligheden, som de bare ikke har respekteret eller lyttet til, også i det øjeblik de så 
bliver sygemeldt så kan de jo rigtigt mærke hvor galt det egentlig står til, der er også rigtigt mange som 
bliver sygemeldt efter en ferie, FX fordi det øjeblik de holder fri, holder ferie, så mærker de hvordan de 
egentlig har det og der har de jo haft en forventning om, at nu skulle de rigtigt slappe af og nyde det, og er 
der noget de bare ikke kan, så er det slappe af, fordi de har kørt heroppe, hvor hele systemet har kørt på 
højtryk også kan de slet ikke geare ned igen. 
 
 
Afsnit 4: Behandlingsproces, Patientens baggrund 
P: Det er jo også forfærdeligt kan man sige forfærdeligt i sig selv. Følger I, de patienter der kommer her til 
jer, følger i dem hele forløbet eller er der noget tid, hvor i så sender dem videre andet steds hen, eller følger i 
dem hele vejen igennem? 
L: Vi følger dem hele vejen igennem. 
P: Og hvor længe, det er jo meget forskelligt fra person til person hvem man er, hvor længe tager det for dem 
I får, får her kan mange sige, dem der er de ”grelleste”?, hvor lang tid går der? 
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L: Vi er, har et fast forløb der typisk tager enten 10 eller 12 uger, også er der nogle som får forlængelse på 
det. 
P: Okay, og hvad gennemgår de? 
B: Og nogle har faktisk været hos en psykolog inden de kommer her, og nogen har været i noget behandling 
inden de kommer her, som bare ikke har været nok for dem, ikke? 
P: Hvad gennemgår de i de 10 til 12 uger? Hvor starter man, hvad er det første man tager fat ved. 
L: Det første vi gør når de kommer her, det er vi laver en meget uddybende for samtale hvor vi. For det 
første så tester vi deres depressionsniveau og deres stressniveau. Og så taler vi, gennemgår vi med en 
psykiatriskjournal, altså vi gennemgår alt hvad de tidligere har fejlet, både fysisk og psykisk og hvad de får 
af medicin, og hvordan deres opvæksts har været og hvordan familie ser ud og familiemønstre og deres 
sociale liv og deres skoleliv, arbejdsliv, karriere, alt deres netværk. Hvad er det der har ført frem til 
det der er sket i dag, og hvad er det for nogle symptomer de har, selvmordsfarer. 
L: Hele deres historie vil jeg sige, ikke, men selvfølgelig også med fokus på det aktuelle, men også sådan for, 
at få fornemmelse af hvad det er de har med sig i bagagen, og hvad har der været af tidligere traumatiske 
ting, eller tidligere problemer, eller så man får sådan en fornemmelse af hvad der kunne være af sårbare 
områder også. 
B: For mange af dem, er det første gang de måske fortæller hele deres livshistorie til en anden, ud i en sådan 
sammenhængende køre, og for mange af dem er det måske, også selv kan se der er nogle mønstre, altså der 
er nogle ting ligesom går igen og kan genkende det. 
P: Ja for det er ikke sikkert de har, hvad kan man sige, når I får dem henvist fra en læge, at de måske er gået 
lige så meget i dybden. 
B: Det er de færreste der gør det. 
L: Altså en læge spørger typisk ind til det der er aktuelt lige her og nu, de ved jo ikke, med mindre det har 
været familielægen så kender de jo ikke deres patienters fortid. 
 
Afsnit 5: Sygemelding 
S: Men når de er her hos jer, så de sygemeldt på det tidspunkt, har de fået diagnosen? 
L: Langt de fleste er sygemeldt. 
S: Sygemeldt når de er her? 
L: Ja. 
 
Afsnit 6: Diagnose, Sygdom/tilstand 
S: Men forligger der så en diagnose, at man siger, I er stressede? 
B: Stress er jo ikke en diagnose, 
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L: Det er en belastningsreaktion F43B, Det kalder man diagnosen, men man kan sige, stress er en 
samling af symptomer. Stress er ikke en sygdom i sig selv, men kan blive til en sygdom og kan føre til 
sygdom. 
S: Man kan sige kan blive til en sygdom? Hvad betyder det så? 
L: Det kan det, så hvis du køre det langt ud, altså så bliver det til decideret til en belastningsreaktion også kan 
det blive til den vej til depression FX eller angst det er så meget en diagnose, ikke. 
B: Det er til fysiske problemer med kredsløb og hjerteproblemer. 
L: Ja det kan jo blive til også, at du kan få permanent hjerneskade af det, ikke, I værste instans. 
 
Afsnit 7: Erkendelse, grundvilkår 
P: Det kan så lede os videre til, vi har jo læst rigtig mange steder, at et udsagn, at hedder, at stress er blevet 
vore tids folkesygdom, når I hører det hvad tænker i så? Er det blevet en folkesygdom? Er stress gået hen og 
blevet en folkesygdom? 
L: Der er i hvert fald flere og flere der får det, det tror jeg ikke der er nogen tvivl om, men altså alting 
hænger jo sammen så ligefrem sige det er blevet en folkesygdom, der er jo mange der føler at de er 
stresset, men de er måske mere pressede. 
B: Jeg tænker det, det er lidt et vilkår i dagens Danmark, sådan så den måde vores arbejdsmarked og 
vores samfund er skruet sammen på, er det måske i mange sammenhæng vanskeligere at undgå. 
P: Vi har diskuteret rigtig meget i vores gruppe, brugen af ordret stress, at det er begyndt og blive et begreb 
der dækker over rigtig mange ting om det måske altså bliver brugt for ofte, for meget i dag FX om folk tager 
for let på ordret. 
L: Det er typisk dem der ikke er stressede, der snakker om de er stressede, fordi det på en måde kan 
være sådan, det er nærmest sådan lidt sexet at være stresset, fordi det er ligesom at alle har brug for en, også 
ligesom en meget vigtig person man kan ligesom undværes, hvorimod de mennesker der virkelig er 
stressede de siger faktisk ikke en skid, de vil faktisk egentlig bare overleve og skal bare klare sig med 
det de sidder med. 
B: Det er lidt deres omgivelser de er bevidste om, at de er stressede fordi det typisk vil være ens ægtefælle 
ellers ens nærmeste medarbejder der kan fornemme, at man ikke er som man plejer at være, at man ikke 
længere har ikke nogen humor, man er meget pirrelig og man bliver let aggressiv og man ikke kan klare så 
mange ting, har mistet lysten med glæden. 
 
Afsnit 8: Begrebsanvendelse 
L: Man kan sammenligne det en lille smule som det var med depression for en del år siden, der var det jo 
også virkelige smart det der med at sige man var deprimeret, men det er jo vældigt forskelligt hvordan ordet 
bliver brugt. Og det tænker jeg også der er med stress, der er en meget stor forskel på om man taler om 
den reelle tilstand som folk bliver syge af, eller folk der bare har lidt for travlt og gerne vil lyde 
betydningsfulde. 
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P: Ja for det er så et, et andet spørgsmål, at når vi læser i bøgerne og de ting vi hører at hvornår er man gået 
fra og være travl eller have mange bolde i luften, til nu kan man ligesom tilladele sig og kalde det at man er 
stresset, så vi tager da os selv nogle gange og sige at hvis man har rigtig mange ting om ørene eller et eller 
andet, også bruger ordret stress, hvor vi så nu stopper op og sige, jamen er vi egentlig berettet til og bruge det 
ord i forhold til, at nu er vi begyndt og læse mange flere ting og sige, altså det er vi nok ikke, men hvor er 
folk begyndt og bruge det ord fra så, hvor det kommer ind i. 
B: Det har måske også noget at gøre med hvordan ting opleves, altså oplevelsen af at have travlt eller 
oplevelsen af at være stresset, er to vidt forskellige ting, tænker jeg. 
 
Afsnit 9: Definition, betingelser for stress 
L: Men jeg tror faktisk meget at hvis man kigger på definitionen på stress eller Bo’s definitionen på stress, 
hans BTMODEL som han kalder det, er at stress er når kravene overstiger ressourcerne, men der kan du 
sige, der er det, de oplevede krav, der overstiger oplevelsesressourcerne, altså forstået på den måde, at 
hvad du selv synes du har, eller det du oplever folk forventer af dig eller hvad du selv forventer af dig 
selv, i forhold til hvad du egentlig har at gøre godt med - hvis ikke det stemmer overens, så bliver du 
stresset. 
S: Det er jo ikke nødvendigvis at det hænger sammen. 
L: Så derfor er det også så individuelt, så derfor kan du sige at hvad der stresser en, stresser nødvendigvis 
overhovedet ikke den anden. Det kan være enormt stimulerende og vidunderligt og fantastisk at der er nogen 
der stiller dig de her opgaver, så det er sindssygt individuelt. Men jeg kan sige at hvis man så skulle være lidt 
grov i det, så kan du jo sige at hvis du i den periode hvor du føler der er stresset, heller ikke får sovet om 
natten, så vil jeg sige så er du stresset. Og hvis det så står på 2 nætter inden man skal til en eksamen eller et 
eller andet, B: Det er ikke stress. L: Men hvis det er over en periode på 14 dage eller noget hvor du ikke får 
sovet så vil jeg sige du er stresset. 
S: Kan I så mene nogle at folk, i det samfund vi lever i nu, kan have svært ved at skelne mellem hvad der i 
realiteten er stress og hvad der er i realiteten er at man bare er presset i en periode. 
B: Jamen helt sikkert. 
S: Ja. Og det tror jeg også vi er ofre for, under det her semester, som vi har haft, jeg har da grebet mig selv i 
at sige det, hvor jeg nu er meget mere bevidst over, der vil jeg ikke bruge det ord. For det egentlig den reelle 
betydning, for vi er jo med til at tillægge det en værdi til det, som er blevet til det er nu, frem for hvad det har 
været, eller. 
L: Jeg tror også det er rigtigt vigtigt at gøre folk opmærksomme på, at man kan være presset, som også 
betyder, at man heller ikke kan udnytte sine ressourcer godt nok, men det er ikke det samme som at være 
stresset. Altså der er en stor forskel på de 2. 
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Afsnit 10: Erkendelse 
S: Kan I sige lidt nærmere om - altså bare det der så kommer til jer - du sagde de måske ikke engang er klar 
over, de bruger ikke ordet stresset fordi de har været så meget inde i deres verden, at det der er foregået, de 
ikke har tænkt over det. Har de så en bestemt holdning til stress, er der nogen der har taget afstand fra det? 
L: For de fleste, er de overraskede over det kan ske for dem, og så er de også meget overraskede over hvor 
dårligt de faktisk har det, altså de havde ikke drømt om, altså nogen af dem har jo oplevet andre på deres 
kontor eller et eller andet har været stressede, og de har sådan tænkt jajaja, og nu når det pludselig rammer 
dem selv, så har de ”saftsysme” respekt for det. 
B: Men de har meget svært ved at acceptere, at de har det sådan, de synes jo stadig de burde kunne klare det 
som de altså har kunne klare. For mange af dem som vi får, det er nogle som, som altid har været dem der 
gik forrest, som har klaret alle tingene, som har været dem som har holdt sammen på familien og inviteret til 
familiekomsammen, eller været den der har taget ansvar på arbejdet, passet lidt på de andre og påtaget sig 
opgaver, som ikke nogen af de andre lige kunne tage sig af. Så det der med lige pludselig at opleve at de er 
tvunget til at indtage en anden rolle, fordi de ikke er i stand til og udfylde den gamle rolle længere, det er et 
meget meget svært for dem at acceptere. 
L: Også fordi en stor del af deres slagord har været: Jeg tænker på det der med, at man kan da godt lige 
klemme balderne sammen, og det kan de simpelthen ikke, det er ikke fysisk muligt. Og så har de også rigtig 
rigtig svært ved at acceptere at det tager så lang tid. Det er pludselig en helt anden verden nu, fra at alt skulle 
gå super stærkt, til at kommer herover på den anden side, hvor man er blevet sygemeldt og får at vide at ting 
tager tid. Det tager rigtig lang tid. 
P: Det tager altså bare den tid det nu engang tager. 
L: Og det er rigtig svært og acceptere når man hele tiden, har ligget i overhalingsbanen og altid bare har 
skulle gå stærkt. 
B: Og på den måde er der faktisk mange af dem, der indtil de acceptere at det er som det er, hele tiden 
stresser sig selv og presser sig selv, fordi de synes hele tiden de burde kunne noget mere end det de rent 
faktisk kan. Og det er lige præcis definitionen på stressen, ikke. 
P: Ville det så FX være nogle af dem som ender med at forlænge efter de 10 til 12 ? 
B: Det kunne det være. L: Ja fordi det tager dem lang tid før, vi kan jo se, vi kan tydeligt se, at i det øjeblik, 
faktisk så har vi en snak om, at når de ligesom når bunden og tør se den i øjnene. Det er derfra de kan 
komme op, det er sådan meget populært sagt. 
L. Det er der det virkelig begynder at rykke, så længe de hele tiden ikke vil acceptere det, så kommer de 
ingen vegne. Det er først når man ligesom har accepteret sin tilstand, at du kan begynde at rette noget. B: Og 
der er også der begynder og falde ro på, fordi ellers så foregår der hele tiden den der indre kamp. 
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Afsnit 11: Accept,erkendelse, tabu 
P: Nu har I jo som I siger lange og dybdegående samtaler til at starte med, for at komme til roden med det 
her, nu ved jeg godt I ikke kan sige noget, noget sådan bestemt, men hvad er den generelle holdning med at 
når folk de så er sygemeldt på arbejdet og det bliver meldt ud, at det er grundet stress eller det er i hvert fald 
der ofte kommer ud, hvordan er folks respons på hvordan deres kollegaer har taget det, så deres holdning til 
det på arbejdspladsen, at nu er jeg væk på ubestemt tid på grund af stress. 
L: Det er jo rigtigt svært fordi det kan være meget skamfuldt, der her med at gå ned med stress, for 
den enkelte, den der oplevelse af at man ikke føler at man slår til, men omvendt. B: De fleste har dårlige 
samvittighed. L. Meget dårlig samvittighed, men de fleste af medarbejdere er jo deres kollegaer som ofte er 
meget søde og positive, men selv kan de godt føle lidt, åh nej nu er jeg en svag pisser. B: Kunne ikke tåle 
mosten. L: Jaja og I kunne ikke klare det og sådan noget ikke. 
B: Der er også nogen, altså det er jo også forskelligt for virksomhed til virksomhed eller arbejdsplads 
til arbejdsplads, fordi der er jo også nogle steder hvor kollegaer nærmest er bange for at det smitter, 
men de har måske selv fornemmet det, nogle af de samme symptomer, og uden at forholde sig til det eller 
snakke for meget om det, så kan man måske risikere selv at blive syg, så der kan også være nogle steder, 
hvor man har berøringsangst i forhold til at forholde sig til det, men de fleste steder synes jeg vi høre, 
at kollegaerne er meget accepterende. 
S: Så det har handlet mere om personens eget, eller personens egen måde at sige, kan jeg acceptere det her at 
jeg er hvor jeg er, fremfor alle andre omkring om en, de er ligesom forstået det og mødt det med mere accept 
end hvad personsen selv gør. Det har vi også fået indtryk af, i hvert fald gennem nogle af vores samtaler. 
 
Afsnit 12: Sygemelding 
S: Det her er måske lidt spørgsmålet, men når de mennesker er her hos jer, er de så helt meldt ud af deres 
arbejdsplads sådan er det, når de er sygemeldt på arbejdspladsen er de så, er de så på sygedagpenge? Eller 
sørger arbejdspladsen stadig for dem? Der kan være forskellige ikke? 
B: Det kan være lidt forskelligt, men de fleste er jo på sygedagpenge på den måde, at de får deres løn 
og så får arbejdspladsen reduktion fra kommunen. Og det er heller ikke alle der er fuldtids sygemeldt, 
når de går her, der er også nogle som er deltidssygemeldt, som måske arbejder stadigvæk 2 eller 3 dage om 
ugen, halve dage, og en del som starter op på deres arbejdsplads, mens de går hjemme midt i forløbet eller i 
den sidste halvdel af forløbet, ikke. 
S: Så de kan få en glidende overgang ikke? 
B: Ja lige præcis. 
S: De der er deltidssygemeldt, har de det nemmere med overgangen end dem der kommer, er helt væk fra 
arbejdsmarkedet og kommer tilbage? 
L: Nogle af dem der faktisk er deltidssygemeldt, det kan være de, at de har været helt sygemeldte også er det 
flasket sig sådan at de egentlig er startet her samtidig med at de egentlig er begyndt at starte op på arbejde. 
B: Der er også nogle, når de starter her, så er de deltids sygemeldt fordi de har simpelthen ikke kunne holde 
ud at tænke på, at de skulle være helt væk fra deres arbejde, fordi det ville være det samme som at 
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indrømme, at kaste håndklædet i ringen ikke, hvor de faktisk bliver fuldtidssygemeldt når de har gået her i et 
par uger, også starter op. 
L: Hjælper vi dem at forstå, at der er altså en fordel og give slip. B: Det handler jo meget om den accept vi 
snakkede om før ikke. L: at man tør give slip på den der gamle identitet også at der skal ske noget nyt. 
Afsnit 13: Identitetsskabelse, anerkendelse 
S: Når du siger gamle identitet, er det fordi at mennesker så, eller dem I møder her, at de tillægger arbejdet 
en meget stor betydning i forhold til hvem de er, i stedet for at se indad mod nogle andre værdier. 
L: Ja jeg tror der er rigtig meget identitetsskabende i vores arbejde, så du får rigtig meget 
anerkendelse på dit arbejde, du får ikke helt vildt meget anekendelse derhjemme jo, så det er noget 
med at kunne finde ud af hvem man er, selvom man ikke hele tiden skal yde et eller andet, mange af de her 
mennesker er rigtig gode til yde, specielt overfor andre. Derfor kan det være sindssygt provokerende at gå og 
være sygemeldt og ikke opleve, at man får lavet noget i løbet af en dag. Det skal de da virkelig lære, så det er 
da noget største udfordring for mange, de er jo super effektive mennesker. 
L: De er ikke noget værd på samme måde, som de har været tidligere, da de kunne passe sit arbejde. 
P: Vi har jo snakket og diskuteret, det at vi i dag er gået fra arbejde for at kunne leve, til nu at lever for at 
arbejde, vi skal jo arbejde nu til du er 65 – 67 også først derefter skal du kunne begynde og leve livet, men 
det burde man jo i princippet kunne hele tiden, men det at der er større pres eller blevet et større pres på og 
arbejde og yde noget, det er også med til og skabe den her stigning, som man ser folk er nået til et punkt til 
hvor de måske ikke. 
B: Der er også kommet nogle meget mere flydende grænser imellem hvornår man er på arbejde og 
hvornår man har fri, og det tror jeg da ikke er uvæsenligt også i den her sammenhæng. 
L: Men i det hele taget også, arbejde er en stor del af din identitet. I gamle dage der udfyldte du et eller 
andet arbejdet, men nu det pludselig dig som person der er i spil på dit arbejde, så hvis ikke du kan 
leve op til det, så er det pludselig dig som person der ikke lever op til det, det er ikke længere at du 
ikke kan udfylde, nej det er hele dig som person der er i spil. 
 
Afsnit 14: Tilstand, forståelse, sygemeldingen 
S: Og det rammer selvfølgelig så også hårdere, fordi det bliver utrolig personligt, på den her måde som det 
foregår i dag, fremfor du bare kan sige nåh, men jeg kan ikke gøre det her, det er altså så mange andre der 
kan, eller man kan lige sige det går jo nok. 
B: Det er jo også derfor, tror jeg der er mange af dem vi har, som siger; Jamen havde det bare været en 
brækket arm eller et brækket ben, så kunne enhver forstå at jeg ikke kunne lave mit arbejde, eller at 
jeg ikke kunne gøre de her ting, fordi det kunne jeg jo rent fysisk ikke kan, men det andet det rammer på en 
helt anden måde. L: FX er der også flere af dem som har rigtig svært ved at i nærmiljøet at gå ned og handle , 
fordi de føler kan de overhoved tillade sig det, kan de tillade sig at gå zumba, pilates, what ever, et eller 
andet. 
S: Nu hvor de ikke kan være på arbejde. 
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L: Fordi de ikke kan være på arbejde, tænk hvis de møder nogen de kender, de kan vitterlig ikke arbejde, 
men altså derfor kan de jo godt gøre nogle ting. 
B: De skal jo have mad på bordet, så de er nødt til at gå ud og købe ind. 
S: Så i princippet tillægger de jo endnu flere problemer til det, at de ikke kan fungere generelt, på grund af at 
de, hvad verden udenfor os vil tænke, ved at man gør som man gør. 
L: Og de fleste, eller hvad kan vi sige 100 % af dem som vi får, er jo meget påvirkelig overfor hvad 
andre tænker, Argh 99 %. B: Og kan man overhoved tillade sig og gøre noget der er rart når man er syg. 
Afsnit 15: Tilbøjelighed, tabu 
S: Det er meget det der med at man kommer ind under, hvad er det andre tænker, hvad jeg gør og kan jeg 
tillade mig det ene og det andet, så de ikke ligger oveni hvad de allerede har problemer i virkeligheden, i 
stedet for at se de gode ting, som der kan være i livet. 
L: Det er så det vi arbejder med, ikke, hvor de også lærer ligesom at prioritere anderledes og prioritere sig 
selv, for at vi forhåbentlig for nogle mere robuste mennesker ud af det. 
S: Mener I at der noget, at nogen der mere tilbøjelige end andre til at blive stresset? 
L: Ja helt sikkert, det er perfektionisterne og folk der gerne vil have kontrol over tingene, og det vil piger. B: 
Dem der ikke kan sige nej, og ikke kan få sagt fra og få sat grænser, som rigtig gerne vil hjælpe alle de andre 
og være der for de andre. 
S: Så har vi noget vi skal passe på med. 
B: Tage ansvar. L: Ja det der rigtigt, altid gerne vil yde 120 %, og lærer dem også at 80 % er også mange 
gange også rigeligt. 
B: Hvornår er nok, nok hvor sætter man overliggeren henne. 
P: Der er jo på en eller anden måde, som med det vi har hørt tidligere og det som I også siger, at der et 
utrolig stort personlig tabu omkring lige præcis stress som siger, at det er som at anerkende at du ikke er god, 
at du ikke kan det, at det netop er blevet meget mere personligt at, og det er måske fordi at vores arbejde er 
blevet meget mere individuelt og det samme med at for kvinder generelt i hvert faldt, du skal være god 
derhjemme, du skal være god ved dine børn, du skal kunne passe dit arbejde, du skal kunne en masse ting. 
Og det samme også for mænd nu, at der er nok bare er kommet ufatteligt mange ting som vi skal nu, sådan 
som ja det hele egentlig er bevæget sig i både på arbejdet og derhjemme og gennem tiden altså kvinder skulle 
være derhjemme også var det ligesom det, men nu skal alle folk være over det hele og alle skal være. 
B: Der er jo så frygtelig mange muligheder, og hvis ikke man kan sige nej til nogle af alle de muligheder der 
er, noget af de vi tit siger til vores patienter, det er at fordi man kan, så er det ikke det, som at man skal. 
P: Det er kloge ord. Hvor gode er I er I selv her på, hos jer til og håndtere. 
Afsnit 16: Arbejdsplads 
L: Det lidt ligesom et alkoholiker spørgsmål?32:47. Der er sku langt at være stresset, så kan man bedre 
forstå at være stresset (Muligvis forkert på grund af  larm), ej vi ved godt hvordan det føles, og jeg synes vi 
er rigtig gode til at holde hindanden i ørene. Specielt når man kører det som sin egen virksomhed, der er ikke 
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ret meget vi får for foræret, så det er altså meget nemt at blive stresset her, der er mange ting som man kan 
bekymre sig over. 
S: Ja for I påtager også andres menneskers følelser på jer et eller andet sted, i hører i hvert fald meget. 
B: Det gør man jo som behandler. L: Ja, det er en del af det mere professionelle del af det, også er der hele 
det der med også at skulle drive virksomhed og sådan noget ved siden også. 
P: Men I er primært kun behandlende, laver I noget så forebyggende, så I havde forskellige foredrag som I 
altid har haft eller er det noget en retning. 
L: Vi kører en foredragsretning lige nu, hvor vi altså kører 5 foredrag her henover vinteren. 
P: Ja vi missede lige det første, det ville vi rigtig have været til, men vi så det først et par dage for sent. 
L: Så har vi et her på torsdag om hjerne og krop, også har vi et i januar også et i februar og et i marts. 
S: I kan også have meget om ørene i hvert fald. 
L: Jaja rigeligt. B: jaja. 
L: Vi holder sådan foredrag lidt forskelligt ude og er inviteret rundt omkring, og skal holde noget om stress i 
forskellige sammenhæng. B: Virksomheder. L: Ja virksomheder overfor psykologer og det er sådan lidt 
forskellige. B: Praktiserende læger. L: Ja. 
 
Afsnit 17: Stresspolitik 
P: Har I så noget nedskrevet, altså en egentlig stresspolitik hos jer? Ja det er jo blevet meget normalt. 
L: Altså vi har egentlig ikke mere end det, det du kan sige, vi har noget om stresspolitik på vores hjemmeside 
der står der faktisk nogle ting. 
S: Er det i forhold til jer selv? 
B: Du spørger om har I en stresspolitik på, så er det i vores lille virksomhed? 
L: Der har vi ikke nogen formuleret stresspolitik. B: Nej overhovedet ikke. 
S: Men det er noget I taler om, det er noget i er bevidste om, hvis det var, som du siger I er opmærksomme 
på hinanden. 
L: Ja, B: Ja det synes jeg vi, meget, vi er ret gode. L: Vi er faktisk søde ved hinanden. B: Ja det synes jeg 
bestemt også. 
S: Men I har måske ikke behov for at have noget nedskrevet, fordi i forvejen er meget bevidste omkring de 
forskellige ting der kan have betydning, hvis en af jer og I kan mærke på hinanden hvis der er. 
L: Jeg tror ikke det er væsentligt at have en stresspolitik, fordi vi oplever faktisk i mange 
virksomheder har de en stresspolitik og de bruger den jo aldrig nogensinde. 
B: Det er ligesom et hold kæft bolsje det skal ligge der. 
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S: Der er jo forskel på det står skrevet og at mennesker på arbejdspladsen egentlig bruget der og kan holde 
sig til det, for der er jo den der personlige grænse, tør jeg nu sige noget til den anden. 
L: Vi ved FX at der er nogle virksomheder, at hvis der bliver talt om skulle gå hjem, og tale om stress, de er 
ved at dø af skræk, altså det minder seksualundervisning i USA, altså det er ligesom at de er bange for hvis 
begynder at tale om stress, så bliver alle folk stressede, det er ligesom amerikanerne er bange for at tale om 
sex så bliver de alle sammen gravide, det er ligesom de troede det var opfundet.  Det er sådan lidt det samme, 
altså så tør man ikke snakke om stress, for gud nej hvordan skal vi nu forholde os til det, så det er som om at. 
S: Det er interessant der er rigtig mange bøger som vi læser, som foreslår og forebyggelse at alle 
virksomheder burde have en stresspolitik nedskrevet, det hjælper til at man ved hvordan man skal forholde 
sig, men der måske langt fra det der står skrevet til det der egentlig foregår. 
B: Jamen det er egentlig en fin nok idé at have en stresspolitik, men problemet er at hvis du skal lave 
en stresspolitik rigtigt, så skal den komme stort set nedefra vil jeg sige, så skal det være at man er så 
åben, at når man er parat til at sige, det er der at du åbner op for det, også går du helt ud i alle kroge af 
virksomheden. Nu er det svært her med os ikke, fordi vi er ude i alle kroge. Der går du ud og ligesom og 
spørger, hvad er det der stresser jeres hverdag, hvad gør det godt og hvad gør dårligt også tager man hånd om 
de ting, også gør man noget ved. Det er klart så kommer en stresspolitik til at blive rigtig god, fordi alle 
føler de har et medansvar for den, den bliver opdateret med det, er noget man har snakket om, der bliver 
taget aktion på de ting som ikke fungere. 
B: Virksomheder skal være åbne overfor og tale om psykisk arbejdsmiljø, fordi hvis ikke man kan tale 
åbent om psykisk arbejdsmiljø, så kommer man ingen vegne heller ikke med stress. 
 
Afsnit 18: Work/life balance 
L: Du har arbejdet mange år i det offentlige og jeg har arbejdet begge steder og i hvert fald har du det der 
APV vurderinger. B: Jaja det har man jo og snakker jo en hel del om psykisk arbejdsmiljø, men der er jo 
mange steder, hvor man ikke vil have noget med det at gøre, fordi det lige så snart man åbner op for posen, 
så man frygtelig bange for hvad der kommer ud af det. L: Men det er meget sjovt, fordi her til januar skal jeg 
holde noget for en afdeling i Novo, og der har de alle sammen testet helt vildt flot, fordi de elsker deres 
arbejde, elsker ditten dutten og datten, men de har testet helt vildt lavt på det psykiske, og de har rigtig svært 
ved det der ”work life balance” og sådan noget, også siger jeg, for jeg kan ikke lade være sige, det kan jeg 
godt forstå, fordi der findes ikke noget der hedder ”work life balance” det er fuldstændig totalt opreklameret 
pjat, det findes ikke. 
S: Det er bare noget man siger. 
L: Ja for det er ikke en 50/50 balancen, altså jo hvis du kan, så skal du virkelig vælge en helt speciel type job, 
men de fleste der ligger i overhalingsbanen, kan jo ikke have en 50 % karirere job også 50 % hjemme, det 
findes ikke. 
B: Næ, men hvis der i lang tid menes at der skal være lige meget på vægtskålene, men man kan jo godt have 
en oplevelse af, at der er balance i tingene til at sådan er det her. 
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L: Jamen så skal man også bare indstille sig på det, at det er sådan det er, fordi så glæder man sådan over der 
den tilfredsstillelse ved ens arbejde, fordi det er gået i balance ikke. Ellers må man indstille sig på livet har 
faser i stedet for, i stedet for alting skal ske mellem man er 20 til man er 40. 
S: Sådan at det kan ske løbende. 
L: Tingene kan ske i faser, det kan bare være svært at se når man er 25, det er meget nemmere og se når man 
er 55. 
Afsnit 19: Arbejdsplads, accept 
S: Det kan vi jo lære noget af. Er stress så på jeres arbejdsplads det vil sige hvis det var I stod overfor en 
stress sygemelding, så ville det være accepteret? 
L: Her? S: Ja L: Det ville være uventet, men det ville da være helt sikkert. B: Og det ville være møg 
besværligt. 
S: Det er da også meget at tage med, at det at rigtig mange der egentlig synes. 
B: Fordi man kan sige, at det er rigtigt at vi er meget lydhøre overfor hinanden og har sådan en meget god 
fornemmelse af hvor vi er hver i sær. Til gengæld så er det også sådan når vi nu snakker om det her med de 
ansvarsbevidste og pligtopfyldende og sådan, når vi kun er os 2 her i det daglige, så skal der altså rigtig 
meget til før man er syg og ikke kommer, så ved man at den anden hænger på den og står længe med det, så 
det betyder da rigtig meget. 
S: Det er også interessant, fordi så har i også et ekstra ansvar overfor hinanden ikke, som kan faktisk lægger 
lidt mere til at man føler sig presset eller stresset. 
B: Det er rigtigt. L: Helt sikkert. B: Så da på den måde er der både fordele og ulemper ved og være så på, 
som vi er, ikke. S: Der kan i mærke når den anden er væk. B: Der er absolut også fordele ved det. 
P: I må have et rigtigt godt samarbejde, et godt teamwork for netop at få tingene til at fungere, så er der 
forskel på dem, nu tænker jeg dem der kommer her, altså om det er mænd og kvinder om der er forskel på 
hvem af jer, der arbejder først eller det den der bare lige har. 
L: Det er den der er der, vi skiftes til. 
S: Det sådan lige afslutningsvis, så kunne vi rigtigt godt tænke os at høre hvordan kan det være i arbejder 
idenfor det her felt, er I kommet til det, hvad er jeres sådan titler, uddannelse, baggrund hedder det, for at I 
står hvor i står nu og her. 
L: Altså her i huset er jeg direktør, min baggrund er at jeg er læge, også er jeg uddannet som psykoterapeut? 
Jeg har arbejdet rigtig mange år som læge, som almindelig læge på et hospital også har jeg arbejdet i 
industrien, hvor jeg har arbejdet for Novo nordisk både i Danmark og i udlandet, så har jeg arbejdet social og 
reklamebureau og da jeg havde gjort det, så synes jeg var kommet meget meget langt væk fra, de patienter i 
det hele taget og det betød at jeg tog en uddannelse som psykoterapeut, kom ud og arbejde på Stolpegaard og 
jeg mødte Linda og Bo, ikke Bo men mødte Lars, som også er partner her i huset og det 4 år fik vi idéen til at 
lave Kalmia og mødte Bo og ja, så. 
S: Så du har faktisk for dit vedkommende der du både læge, psykoterapeut, du har 2 syns eller 2 måder at 
anskue stress på. 
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L: Ja plus jeg så også har arbejdet rigtigt mange år i privat og erhvervsliv, så jeg har rigtigt gode erfaringer, 
altså hvordan det er som chef, så jeg ved også godt hvordan der er at sidde på den anden side af skrivebordet. 
S: Så der er meget. 
L: Så det er min baggrund. 
B: Jeg er ergoterapeut, grunduddannelse for mange år siden, og har arbejdet i det offentlige psykiatriske 
system det meste af tiden, I almen psykiatrien og nogle vinkler over med noget undervisning af ergo 
studerende og så har jeg arbejdet med unge skizofrene i 6-7 år, og taget mens jeg arbejdede der, taget en 
gruppe med terapeutuddannelse, som jeg har brugt med på Stolpegaard, hvor vi så mødte hinanden der har 
jeg været ledende ergoterapeut i 10 år, også startede vi Kalmia sammen også har jeg været her. 
S: Men til at i kommer fra forskellige baggrunde, hvorfor er det lige præcis at arbejde med stress?          
L: Det er bare fordi det var det vi kunne se, altså på Stolpegaard der fik vi jo folk der havde været syge rigtig 
længe. 
S: Okay så det var et behandlingscenter også? 
B. Ja, hvor man jo arbejde med belastningstilstande, belastningsreaktioner, kriser, angst, depression, 
tilstande, som vi jo også har her. 
L: Men de var bare meget mere kodificeret, så vores tanker var, hvad kunne vi gøre hvis nu vi kunne få fat i 
folk noget før, så kunne vi faktisk, kunne lægge dem fra rigtig meget af de traumer de så skal igennem hvis 
går og være syge, så det var det der baggrunden. 
 
Afsnit 20: Behandling 
B: Og så havde vi mange års erfaring med og arbejde på den måde og tænkte det skulle andre også have 
mulighed for, at have glæde af, med gruppeterapi og kropsterapi. 
L: Altså vores grundholdning er jo at du ikke kan arbejde med psykoterapi alene, du er nødt til at arbejde 
med kroppen med også, så det er lige præcis det vi tror på, og det kunne vi se at det var der ikke et eneste 
privat tilbud der havde den holdning, så derfor synes vi at manglede på markedet i den grad, vores tro på at 
du var nødt til at kombinere 2 ting, at du kan ikke arbejde med psyken alene, men du er nødt til at integrere 
kroppen med. 
 
Afsnit 21: Forebyggelse 
P: Mener I der gøres nok, for og forebygge og oplyse om de foreliggende symptomer der er på den her 
belastningsreaktion, som er den egentlige diagnose. Hvor ligger ansvaret er det den enkelte selv der skal 
opsøge det, eller er det arbejdspladsen der skal være mere indlevende eller er det regeringen der skal gå ud 
og lave noget grundlæggende ting, at man måske allerede tidligere i tilværelsen skal stifte bekendtskab med 
det her. 
L: Altså i den ideelle verden vil det jo være det var tidligere, at du lærer, at du kan ikke alt og du ikke kan gå 
på vandet. 
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S: De forventninger der er. 
L: Og det er okay at sige nej. 
S: Så der kan man jo godt se i nogle træk i hvordan vores samfund fungere, at der måske ikke er nok 
opmærksomhed på visse ting, at det egentlig ok ikke at være på, ikke at være den bedste, og ikke gøre alt 
hele tiden. Så der er nogle ting, der kunne hvert fald være. 
L: Det ville da være det helt optimale og ellers ville jeg så sige, så er det en god blanding af at man både som 
medarbejder selv er opmærksom på og passe på sig selv og det er også som ledelse at det er okay, at folk 
passe på sig selv og selv går foran, som et godt eksempel at man ikke er den der siger til sine medarbejdere; 
jamen det er fint du tager hjem, også selv så sidder man til kl. skod og kommer i øvrigt kl. 5 om morgen 
nærmest ikke, og aldrig tager en sygedag og aldrig nogensinde altså. Det tror jeg det er rigtigt væsentligt, at 
man generelt har en holdning på et arbejde, og på trods af det selvom positiv holdning kan det jo stadigvæk 
knibe, så sent i lørdags talte jeg med en af mine meget gode venner, som fortalte at han var helt ulykkelig 
over at en af deres medarbejdere var gået ned med stress, som chef, men set i bagspejlet kunne vi have set 
det, men vi så det ikke. Og det er også meget typisk ting det er lige præcis når folk begynder at holde op med 
at bede om hjælp, og holde op med noget, så er det fordi, så er det faktisk galt, så ligesom går i gang med 
tunnelsynet og kører lyset, også kræver det ekstra, og problemet er også lidt at de andre medarbejdere har det 
jo også lidt sådan at de får at vide, jamen vi skulle have set det. Jamen hvis der først er en der er stresset på 
en arbejdsplads, så er de andre det højst sandsynligt også, og hvis du er stresset har du ikke overblikket. 
L: Så det er rigtig svært at skulle lægge ansvaret over på medarbejderen, for hvordan i himmelsk navn skulle 
de kunne, de har sku rigeligt med opgaver i arbejdsliv. 
S: Kunne rumme udover over sig selv, også for andre. 
L: Gå og se og have overblikket og medfølelse for kollegaerne. 
 
Afsnit 22: Forventninger, menneskelige værdier 
S: Men det er jo meget, jamen så giver det også rigtig god mening at det skal komme fra helt tidligt, altså i 
ens liv at der ligges nogle andre forventninger frem, fra hjemmets side og fra oppe skolerne osv. At man 
forstå hvorfor man ikke behøver og være den og den, men skal ikke udfylde den og den rolle, men det også 
er ok med nogle andre ting, jeg tror også vi mærke i øvrigt hvis hvad vi burde hele tiden fremfor hvad vi kan 
og hvad vi gør og de forventninger der er til os, fra at vi har skiftet fra en uddannelse til en anden merit 
forløbet, hvad vi forventer af os. 
B: Mange gange er der jo også noget med de forventninger man tror man skal hive op til en, er usagte så man 
ved egentlig ikke rigtig hvad forventningerne er. Så noget af det, som kunne forebygge ville også være at 
man havde nogle klare aftaler og blev rustet. 
P: Blev forventningsrustet 
B: Ja hvad er det der forventes og kan jeg leve op til det eller kan jeg ikke. Fordi mange gange så tror vi jo vi 
skal leve op til nogle forventninger som er meget større end de ikke er, også knækker vi jo nakken på det. 
P: Så knækker filmen et eller andet sted. 
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L: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, for nogle gange skal man også prøve at høre de der gamle 
ordsprog vi har, der siger rigtig meget, det der med at man skal yde før man kan nyde ikke, og man skal være 
elskværdig og det med at føle sig elskværdig er, at man virkelig gøre sig værd til at kunne blive elsket 
og det tror jeg er rigtigt vigtigt, fordi noget af det værste for os alle sammen er, ikke at blive elsket 
ikke være en del af gruppen. Så hvad skal der til for at jeg kan gøre mig værdig til at være en del af 
gruppen ikke. 
SNAK OM INTERVIEWET 51:52                          
Bilag 7: Analyseskema – Nanna Eller 
 
Analyseskema - Nanna Eller 
Kodning/Nøgleord Udvalgt citat Meningskondensering af citat 
Afsnit 2: Udvikling “…Så selvom vi synes vi får mange 
patienter nu så tror jeg ikke det er mere 
end 300-4-500 om året indenfor det her 
område...Jeg tror så vi lå på en 12-13% 
sidste år af vores patienter og det ser ud 
til at det bliver omkring 20% i år...” 
”Vi ser omkring 300-500 
patienter om året indenfor stress 
området. Sidste år lå antallet af 
stressrelaterede patienter på 12-
13 % og det ser ud til at det 
bliver 20 % i år.” 
Afsnit 3: Diagnose, 
begrebsforståelse 
”...Ja, øh der er jo ikke rigtig en 
diagnose der hedder stress… Der ville vi 
sædvanligvis bruge en diagnose der 
hedder 
belastningsreaktion, uspecifik 
belastningsreaktion… 
Så man kan sige at hvis vi taler med 
patienten om, at det her er stress og 
forklarer at vi kalder det 
belastningsreaktion, men at det er det 
man i almindeligt dagligdags tale ville 
kalde stress...” 
“Der er ikke rigtig en diagnose 
der hedder stress. Vi ville 
sædvanligvis bruge en diagnose, 
der hedder 
belastningsreaktion. Vi bruger 
forklaringen, at det er en 
belastningsreaktion, noget som 
man i dagligdags tale vil kalde 
stress.” 
Afsnit 6: Tabu, 
behandling, 
arbejdsskadestyrelsen 
“...Fordi en del patienter de kommer 
bare i forbindelse med at  det skal 
anmeldess til arbejdsskadestyrelsen og 
så får de måske tilknyttet en eller anden 
psykolog enten via egen læge eller deres 
sundhedsforsikring i firmaet eller sådan 
”Patienter kommer her, i 
forbindelse med at deres 
sygemelding skal anmeldes til 
arbejdsskadestyrelsen.”  
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noget…” 
Afsnit 8: Udvikling “Jeg vil da ikke afvise, at der er en del af 
alle dem vi kalder stressede nu, er nogle 
som før ville have heddet noget andet…” 
OK 
 
 
Afsnit 11: 
Sygdom/tilstand?: 
“... vi vil nok ikke sige, at stress er en 
sygdom,  men stress er en tilstand man 
kan være i, og  det kan føre til sygdom… 
Når jeg så siger at stress ikke på den 
måde er en sygdom, så er det heller ikke 
en folkesygdom, men det er i hvert fald 
meget udbredt...” 
Stress er ikke en sygdom  men en 
tilstand, man kan være i og det 
kan føre til sygdom. Selvom det 
er meget udbredt er det ikke en 
folkesygdom.  
 
 
Afsnit 12: 
Befolkningsundersøgelse 
“...dem der så svarer ja til det, er de 
egentlig stressede, eller er de bare ret 
fortravlede? Og nogle af dem der svarer 
nej, de kan måske godt i virkeligheden 
være stressede men har ikke rigtig 
erkendt det...” 
”Dem der bruger ordet stressede 
er ikke nødvendigvis stressede. 
Hvorimod dem som er ramt ikke 
benytter ordet stress, da de ikke 
har erkendt dette.”   
 
 
Afsnit 13: 
Begrebsanvendelse 
“Ja måske bliver ordet  stress brugt for 
meget. Der er jo så også den ende af det, 
hvor man siger, aahh, jeg er også så 
stresset i dag, måske er  begrebet blevet 
udvandet… der kan det så også være 
meget godt, at vi så er begyndt at sige, at 
vi kalder det belastningsreaktion...” 
 
 
 
”Ordet stress bliver muligvis 
brugt for meget, som gør at 
begrebet er blevet udvandet. 
Derfor er det godt at vi er 
begyndt at kalde det en 
belastningsreaktion.” 
 
 
Afsnit 15:  Arbejdsplads, 
sygemelding, stresspolitik 
”Vi har en stresspolitik hvor alt er 
nedskrevet, hvor retningslinjerne for 
handling er klare. 
Som udgangspunkt ville vi støtte og tage 
hånd om den stressramte, men i 
virkeligheden ville vi nok være lidt 
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konfliktsky og lade det være et 
individuelt problem.” 
Afsnit 16: Tabu “...Det tror jeg er accepteret meget bredt 
set egentlig, det er svært selvfølgelig at 
sige det om alle arbejdspladser. Men jeg 
har alligevel indtryk af at tabuet eller 
hvad man skal sige ligger mest hos den 
enkelte person, at det er svært at skulle 
sige, jamen jeg magter det ikke den 
her  arbejdsmængde arbejdspladsen har 
forventet.” 
”Bredt set er stress accepteret på 
mange arbejdspladser. Tabuet 
ligger derimod primært hos den 
enkelt person, der ikke kan 
erkende at forventningerne til 
arbejdsmængden er for stor.”   
 
 
 
Bilag 8: Analyseskema - Jeanett Bonnichsen 
Analyseskema - Jeanett Bonnichsen 
Kodning/Nøgleord Udvalgt citat Meningskondensering af citat 
Afsnit 1: 
Diagnosticering, 
sygdom/tilstand   
“Stress er en tilstand, det er ikke en sygdom 
og det er rigtigt vigtigt at holde fast i, fordi 
rigtig mange beskriver stress som en 
sygdom og det er  det simpelthen ikke, 
stress er en tilstand vi kan komme i ligesom 
tilstanden træthed eller tilstanden sult…så 
det er en tilstand der kommer når vi er i en 
situation der overstiger vores ressourcer, 
altså enten begrebsmæssige ressourcer, 
håndteringsstrategier eller vores 
energimæssige ressourcer, altså vi kommer 
til at skulle gøre mere end vi har ressourcer 
til på nogen som helst plan.” 
“Stress er ikke en sygdom, men en 
tilstand du kan komme i ligesom 
træthed eller sult. Tilstanden stress 
opstår når krav overstiger vores 
ressourcer.” 
Afsnit 3: værdier, 
arbejdsplads, 
anerkendelse 
 
 
 
“Altså det er klart, at der er nogle 
virksomheder som kan være 
bundlinjeorienterede, fordi at sådan er 
deres virksomhed sat an. De kan i 
virkeligheden lave sådan en ”brug-smid-
væk kultur” på mennesker, fordi de har 
faktisk bare brug for nogen i en kortere 
periode, så de kan sådan dræne dem 
“Nogle virksomheder er 
bundlinjeorienterede og laver en 
‘brug-smid-væk kultur’ med  deres 
medarbejdere - de skal kun bruge 
dem kort og dræner dem derfor for de 
ressourcer de har.  
Andre virksomheder har brug for at 
bevare viden ‘inside’, og her er man 
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fuldstændig for ressourcer. Folk dér, er 
engageret enten ved anerkendelse eller ved 
at få en eller anden form for løn, og så er 
det bare ud af systemet når de bliver for 
udmattet... 
 
Så er der jo andre virksomheder som har 
brug for at bevare viden ”inside”....der er 
man altså nødt til at gå ind og kigge på de 
menneskelige værdier..hvad er det der skal 
til på arbejdspladsen for, at vi kan sikre, at 
det ikke er her vi stresser vores 
medarbejdere eller vi i hvert fald ikke 
stresser vores medarbejdere udover 
kanten.” 
mere fokuseret på de menneskelige 
værdier, og tager  hånd om det 
psykiske miljø på arbejdspladsen.“ 
Afsnit 4: Holdninger “Man kan ikke sige noget generelt om 
holdningen...men det kommer lidt an på 
hvad for en position man sidder i...Der er 
en tendens til, at dem der ikke selv har 
mærket smerten af stress, de kan have lidt 
svært ved at forstå hvad det rent faktisk er 
for en størrelse...der bliver virkelig sagt 
meget sludder og det er meget diffust 
begreb vi har med at gøre.. 
“Holdningen til stress afhænger af 
den position man sidder i. Der er en 
tendens til, at de, der ikke selv har 
mærket smerten af stress, har svært 
ved at forstå stress. Der siges meget 
sludder om stress og det er et meget 
diffust begreb.“ 
Afsnit 5: 
Begrebsanvendelse 
 
 
 
“...vi bliver enige om det er en kompleks 
ting og vi bliver nødt til at tale om stress i 
forskellige stadier, så det er hver gang vi 
benævner stress, så er vi nødt til at sige at 
er det stress i stadie 1, er det stress i stadie 
2 eller er det stress i stadie 3...Vi reagerer 
forskelligt på det pres vi bliver udsat for.” 
“Stress er en kompleks ting, og vi 
reagerer alle forskelligt på det. Vi 
bliver derfor nødt til at tale om stress 
i forskellige stadier, og ikke kalde alle 
stadier af stress for stress.” 
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Afsnit 6: 
Forudsætninger, 
Arv og miljø 
 
 
 
“...vi er jo ikke født med lige gode odds alle 
sammen, altså hverken genetisk eller 
opvækstmæssigt....og vi bliver robuste eller 
mindre robuste af det livet giver os…den 
form for sandhed der er i det er, at når de 
selv bliver ramt, så er det min oplevelse at 
de bliver ramt rigtigt hårdt fordi de ikke 
har erkendt det...men der er nogen, som kan 
køre længere, og løbe længere på tankens 
kraft, det er der ikke nogen tvivl om...” 
“…Vi er ikke alle født med lige gode 
odds hverken genetisk eller 
opvækstmæssigt. Nogle bliver ramt 
rigtigt hårdt af stress, hvorimod 
andre kan løbe længere på tankens 
kraft. Altså er vi ikke alle lige 
robuste.” 
 
 
Afsnit 7: 
Stresspolitik, 
arbejdsplads 
 
 
 
“...Det kan godt være, vi ikke har den 
nedfældet og  har den stående i en mappe , 
men vi har diskuteret det så meget så 
holdningen til stress den er fuldstændig 
klar…” 
“Vi har ikke en nedskrevet 
stresspolitik, men  det er 
gennemdiskuteret og holdning til 
stress er fuldstændig klar.” 
Afsnit 8: Accept, 
holdning, 
arbejdsplads 
 
 
 
“Jeg synes nogle virksomheder er bare 
uendeligt imødekommende og gør hvad der 
skal til...og så er der selvfølgelige dem, 
hvor det er at hammeren simpelthen falder 
inden der gået særlig lang tid, fordi man 
simpelthen ikke har forståelse for 
problematikken.” 
“Nogle virksomheder er 
imødekommende overfor stress, 
hvorimod andre ikke forstår 
problematikken, og giver hurtigere 
afkald på medarbejderen.” 
Afsnit 10: Betingelse 
for stress, opvækst. 
 
 
 
“...det er de opvækstvilkår vi har, altså de 
vilkår der er for børnefamilier... at hvis 
børn meget tidligt oplever nogle 
nærværende og opmærksomme voksne, som 
rent faktisk er der fysisk og psykisk så får 
de en meget større robusthed til at møde 
livets udfordringer...” 
“Robusthed til at møde livets 
udfordringer afhænger af de 
opvækstvilkår vi har haft, og om man 
gennem sin barndom, har haft 
nærværende og opmærksomme 
forældre.” 
Afsnit 11: Opvækst, 
årsager 
Stress er et grundvilkår, det er hvad kan 
man sige, det har været med os fra tidernes 
morgen...det er sådan ligesom et 
grundvilkår, jo mere mentalt udviklet vi 
bliver, jo flere strategier finder vi også ud 
af, men jo mere forvirret kan vi også 
blive...mennesket har jo udviklet sig på en 
måde, så vi har lavet en så kompleks 
“Stress er et grundvilkår og har  altid 
været der. Vi lever i en kompleks 
verden med et højt 
informationsniveau hvor vi faktisk 
ikke har kapacitet til at følge med. Vi 
er mere  mentalt udviklede, men 
samtidig også mere forvirret af den 
grund..” 
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verden, med så højt et informationsniveau 
og med så høj en hastighed så vi faktisk 
nærmest ikke har kapacitet til, at kunne 
følge med... børn er sindssygt meget alene 
og uden en tæt nær voksen, men lever meget 
nogle børnesamfund i virkeligheden og der 
er det nærmest ‘survival of fittest’..” 
 
 
 
“Børn er meget alene uden en tæt 
nær voksen, og lever nærmest i et 
børnesamfund, hvor det er ‘Survival 
og the fittest’.” 
 
 
 
Bilag 9: Analyseskema – Bettina Damsbo og Linda Kronsted 
Analyseskema - Kalmia(Linda og Bettina) 
 
Kodning/Nøgleord 
Udvalgt Citat Meningskondensering af citat 
Afsnit 2. Individets 
tabu 
 
 
 
”…de fleste har været påvirket af stress i 
meget lang tid inden de kommer her, og 
hvis det næsten havde været enhver 
anden sygdom, så havde de nok lade sig 
sygemelde med det noget før.” 
OK 
Afsnit 3: Symptomer 
 
 
 
”…så kommer de ind på skadestuen og 
får at vide, de fejler faktisk ikke noget. 
At det så skyldes stress, og at det faktisk 
måske er første gang, at det går op for 
dem, at der er et eller andet rivende 
galt…” 
OK 
 
Afsnit  4: 
Behandlingsproces, 
Patientens baggrund 
 
 
 
”…hvordan deres opvæksts har været og 
hvordan familie ser ud og familiemønstre 
og deres sociale liv og deres skoleliv, 
arbejdsliv, karriere, alt deres netværk. 
Hvad er det der har ført frem til det der 
er sket i dag…” 
“Hvordan har patienters opvækst, 
familieliv, sociale liv,  skoleliv, karriere 
og netværk ført frem til at de i dag er 
stressede.” 
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Afsnit 6: Diagnose, 
Sygdom/tilstand? 
 
 
 
”…Stress er jo ikke en diagnose. Det er 
en belastningsreaktion, det kalder man 
diagnosen, men man kan sige, stress er 
en samling af symptomer… og kan føre 
til sygdom…” 
“Stress er ikke en diagnose men en 
samling af symptomer som kan føre til 
sygdom. Diagnosen kaldes 
belastningsreaktion.” 
Afsnit 7: Erkendelse, 
grundvilkår 
”…der er jo mange der føler, at de er 
stresset, men de er måske mere 
pressede… Jeg tænker det, det er lidt et 
vilkår i dagens Danmark, sådan så den 
måde vores arbejdsmarked og vores 
samfund er skruet sammen på, er det 
måske i mange sammenhæng 
vanskeligere at undgå…” 
“Stress er vanskeligt at undgå, og er et 
vilkår i dagens Danmark på grund af 
den måde vores samfund og 
arbejdsmarked er skruet sammen på. 
Mange der føler sig stressede  men  de 
er måske mere pressede end stressede.” 
Afsnit 7: Erkendelse, 
grundvilkår 
”...Det er typisk dem der ikke er 
stressede, der snakker om de er 
stressede… hvorimod de mennesker der 
virkelig er stressede de siger faktisk ikke 
en skid, de vil faktisk egentlig bare 
overleve og skal bare klare sig med det 
de sidder med…” 
“Typisk bliver ordet stress brugt af de 
mennesker der ikke er stressede, 
hvorimod de der virkelig er stressede 
slet ikke bruger ordet, eller siger noget 
som helst.” 
Afsnit 8: 
Begrebsanvendelse 
 
 
 
”…der er en meget stor forskel på om 
man taler om den reelle tilstand som folk 
bliver syge af, eller folk der bare har lidt 
for travlt og gerne vil lyde 
betydningsfulde…altså oplevelsen af at 
have travlt eller oplevelsen af at være 
stresset, er to vidt forskellige ting, tænker 
jeg. 
OK 
Afsnit 9: Definition, 
betingelser for stress 
 
 
 
”…at stress er når kravene overstiger 
ressourcerne… de oplevede krav, der 
overstiger oplevelsesressourcer… at 
hvad du selv synes du har, eller det du 
oplever folk forventer af dig eller hvad 
du selv forventer af dig selv, i forhold til 
hvad du egentlig har at gøre godt med - 
hvis ikke det stemmer overens, så bliver 
du stresset…” 
“Stress er når kravene overstiger 
ressourcerne, altså når oplevede krav 
overstiger oplevede ressourcer.  Hvis 
ens egne forventninger og de 
forventninger andre har til en, ikke 
stemmer overens i forhold til hvad man 
har af ressourcer, bliver man stresset.” 
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Afsnit 11. Accept, 
erkendelse, tabu 
”…Det er jo rigtigt svært fordi det kan 
være meget skamfuldt, det her med at gå 
ned med stress… den der oplevelse af at 
man ikke føler at man slår til… altså det 
er jo også forskelligt fra virksomhed til 
virksomhed eller arbejdsplads til 
arbejdsplads, fordi der er jo også nogle 
steder hvor kollegaer nærmest er bange 
for at det smitter… så der kan også være 
nogle steder, hvor man har 
berøringsangst i forhold til at forholde 
sig til det, men de fleste steder synes jeg 
vi hører, at kollegerne er meget 
accepterende…” 
“Det kan være skamfuldt at gå ned med 
stress, og have følelsen af at man ikke 
slår til. Det er forskelligt fra 
arbejdsplads til arbejdsplads hvor 
accepterende man er overfor stress. 
Nogle steder har man nærmest 
berøringsangst i forhold til stress og er 
bange for at det smitter, men de 
fleste  steder er kollegerne meget 
accepterende.“ 
Afsnit 12: 
sygemelding 
“Det kan være lidt forskelligt, men de 
fleste er jo på sygedagpenge på den 
måde, at de får deres løn og så får 
arbejdspladsen reduktion fra 
kommunen.” 
OK 
Afsnit 13: 
Identitetsskabelse, 
anerkendelse 
”Ja jeg tror der er rigtig meget 
identitetsskabende i vores arbejde, så du 
får rigtig meget anerkendelse på dit 
arbejde, du får ikke helt vildt meget 
anerkendelse derhjemme jo… De er ikke 
noget værd på samme måde, som de har 
været tidligere, da de kunne passe sit 
arbejde…” 
“Der er rigtig meget identitetsskabende 
i vores arbejde, og man får rigtig meget 
anerkendelse på arbejdet, som man ikke 
får i hjemmet. Man  føler sig ikke ligeså 
meget værd som dengang man kunne 
passe sit arbejde.“ 
Afsnit 13: 
Identitetsskabelse, 
anerkendelse 
”Der er også kommet nogle meget mere 
flydende grænser imellem hvornår man 
er på arbejde og hvornår man har fri… 
arbejde er en stor del af din identitet. I 
gamle dage der udfyldte du et eller andet 
arbejdet, men nu det pludselig dig som 
person der er i spil på dit arbejde, så 
hvis ikke du kan leve op til det, så er det 
pludselig dig som person der ikke lever 
op til det, det er ikke længere at du ikke 
kan udfylde rollen, nej det er hele dig 
som person der er i spil.” 
“Der er flydende grænser imellem 
hvornår man er på arbejde og hvornår 
man har fri. Arbejdet er en stor del af 
ens identitet,  derfor er det pludselig 
ikke ens arbejde, men en selv som 
person, der ikke er god nok hvis man 
ikke lever op til kravene.” 
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Afsnit 14: Tilstand, 
forståelse, 
sygemeldingen 
“Jamen havde det bare været en brækket 
arm eller et brækket ben, så kunne 
enhver forstå at jeg ikke kunne lave mit 
arbejde…“ 
 
 
 
“Og de fleste, eller hvad kan vi sige 100 
% af dem som vi får, er jo meget 
påvirkelige overfor hvad andre tænker.” 
“Det er svært for andre at forstå 
hvorfor man ikke kan klare sit arbejde 
når det skyldes stress. 
 
 
 
“De fleste stressramte er påvirkelige 
overfor hvad andre mennesker tænker.” 
 
Afsnit 17: 
Stresspolitik 
”Jeg tror ikke det er væsentligt at have 
en stresspolitik, fordi vi oplever faktisk i 
mange virksomheder har de en 
stresspolitik og de bruger den jo aldrig 
nogensinde… Jamen det er egentlig en 
fin nok idé at have en stresspolitik, men 
problemet er at hvis du skal lave en 
stresspolitik rigtigt, så skal den komme 
stort set nedefra… også går du helt ud i 
alle kroge af virksomheden… Det er 
klart så kommer en stresspolitik til at 
blive rigtig god, fordi alle føler de har et 
medansvar for den…” 
”Virksomheder skal være åbne overfor 
at tale om psykisk arbejdsmiljø, fordi 
hvis ikke man kan tale åbent om psykisk 
arbejdsmiljø, så kommer man ingen 
vegne, heller ikke med stress.” 
“Mange har en stresspolitik men de 
bruger den ikke. Det er en god ide at 
have, men den skal laves rigtigt, og gå 
ud i alle kroge af virksomheden så alle 
føler, at de har et medansvar for den - 
så bliver stresspolitikken rigtig god.” 
 
 
 
OK andet citat. 
Afsnit 22: 
Forventninger, 
menneskelige 
værdier 
 
 
 
”…og det med at føle sig elskværdig er, 
at man virkelig gøre sig værd til at kunne 
blive elsket og det tror jeg er rigtigt 
vigtigt, fordi noget af det værste for os 
alle sammen er ikke at blive elsket ikke 
være en del af gruppen. Så hvad skal der 
til for at jeg kan gøre mig værdig til at 
være en del af gruppen…” 
“Noget af det værste for os alle sammen 
er, ikke at blive elsket og ikke være en 
del af  en gruppe. Derfor er det vigtig 
for mennesker at føle, at de er noget 
værd og at de er værdige nok til at være 
en del af gruppen.” 
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Bilag 10: ask.dk 
http://www.ask.dk/da/Temaer/Psykiske-arbejdsskader/De-psykiske-arbejdsskaders-historie.aspx 
27.11.2013 
De psykiske arbejdsskaders historie 
Vi har de psykiske arbejdsskades historie i to dele. 
Første del er om psykiske skader, som følger af ulykker (hændelser som sker pludseligt eller i løbet af fem 
dage). 
Anden del dækker psykiske skader som erhvervssygdomme (skader som opstår efter længere tids 
påvirkning). 
Psykiske skader på grund af ulykker 
Psykiske skader på grund af ulykker har kunnet anerkendes siden den første arbejdsskadelov trådte i kraft 
med virkning fra 15. januar 1899. 
Der er i mange år blevet anerkendt psykiske skader, når der har været fysisk vold, eksempelvis overfald, inde 
i billedet. Sagerne drejede sig normalt om fare for andres liv eller ens eget liv. 
 
Nye vinde i 90'erne 
I løbet af 1990'erne begyndte der at komme flere forskellige anmeldelser. De drejede sig om ansatte, som i 
kraft af deres arbejde havde kontakt med andre personer, og i den forbindelse var udsat for vold, trusler om 
vold eller i øvrigt følte sig truet. Der var tale om ansatte lige fra kassepersonale til lærere og medarbejdere på 
institutioner og flygtningecentre. 
En anerkendelse krævede, at den tilskadekomne havde været udsat for en relevant psykisk belastning, der 
måtte antages at være tilstrækkelig til at fremkalde skaden.  
I den forbindelse vurderede sagsbehandlerne i Arbejdsskadestyrelsen, om den psykiske påvirkning lå ud 
over, hvad man ellers kunne forvente i den tilskadekomnes arbejdsfunktion. 
 
Psykiske skader som erhvervssygdomme 
Man har kunnet anerkende psykiske skader som erhvervssygdomme siden 1933, men helt op til 80'erne har 
der kun været meget få anmeldelser af psykiske sygdomme. 
Dengang blev sagerne normalt afvist, fordi psykiske sygdomme ikke var optaget på fortegnelsen over 
erhvervssygdomme, og Arbejdsskadestyrelsen skønnede, at der ikke var mulighed for, at sagen blev 
ankerkendt efter en forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget. 
Men i løbet af 80'erne og 90'erne blev der anmeldt stadig flere sager om psykiske sygdomme, og 
Erhvervssygdomsudvalget skulle tage stilling til et stadig stigende antal sager. 
Hvis der var tale om posttraumatisk belastningsreaktion, blev sagerne i stigende omfang anerkendt. 
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I løbet af 90'erne havde udvalget således behandlet en del psykiske sager, og det havde efterhånden en 
rimelig fast praksis for at anerkende sagerne. 
Det drejede sig ofte om soldater udsendt til krigsområder, fængselspersonale og lignende. 
I slutningen af 90'erne blev de første sager om psykiske sygdomme, der ikke var posttraumatisk 
belastningsreaktion, anerkendt i udvalget. 
Ny undersøgelse om stress og depression 
I 2006 satte udvalget gang i en udredning af forskningen på området. Udredningen skulle afklare, om der 
kunne være en sammenhæng mellem stress og udvikling af psykisk sygdom. 
Resultatet af udredningen blev drøftet i begyndelsen af 2008. Ifølge udredningen kan stress efter længere tids 
psykisk belastning på arbejdet udvikle sig til depression, hvis man på sit arbejde har været udsat for høje 
krav eller manglende social støtte, eksempelvis i form af hyppige og meget vanskelige deadlines, et konstant 
stort pres fra meget krævende klienter eller indsatte eller manglende støtte fra kollegaer eller ledelse. 
Udredningen viste dog ikke en tilstrækkelig dokumentationen for en sammenhæng mellem stress og 
udvikling af en depression til, at sygdommen depression efter stor psykisk belastning på arbejdet kunne 
optages på fortegnelsen over erhvervssygdomme. 
Til gengæld betød resultatet, at arbejdsskadesager om depression efter psykiske belastninger fremover kan 
forelægges for Erhvervssygdomsudvalget. 
Det bliver herefter udvalgets opgave at vurdere sagerne og fastlægge en praksis for, hvilke sager der kan 
anerkendes. 
For andre psykiske sygdomme end depression fandt udredningen kun en beskeden eller utilstrækkelig 
sammenhæng til den psykiske belastning på arbejdet. 
De sager vil som tidligere kunne anerkendes efter forelæggelse for udvalget, hvis sygdommen med 
overvejende sandsynlighed skyldes arbejdet.  
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Bilag 11: ugebreveta4.dk 
 
http://www.ugebreveta4.dk/da/2009/200934/Baggrundoganalyse/Stress-politik_uden_effekt.aspx 
 
10.12.2013 
Stress-politik uden effekt 
Trods stress-politik får stress-syge ikke den ønskede hjælp fra arbejdspladsen. Og de får det heller 
ikke bedre tilbage i jobbet. Det viser ny undersøgelse foretaget for Ugebrevet A4. Arbejdsgivere 
erkender, at stress-politikken har langt igen. 
SYG POLITIK Bliver du ramt af stress, kan du ikke være sikker på, at din arbejdsplads hjælper, selv om 
den har en stresspolitik. Meget tyder nemlig på, at mange af de 35.000 danskere, som hver dag er sygemeldt 
med stress, ryger lige gennem maskerne på det sikkerhedsnet, en stresspolitik burde være. 
Til trods for en stresspolitik på arbejdspladserne, får de stress-syge ikke den hjælp, de ønsker. Hver femte 
stress-syg mister jobbet på grund af stress, selv om arbejdspladsen har en stresspolitik. Det viser en ny 
undersøgelse foretaget for Ugebrevet A4. Blandt dem, som kommer tilbage i jobbet igen, får ikke engang 
halvdelen det bedre – på trods af at arbejdspladsens stresspolitik netop skulle sikre forbedring. 
De nedslående tal får HK’s arbejdsmiljøkonsulent Svend-Erik Hermansen op af kontorstolen, når det gælder 
det private arbejdsmarked. 
»Stress-politikkerne fungerer helt tydeligt ikke. Det er nødvendigt med en indsats for at få det til at fungere,« 
siger Svend-Erik Hermansen. 
Han bliver bakket op af Kurt Kørner, der er tidligere chefpsykolog hos Danfoss. Han har arbejdet med 
stresshåndtering i mange år og er overrasket over undersøgelsen: 
»Jeg er chokeret over, at man ikke er kommet længere. Men mange stresspolitikker er halleluja-festtaler. 
Stresspolitikker skal forankres. Og det bliver de ikke,« siger Kurt Kørner. 
Også seniorforsker Vilhelm Borg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø melder sig blandt 
kritikerne af arbejdet med stresspolitik på de danske arbejdspladser. 
»Man kan sige, at der er store forbedringsmuligheder. Resultaterne tyder på, at arbejdsgiverne ikke har gjort 
tilstrækkeligt,« siger Vilhelm Borg. 
Men hos Dansk Erhverv, der repræsenterer private virksomheder, er man imidlertid ikke overrasket over 
tallene. Her mener HR-konsulent Martin Darré, at stress-politik ikke virker i sig selv: 
»En stress-politik får først effekt, når du handler efter det, der står i den. Så det, der kan gå galt, er, at man 
ikke kommer længere, end at man får formuleret en stress-politik,« siger Martin Darré. 
Han erkender, at arbejdsgiverne godt kunne yde en bedre indsats, men han hæfter sig ved, at mange er i 
gang, og at næsten halvdelen af medlemsvirksomhederne i Dansk Erhverv har en formuleret holdning til 
stress. 
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Hos kommunerne - der er Danmarks største arbejdsgiver med mere end en halv million offentligt ansatte - 
mener kontorchef i forhandlingssekretariatet i Kommunernes Landsforening (KL) Johnny Kristensen, at 
tallene direkte viser, at stress-politik virker og gør en forskel, men han vil dog ikke vurdere, om det er godt 
nok. 
»Jeg synes, det er vanskeligt at sige, om det er godt nok. Tallene viser også, at vi ikke løser hele problemet 
ved at have en stress-politik. Den skal også fungere. Det er der jo stadigvæk nogle skridt til,« siger Johnny 
Kristensen, der oplyser, at KL ikke ved hvor mange kommuner, der mangler den stresspolitik, de skal have. 
For et år siden var det ifølge KL selv cirka halvdelen. Dét selv om det siden 2005 har været et krav, at 
offentlige arbejdspladser skal have en stresspolitik. 
Samme belastning med politik 
Men uanset om stresspolitikker er udbredt på halvdelen af de danske arbejdspladser, så kan både eksperter og 
 gebrevet A4’s undersøgelse bekræfte, at mange af politikkerne har et pænt stykke vej endnu, før de 
fungerer. Næsten halvdelen af de stress-syge i undersøgelsen føler sig nemlig presset tilbage i arbejde før de 
er klar. Og over halvdelen af de stress-syge vender tilbage til den samme arbejdsbelastning. Ifølge tidligere 
chefpsykolog Kurt Kørner - der i sit mangeårige arbejde med stressramte hos Danfoss altid har haft 
tilpasning af opgaverne, som et helt centralt element - er det en helt forkert måde at tackle situationen på: 
»Der skal være en ændring. Medarbejderen må ikke komme tilbage til det sygdomsfremkaldende,« fastslår 
Kurt Kørner og påpeger, at det er lederens opgave at afhjælpe den arbejdsbelastning medarbejderen er udsat 
for. 
Og når det ikke sker, så skyldes det ifølge Svend-Erik Hermansen fra HK, at arbejdsgiverne ikke tager 
stresspolitikken alvorligt nok: 
»Der er ingen ansvarlige for stresspolitikkerne, fordi arbejdsgivernes holdninger ligger på for lavt 
ledelsesmæssigt niveau. Hvis det er direktøren, der melder ud, at: ’Det her vil vi ikke have, så det gør vi 
noget ved, ‘ så ved du i HR-afdelingen eller som leder, at du risikerer, at skulle forklare dig, hvis du ikke har 
gjort noget ved det,« siger Svend-Erik Hermansen. 
Men det billede kan Martin Darré fra Dansk Erhverv slet ikke genkende: 
»Det er faktisk mit indtryk, at man tager det meget alvorligt og melder det ud i hele organisationen også fra 
toppen,« siger Martin Darré, der derimod ser et problem i, at mange virksomheder har stress-politikker, der 
er for overordnede og ikke konkrete nok. 
»Der er mange, der har en holdning til stress, men det er ikke alle, der ved, hvordan man gør noget ved det. 
Det kræver faktuel viden for at kunne handle,« siger Martin Darré. Han mener, at mange virksomheder og 
ledere mangler den viden. Også tidligere chefpsykolog Kurt Kørner vurderer, at ledere gerne vil gøre noget 
ved stressproblemerne: 
»Men de står rådvilde og siger: ’Hvad gør jeg?’ Og så træder rådgiverne til og siger: ’Du kan gøre det og det, 
og så tager vi os af det.’ Så ånder lederne lettet op. Men der skal være nogle, der kan hjælpe,« siger Kurt 
Kørner om det kompetencecenter, som han var med til at opbygge på Danfoss. Et center der udelukkende 
tager sig af arbejdsmiljø og stress og som også har egne uvildige rådgivere, medarbejderne anonymt kan 
henvende sig til. Og her er vi ifølge Kurt Kørner inde ved det centrale, der får stresspolitik til at virke: 
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»Man skal have et beredskab. Medarbejdere, kolleger, tillidsmænd og ledere skal hver især vide, hvad de 
skal gøre. Og hjælpeforanstaltninger skal stå parat,« siger Kurt Kørner. Men det ved arbejdsgiverne bare 
ikke, vurderer seniorforsker Vilhelm Borg, som peger på endnu en forhindring før stress-politikken virker: 
»Det kræver også, at man tager stilling til, hvilke funktionsnedsættelser medarbejderen har. Og det kan være 
ubehageligt for medarbejderne at få lavet den udredning. Man kan ikke lide at indrømme, man har et mentalt 
helbredsproblem og vil helst undgå, at for mange andre får det at vide,« siger Vilhelm Borg, der bekræfter at 
stress er et tabu. 
Stress-politik sikrer ikke dialog 
Og noget tyder på, at stress er svært at drøfte med chefen selv på arbejdspladser med stresspolitik. For i 
 gebrevet A4’s undersøgelse taler næsten halvdelen af dem, der er sygemeldt med stress, slet ikke med 
chefen om deres stress. Det tilskriver tidligere chefpsykolog hos Danfoss Kurt Kørner også den skamfuldhed 
og frygt, som han oplever, at mange stressede har: 
»Som en sagde til mig: ’Kurt, det er fandeme pinligt det her, for jeg har altid syntes, at dem, der gik ned med 
stress, var nogle skvat, og nu sidder jeg her selv, ‘« beretter Kurt Kørner. 
Så når stress-politikken ikke virker, kan det altså også skyldes, at det er en politik om et tabu. Og det skaber 
visse vanskeligheder. Ikke mindst for kommunerne, som jo er forpligtet til at opdage stressede medarbejdere. 
Som kontorchef i KL Johnny Kristensen forklarer: 
»Det er jo ikke nemt at opdage, når op mod halvdelen ikke fortæller til chefen, at de er stresset. Man bliver 
nødt til at tale om det her, hvad enten man som medarbejder eller ledere synes, man har svært ved det,« siger 
Johnny Kristensen, og påpeger, at det tilmed kan være svært for lederne at opdage, om medarbejdere er 
stresset, fordi så meget er uddelegeret til medarbejderne selv. 
Han mener ikke, at kommunerne kan gøre mere for at nedbryde barriererne end de oplysningskampagner og 
informationsmaterialer, kommunerne allerede har fået udarbejdet. Men den køber tidligere chefpsykolog 
Kurt Kørner ikke. Han medgiver, at det kan være svært for en leder at vide, hvad den enkelte medarbejder 
laver i detaljer: 
»Men det betyder, at det er lederens opgave at skabe et åbent klima, hvor det er tilladt at tale om stress,« 
siger Kurt Kørner og fortæller om, hvordan han på Danfoss systematisk har brugt de stressede medarbejderes 
historier, når de kommer tilbage på jobbet igen. På et møde fortæller medarbejderen selv, hvordan det har 
været undervejs: 
»Formålet er at få det væk fra den enkelte, så det ikke bliver et privatiseret problem, men i stedet viser, det er 
noget, vi alle kan blive udsat for. Vi bruger faktisk sammenbruddene til at forebygge med. Det får nogle af 
medarbejderne til at sige: ’Så var det ikke så tosset, at jeg gik ned med flaget, for så er der nogle andre, der 
kan få gavn af det, ‘« forklarer Kurt Kørner. 
Også samfundet vil få gavn af det, hvis stresspolitikken fremover giver større effekt. For så længe 
stresspolitikken ikke fungerer bedre, giver det både menneskelige og økonomiske tab. Og det finder 
arbejdsmiljøkonsulent i HK Svend-Erik Hermansen urimeligt. Han bider særligt mærke i undersøgelsen, 
hvor op til 8 ud af 10 stress-syge går til egen læge med deres stress: 
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»Via skatten er vi alle med til at betale for, at så mange er hos lægen med stress. Det er jo ekstreme tal i 
forhold til sundhedsudgifter. Hvis man ville tage sig mere af det på arbejdspladsen, så var de udgifter jo 
meget lavere,« siger Svend-Erik Hermansen. 
Men lige præcis den danske model med socialt sikkerhedsnet kan vise sig at være en forhindring for stress-
politikken, mener seniorforsker Vilhelm Borg: 
»Danmark er måske det land, hvor det er lettest at kunne skille sig af med en syg medarbejder. Så når 
arbejdsgiverne har en stor frihed til at afskedige medarbejdere, så vil de jo også gøre det. Ellers vil de jo også 
være dumme,« forklarer Vilhelm Borg, der bekræfter, at det er gratis for en arbejdsgiver at aflevere en 
nedslidt medarbejder til det danske behandlingssystem. Men det får Martin Darré fra Dansk Erhverv til at 
påpege: 
»Der er også virksomheder, der bruger mange penge på det her. Eksempelvis til eksterne parter. Jeg tror 
ikke, virksomhederne er glade for udgifterne, men de tager dem alligevel,« siger Martin Darré. Og det kan 
der være en rigtig god grund til. Ifølge Kurt Kørner koster det en virksomhed i omegnen af en million kroner, 
hvis en produktionsmedarbejder går ned med stress et halvt år. Og fire millioner, hvis det er en leder. Måske 
er det derfor, de hos Danfoss ikke hænger sig i om årsagen til stress er privat eller ej. For med Kurt Kørners 
ord: 
»Er der en sten i skoen så skal den ud, uanset hvor den kommer fra.« 
Bilag 12: 180grader.dk 
 
http://www.180grader.dk/Politik/s-forsvinder-fedtafgiften-men-hvorfor-egentligt 
16.12.2013 
Så forsvinder fedtafgiften - men hvorfor egentligt? 
Fedtafgiften blev indført af V-K-O-S-R-EL og SF, begrundelsen dengang var "ikke for at skaffe penge, men 
for at forbedre folkesundheden". 
  
Nu er de såkaldte eksperter enige om at fedt og sukkerafgiften rent faktisk gør at der sælges mindre slik og 
fede sager. 
  
Men hov! Danskerne køber slik, sodavand og meget andet i udlandet og grænsehandlen er højere, men nu 
kører man jo ikke lige omkring grænsen for at få en pose chips, så set over de næste 10 år skulle det såmænd 
nok føre til bedre folkesundhed. 
  
Så hvorfor afskaffes den? 
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Den afskaffes udelukkende fordi den giver færre kroner til staten, når man trækker grænsehandlen og 
nedgang i omsætningen fra, end hvis man ikke har den. Fedt og sukkerafgiften giver altså en negativ saldo, 
derfor afskaffes den. 
 Regeringen og folketinget er da komplet ligeglad med et så nobelt begreb som "folkesundhed", det handlede 
udelukkende om kroner og øre. 
 Man bliver så træt 
Det er her jeg bliver så træt af politikere. De bliver valgt ind og sidder og leger med nogle tal uden at have 
nogen som helst visioner og ideer om hvilket samfund de ønsker. Hvis man vitterlig mener at folkesundhed 
er statens opgave, så skal man fastholde en afgift der ser ud til at virke, helt upåagtet af at den er vanvittig 
upopulær. Komisk nok fastholder man jo en dagreform selvom den er upopulær, men den giver også en 
positiv saldo og det giver fedt og sukkerafgiften ikke (måske den ville set over en 20-årig periode?).  
 Måske man burde fortælle politikere at politik ikke kun er økonomi! 
Bilag 13: arbejdstilsynet.dk 
http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyheder/nyheder-2013/nyheder/loven-ligestiller-psykisk-og-
fysisk-arbejdsmiljoe.aspx 
16.12.2013 
Ændring af arbejdsmiljøloven sidestiller psykisk og fysisk arbejdsmiljø 
Den 4. april 2013 vedtog Folketinget en ændring af arbejdsmiljøloven (lov nr. 356 af 9. april 2013), der skal 
tydeliggøre, at det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø er ligestillet. Ændringen træder i kraft i dag. 
Lovændringen indebærer en ny § 1a, der tydeliggør, at loven omfatter både psykisk og fysisk arbejdsmiljø. 
Tidligere fremgik dette ikke direkte af loven, men kun af bemærkningerne til loven.  
Lovændringen indebærer desuden, at reglerne om arbejdsmiljøcertifikat fremover fremgår af 
arbejdsmiljøloven. Det betyder, at loven om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder nu er ophævet.  
Endelig er der sket enkelte yderligere justeringer, der bl.a. vedrører klage- og strafbestemmelserne. 
Bilag 14: Abstract 
This is a project about the different perspectives of the phenomenon stress. The phenomenon stress 
has become very widely used and the meaning of the term “stress” has therefore changed over time. 
In order to gain new knowledge and illustrate the problem in a different way, other than what we 
can read in preexisting documents, have we used qualitative field research. We have selected four 
persons, who all work with stress on a daily basis. Steinar Kvale is used as inspiration when making 
the interview guide. The field research is analyzed by coding and condensation which makes it 
possible to find the central themes that we use for the discussion. Themes like “recognition”, 
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“heredity and environment”, “definition”, “stress policy and workplace” and “accept” are essential 
for the understanding of the phenomenon stress and why it is so widely and loosely interpreted. We 
will therefore discuss why these themes can give a better understanding of the phenomenon stress. 
We are using a hermeneutic and social constructivism approach to uncover and interpret the 
meaning of the phenomenon stress. Furthermore, we can’t ignore the preconceptions we have about 
the phenomenon stress as they are imbedded in us. Therefore, we take them into the research 
process to expand our horizon. 
 
We are using Berger & Luckmann to get a better understanding of which perspectives the society 
has on the phenomenon stress. They operate under the consumption that the reality is constructed by 
the society and therefore also the phenomenon stress. We discuss how the term stress is defined and 
the ongoing negotiations. 
Furthermore we discuss Honneth's recognition theory and Bourdieu’s habitus in relation to the 
statements from our respondents. Bourdieu is being used to discuss the theme heredity and 
environment and Honneth is used to discuss the theme recognition.  
The theme, stress policy and workplace, is being discussed by using the respondents statements and 
some desk research. The same goes for the last theme, accept. 
 
The last part of the project is a summary where we conclude on the discussion and reflect over the 
project process, we also discuss the validity of the project and the research. Furthermore we 
investigate the perspectives seen from the society, companies and the individual to get an idea of 
the general view of the issue at hand. 
On a final note; this project describes such a comprehensive subject that our findings open up for 
further research of the phenomenon stress. 
Bilag 15: Dansk Resume 
Dette er et projekt om de forskellige perspektiver på fænomenet stress. Fænomenet stress er blevet 
meget udbredt, og betydningen af udtrykket "stress" har derfor ændret sig over tid. 
For at få ny viden og illustrere problemet på anden måde end det vi kan læse os frem til, bruger vi 
kvalitative forskningsinterviews. Vi har udvalgt fire personer, der alle arbejder med stress i det 
daglige arbejde. Steinar Kvale bruges som inspiration til udarbejdelsen af vores interviewguide. 
Empirien analyseres ved kodning og kondensering, som gør det muligt at finde de centrale temaer, 
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som vi bruger til diskussionen. Temaer som "anerkendelse", "arv og miljø", "definition", 
"stresspolitik og arbejdsplads" og "accept" er afgørende for forståelsen af fænomenet stress og 
hvorfor det er så bredt og løst fortolket. Vi vil derfor diskutere, hvorfor disse temaer kan give en 
bedre forståelse af fænomenet stress. 
Vi bruger en hermeneutisk og social konstruktivisme tilgang til at afdække og fortolke betydningen 
af fænomenet stress. Desuden kan vi ikke ignorere de fordomme, vi har om fænomenet stress, som 
de er indlejret i os. Derfor tager vi dem med ind i forskningsprocessen for at udvide vores 
forståelseshorisont. 
Vi bruger Berger & Luckmann for at få en bedre forståelse af, hvilke perspektiver samfundet har på 
fænomenet stress. De opererer under forudsætningen, at virkeligheden er konstrueret af samfundet 
og dermed også fænomenet stress. Vi diskuterer yderligere hvordan begrebet stress er defineret 
samt de igangværende forhandlinger. 
Desuden diskuterer vi Honneths anerkendelsesteori og Bourdieus habitus i forhold til udtagelserne 
fra vores respondenter. Bourdieu bliver brugt til at diskutere temaet arv og miljø og Honneth bruges 
til at diskutere temaet anerkendelse. 
Temaet, stresspolitik og arbejdsplads, bliver diskuteret ved hjælp af respondenternes udsagn og 
andre dokumenter. Det samme gælder for det sidste tema, accept. 
Den sidste del af projektet er opsummering og afrunding hvor vi konkluderer på diskussionen og 
reflektere over projektets proces, vi diskuterer også validiteten af projektet og empirien. Desuden 
undersøger vi de perspektiver, samfundet, virksomhederne og den enkelte har om fænomenet stress 
for at få en idé om den generelle opfattelse af problematikken. 
I en afsluttende kommentar; dette projekt beskriver et så omfattende emne, at vores resultater åbner 
op for yderligere forskning af fænome 
